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Attorn#r« At Law, 
■rrniL. maws. 
» lUcrVfc. ItWil l'*r» 
■ tti «1' t* * IIOLT, 
I Attorn«*r A Coun»Alor, 
9ii|i %T, MA1B®. 
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Attorn*! at Law, 
W« r» **■* 
«,.i t»i 
H 
K%T • WOOlliriT, A V M P 
f.yician A Hurtf«on. 
k'lTII ■ *!*■ 
r r» •«'Rok »»»« 
1( to*«to I'M !>««••• I *Nt>, >•>«» •»•! 
\ 
Smith A Machinmt, 
MX Til r*U«. VtlM 
ft.. m .r% MrktNM *»l IM 
.k » ■ »»W »»l 
.« • « ■ ■» 
• t k'»'I'Wim. r*—. H» 
t tr%v. —r ■»■>)» >»l r«f •• 
«« •» tt <ti#i l> M In »rWr 
t « l\ IN*. 
f-.Til Kt^iDMr and 8urv»yor. 
Ul ITI. 
*f» > •>»•!)»« to Um t<tr*rlt| •( aU 1I»M 
Hui» I >»l mih|ii«'I»h avOrH 
* 
Dr. C. L. Buck, 
SURGEON-:-DENTIST. 
»«nih Pari*, Xal«r. 
>•:. without t>am 
br > f Odontund«r. 
Art.?> .*1 trf»th p»r Mt 
W«rr%r:!i>d to fit th» mouth. 
A i ar -«»«t work warranted. 
» tw kMt n»tATAiH rt* i» ix* 
MrVt I .1 IkU »1«rrUwMtl u l •»») M. 
• • Ik to H % KIU>M V rim 
• til k lulM T, k Nml f»r» 
•M W • » Mil Jwm w1U nniit k; Mkit Mil 
iblll m KITRB t.-aetela IV*. «kk k u wa 
• Itu; •«< M 
•» will touel t »Hjr tlikuff mt 
V». Mf cm mil T*« Ml »r» Uwl to 
>*(^lma»f il««Miar fir>Mt to 
.• >Wn wf UU |«|*( Will toll (M 
•H» • • r» >» ltl'» TW ItfUlW I rV» »' U* 
• I. ■ M» mU IM« vfcr to litaRlara 
to ktot, Ito Ufttkll;. to Itol «•» If kJur 
< • mm* wM>»r fM wiM «*m 
• Ito |«W. 
row MLK. 
Il t •» l«k |»U(« M.I«M 
mat W («•»•(, ■ inn «M »'n«l Wy % 
•• » Mlllla tukl < kr*^ ItllM 
A L H4ll«Kl,^Hdirilk 
CABINETS $1 25 A DOZEN ! 
► -•* {UalUf. Will im4 f«4lr. Nufh- 
l h«-*|» Nit prU«. 
• wmk i«4 •( <l*la »•»»♦«, 
IiIIiMm*. fatal). Dtlat. 
'■ Dayton Bolster i ct. 




m Nickel, Oilt and Bieque. 
V;e line of Linen 
and Silk Shades! 
b*Y« all of the popular 
"•» Rocht*eter. Miller and 
B * H. 
*1 «Mkt< S"4" 
•oi rn rim*. • n»i: 
Deer Heads 
toy 
J. C. MB AD, 
PTMtk*l 
MWH HIMTOS, MAIN* 
riKta u«.m ■ -■ 
HinaH *>• iw >»w t*r»»lu» rati 
-If» TM« pfea >1 araiHi •r*A lr»W V 
'>vf k> WVW »>i> -in M >«■! 1 mr? 
1 r•> «nk »■»»tmrtul ■«<■«■« 
mum »s.. «>■<»• ■,«». fr.MM 1 fat 1 
«n yfftof, *»» 
m r rMAi. 
(rtMfsi MM<i>r '>•» Mtm. 
ik%. (oka n. nutans 
Titt Wr .»f du*. **l Htrawtf 
Irf".., «l. I 
«>W fut Iwm. owiklH •llMMit 
mm *11 ttort aiMtr 
W«r», 
■i< ui.ni»rom«>>.MiTN p»m« 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish 
^ 
• •» In mR* WlltMlWS •# *•] 
m miiiMtii yrh— 
Also Window & Door Frames, 
J! »MI W ma, *|»l mt riaUfc t-r ImM* • 
2*"» • I M»] ta fwir mr-torm P1m Lu "W <Ua«tM N kMd llM|f tar CMk. 
1»ning. Sawing tnd Job Work, 
E. W. CHANDLER, 
AMONG THE FARMERS. 
»I WW.. lur* Mm 
■ 1 i Uiw Alt .s—Ml>n>i«i It 
•••W »W Ikla ItfwtMMl l>. Hl«ll |l lit! 
t«TtrttlUr»l I 111.4 ut to. I IkNhrnl 
Ma 
WiWMa tm» l*ii« r» 
practical fahmih continuid 
«.•*! nia.lr r>rnthin( for ««r. ami 
upon wrwf ol hla «»rki bt u« 
thlh<. »rf| f.w.1 fi.r llir «.«■ to «tilth 
hr Intrnttnl ih> ni It U on thr ht pothr- 
|» that Ihrv tarrr all init-fi*|t t| fur u*r, 
that »r m t*llk«r«|iWnitiiii| alidiin, 
•kill •n«l c»ntrt«an<r. 
la Iter mUUt n| thU «| |<ar*tu« <>f 
Matt |ilw<M tit hr lh«- mlntatrr of lit. 
•<"W All thlnga «rrr |Mtl wndrr lilm. 
«ixl hr had dominion, r«nlhil, and mi*- 
trrt i<t»f all hi* u«r. All thr*r 
lhl»<t arv u |m«l fur u* now aa they 
• err then. I"hr light u| (hr ana, ihr rr- 
frrahing air, tlw fertility of lh« aoll, atxl 
thr Inftirncr of ttir rlrutrnt*, arr a* 
r*»l fur our nt« una. a* ahrti the Drat 
man rtu|'i<>vrvl ihrni. Mar illifltully nota 
la. M an much thrlr uar, hut thr rr«»'t|. 
I||( Ihtn fn>M at>uar. IYw \rry fat I 
that lh»t tr* liable lu hr atnaartl, |tnnr« 
that thry arr atlll uruler thr control of 
•an, ami that thev arr uarful <>r Injuri- 
ous im>nllii( a* hr eanploya th» m 
"I WiiOta," lata *»>lomn, "that thrrr 
la (m> good In than, Nit fur a man to r*- 
J«k» alnt do good In Itla llfr ; tahlch 
mrana that thrar ||iin|i arr Dot Innatrly 
good of thriuarlvra, hail good aa I hr* arr 
niram for mas to do g<»>d ulth thrm. 
Thna la applting our rnanurr* to thr 
M>il. |rtha|>a right contrary to tahat thry 
rr*julrr. tar ahuar thr mrana aupplkd hr 
(lad for our helirflt, and thr fonurr la 
tllaa|i|Milntnl. " Truat In • •«*!," ami 
atudy Tour ha«lnr«a talth that order that 
aha!) trail \«>u to rt.lalm. hLni|, tahat 
U man, that thou art mindful of him*" 
Aa thr author of a gtrat taork at J Ira 
hla hook "klMia Thtaelf,** ao tar aar, 
knota tin farm, and If you arr not com- 
l<rtrnt to kno» thr klntl of frrlllifar thla 
|ikcr of laml rn|ulrea to groat a profit- 
aMr crop, by thr uar of hrralcala, try a 
fra hilla of thr ami tim Ibtrml to |>lant 
on thr ptr*<*, of tlir aaUlf arrd hut talth 
dllfrrrnt klada of frrlllUrta talth thr 
un« »t•trtii. ami ton ta111 Hud juti arr 
hrglnaing to c^ror to timr. 
I 'hall atlll maintain my aaarrtlon that 
thr practical f armrr la klu| of all othrr 
(•rtifraalona, tm iuw hr haa •<> many ad- 
vantage "I IMn| a practical man In 
rtrn talk of llfr moral, | ht«kal ami 
tlirlatUn. 
It la an|'|M»a*<tl talthout a tlouM that 
hla farmlrg toola arr all houard tahan 
not In uar, ami hla taork-ahop la au|>|>llrt| 
talth dllTrreat aimlt, holta, taood- 
•a rrta a, nail* f dllfrrent al*ea and Irad 
ami oil. m In hi* lrl«urr daya In a Inter 
you talll And hrttarrn thorr tlmr In 
day-light hr U r* palrlr.g toola, |<utlln| 
rtrn thing In «trdrr for arrd tlmr, alao 
attrndlng to many llttlr com fort a both 
In h<iuar and tarn, for a |«mi»T aatrd U 
taorth unr earnrd. aurr, ami »hat hr 
aatra at hornr In hla *Ih>|>. In hia family 
and In hla hara, l>r«Ulr» hard caah. la 
rttoligh to makf him frr| rich; for hr 
niakra a |rt of rarry llaitig rraturr In 
haa. ram hla talfr;- and abutter hrard 
of hla »lfr rt« r a|>|'l\lt |C for a hill of 
dltorvr» 
Hut It U not all aunahlnr, ihrrr arr 
nitny rloud* In tildr, and aa It I* Ml 
hrart'a dralrr to »rr*r all nun. If Jou 
can hrar talth dm*. I «lll «MtU«K In m* 
oil-hand taajr on Ihr Practical Karmar. 
Knui li. Hi mi-iiki t. 
CAHt OF VOUNG THkts. 
Hr all »»»••• n • I Ik ntoat ttllktl 
In Ibr lite of a fruit tr»r or •tmlUr 
• liruK Uilurtnf ibr llr«t \«r iftrr It 
ha* been t rati-piarUd from thr nuraert 
If |'ri>;»rlj iifnl for during thl* |<*r|ml 
It will (*hrrall^ l>c foutiii In (<«n1 rondl- 
Ikon la thr f'»llo» li>^ and annual- 
j It thereaftrr On the 
other ban I, If It 
1 • thni during thr Ural fr«t 
month* itKcr«dln( Ita rentotal, it I* 
| llaMr uvtrr to rnmrr. 
I Ih* Br»t i«r», of iimitr, muat for 
I Ihr n«Kt. Ihisr *hotild he pnitn |n| 
fri'iuriitohr df)Bnt, |»artl< ularlt dur- 
lug any |»r|«*| of dr»uth Kur thla |>ur- 
|>a»*e niaiihlof furnUlir* tbr brat |.ro- 
iMlloa. It maV br put on a« aa*»n a* 
thr trre la art. toll In iRJf ra*e ahould !r 
|>)a<r<l l*f»rr |tn> (nHil><I ia dry ah'l 
kkH. It •h"ttli|rtlrml aonirahat far- 
thrr front thr trunk of thr trrr thill llir 
rtwta ar» liable to reach, In ordaf that 
Ihe a mailer an<t tfiwlrirr fibre* iuiv 
h*o> |>n>(MiM>o. Artlrt' ial a«trrln( 
i> 
helpful In tloira of dryttraa, but thr r»- 
|*-<ikriit can tf%rr ftally Lab*' thr piat-r uf 
natural nmUturv of thr «i||. 
A ctrrful )<*»kout aboultl (r kept dur- 
ing tbia time for ln«r«t rnrmie*, ml If 
any i|i|nr thry should l«r |.r<>r*i}»lly and 
rfh-vtually reu»o*ed by thr roo«t apI»ro»- 
••d mraua; t>ut In aur oiieratlona look- 
ing to tin* rod care ahould be takrn not 
to do tbr vouug atNNl any Injurr ablcb 
mat po**lbly br avoided. — Iturat lloiue 
Ihr world la full of |>ropl« »ho li»e 
betood thrlr mean a, and front jrar to 
year aotttr one |>aya a |«ittk>a of thrir 
rent. grt^vry, dry goania and all other 
Idlla. Thry are civilized barbariau*, taho 
forage in t Ullliatlon, and they arr found 
to all gradea of ubiety. Thr cau*ea vary, 
but tbr priltvlpal ooe la tb«> attempt to 
keep Up ai'i«r«rantra. I hr uiarry that 
iviura m|m>u people because uf their liv- 
ing brvoud their mean a ia rooroioua 
Rn • B 1 •••( urgb. 
M titn the agricultural depreaaion br- 
(an to t«r frit It) Holland a contuiiaalon 
m «a a|>|>olutrd to Inveatigatr thr cauara. 
Ihr) mvaartdad, «m»ng «<thrr thing*, 
tbr ratablUhiuent of ei|»-rltnent station* 
ii. ; ; < Imii f ml'' 
b»r«ra h«* Wtl • •in*- of thr Nra York 
« hrrar fart or lea to makr thrm and tbrt 
arr turning aome aa arnall aa lit* |>owoda 
arlfbt. 
After Pneumonia 
Catarrh, Abaoaaaaa, and 
Dyapepala 
NMd'i •artapcrHIa Cava Robust 
Maallh and llrangth. 
Mr. Wm. W. Otis 
tt i ••;] km vn Klvkwltt ot Trwto*, R. J. 
II* UluMralto* tw (t**( tuUOUc um 
fcfeu* «l llwul'i lATMfartllft 
•/tor mWM iiIumsi 
"C 1. Iluwl A U UmR. Mam 
"I Mi >I«mkI to »ai • lUtwwil of my •»> 
t«rto**« «IU llwxi't R«r«*tivlli4 
I to • 
bUrktaJUi i»4 eoklrwM • Mim nM «kkk 
4«l»)uH Ililti fMUMli IWhf» | gut ullf 
U>« (Matto. Uf f* gslWwl «• 
Bab*. I>iffrr«utM*>lktor« UiM to 4a to* 407 
|m4 Catarrfe Mil 
Mad* M« Vtfjf WMh 
tol I Iimi I«uid«liHto tak« H««d1 
*»l>« I M iw*<l t buttl* I )»(u 
to tol totter I r*aU*<««4 *i*t h«t« Ukrn 
• 
to4t>« Mkl II Iwm rut+4 rnr of all My 
Irxibk « 
eed *etfe peflertly wed. I to»w ta*« ft gwd 
Hood's^Xures 
^ lutoMrto-— H-f~ 
to* W«WJ" **■ W 
HOW A MULCH ACTS. 
rtcot u»t* *m» I'tru. 
• 
The value »f a mulch U only partially 
appreciated by American*, tod tliere la a 
wide flaltl for In uvlng 
iitult hf* iif ill kind*. W> obtain our 
Mfai of inul« Km from the pralriea ami 
f'»re*t«, w hffr nature forma her own 
mulch. IV ilnitlii( Iwm ami itraii 
MM>n form a mm the surface, which 
preventa the aoll from |o«ing much of Ita 
n»o|«tura. Ulla leaf m<>M ami accumula- 
tion of TftHalilr matter acta a* a protect- 
ing covering for (lie aoll, ami It will be 
found ariMiutl tr™ « In every foreat, ami 
around the root• of wild graaaea on every 
noailow, In imitating nature, aa ahe 
work* In IIm* Held and foreat, wa adopted 
the artlfliivl mulch around our fruit 
treea, and found that It worked to their 
advantage. A mulch healdea retaining 
I he molature in the aoll, alao aecurea % 
more uniform temj-rature and adda ono- 
■iderahle plant food to It. The nature of 
It 
he niul. h I* an Important |»art of the 
Mfl Hat mm in*v be u«ed around 
forming a |»erm«nent mulch, hut 
their acllmn I* aerelj methtnical. It re- 
tain* the moUlure and tem|*erature of 
the aoll, hul It add* nothing to It. Saw- 
du*t ia tut a little better, but atraw and 
i» a mow n law n graaa form rich mule hea 
tli it a<ld plant f>«> 1 to the *o|l. 
The eiact change that take* place In 
the umI wl»en a covering la placed over 
the aurfate ia not geuerally underatood. 
*»-»me chemical rhange take* plate, and 
the *o|l I* eirkhwl for a time. In aome 
of the garden* of Frame the benefit de- 
rived from (bailing a portion of tlie«oil I* 
uiiilei«i«mn| and carried out amveaafullr. 
Tllea cover the «trawtierrv linli, with 
bole* mtde through them here and there 
for the yinea to grow out of. Flower 
garden* are likew l*e cove red w It la tliea or 
cement, leaving no |>art of the aoil e*. 
|*»»ed etiept where the plant a «<ome 
through KI pert horticulturist* tlier-r 
find Ihla meth'»l of great advantage. In 
a lea* e\|ien*lve w ay parchment |»a|»er 
«-an he u*ed for covering garden *a»ll. 
lirown |>a|ier dipped In *ulphuric at II 
• hotlld '<e u*ed for thl* pur|«»*e, a* It I* 
tlien made tough and waterproof. In 
limttnf trough! tlii«multb *•!• *|>len- 
dtdly. It retain* tlie water, accelerates 
the grow th of the plant*, and keepa dow n 
the weed* Moreet|>erlment with mulch- 
e« will In time Hake gardening mutb 
ewairr ami more profitable. Hie part li- 
no lit paper nmlt h. however, for *m»ll 
plaiea ia the •luipleat, ch**!"**!. and mo*t 
effectual that ha* \et Ihtii e*|ieriment«d 
w ill, \• w I ||||4I MM 
Dm- a|«plr m«rkrt U thr ilullr.t sail I 
latxl o>ni|>Mflv drnnir»ll/n| »r ha»r 
I. no* n It In many mn. Mnrr ar*m« 
to h« noothrr «*aj J ut for Malnr gmwrra 
• ho did not aril rarljr t<» wait, anal then, 
tax*, without knowing what may b*> dia* 
«loard latrr on. 
•»«»uthwrairm api Ira, a« haa l«rforr 
t»rn diinml In tl.r Ktnncr, ha»r l*o>nw 
a factor In th«- tradr not Mtoiuulrrwl 
»wr« »fn, The .»• arr ahow Ing up thl* 
(•'ir, and a* ir Indli-alnt might 
l» »«|>cctrd. arr fulll taking rtf» of tin 
niarkrt In all that NdiN, and Iratlng 
1 
tlx m a n>ra«urr of «urplu* that can fx* 
•parrd to ftl| a ahortagr In othrr l«w all- 
tka, If an* iu<h can hr found Thr 
rffn-t haa hardly Iwrii autMpatrd, that 
u no* tiring rraliml, of thr Introduc- 
lion and propagation of thr IU-ii l»«»U 
applr. thr rtral to liirrt a full tltnTM III 
thr grrat Mla*|««l| pi t allrv. 
I olnnn'a Kuril Mor|i| Hi. I.oul*' Irta 
llir light on |o ihla mattrr In Informing u« 
that M l imit la onr I»f Ill«" largral a|>|ilr 
dlairil>ufIng mlm In thr countn. and 
»• -ui h h«udl«*« » k'iril numtirr of har- j 
rrla of ih'« fruit dallr. Wrrk hrjorr 
la*t. from Monday to <Mturday. thrrv «a« 
bv hoat and rail, according to 
flgurva furnl»h«-d t>v thr Mrrchul't K*- 
cltangr, ir.li: turrrl#, r*» luaUe of th.»ar 
n>a-l»rd h\ wagon* from thr orchard a 
of Mla.'.url and llllnol*, and ratliuati-l 
«t « iaai lurrrli morr I'll* wif k hrfoM" 
thr r*t-rlpta wrrr tJ.r*""* t»arrrla. 
Tbc t.ulk of thr>r Urgr rrcrlpta am 
Uluo«rl applra. whrrr hut com|»aratl*r- 
ly a few \nri ago waa a grrat outlrt for 
M hlgdi and Wittrrn Nrw York fruit. 
\ml thr\ wrrr malnlr II* n l»«»l*. IaiI 
dralrra tmught llt-rrallr of tlM-ar nfT- r- 
liiga and pla«-rd tlwui In It• III atoragr, j 
llir Urgr odd atoragr warrhouara are 
now flllrd to ovrrrt >wlng. 
'I hla takra I arr of that touthwratmi 
in «rk«-t for aoinr timr to o»u»r, for It I* 
furthrr atatrd that thr run It not jrt 
o*rr. and llfcrral m-rl|d« arr e«|*ctra| 
for man? wrrka tOfOMT. 
All of thla goca to »how that thrrr I* 
o outl<- k In iti«' dirrttlou for Koti rn 
fruit.- Malnr Firmtr. 
FEEDING APPLES 
Wr lutr never lirfO able to gK ; 
tlve ev ideme of reault* from feeding 
«|i |ilr« to ritllr .iifTM.nl to compen*ate 
fur lf.«- Mr have fed 
them under regulation! carefully drawn 
■ n.I rigidly observed, t>ut every time 
wtlli t-fTect* too trilling to warraut a. 
tontinuance. W •• are aware tlut anal- 
y*|* *how* tlx* |>rr«rnir of a (tuall 
• mount of nutritive matter. Hut the 
tmulil flint a marked • fleet from 
their uk-, or he »annot aftoril to feed 
them. 
I'rof. rounder*. In an addre** to the 
< an utiati fruit grower*, •tatrd that the j 
fooil v alue of applea deiieml* In a inea»- 
iIm mkIn •fripnm «>f ti»et 
fruit, bIm> on the variety of tlie apple 
from which tin- *up|«lv U to lie fur- 
nUhed. European authorities consider 
the money value of the fodder (iiD- 
•tltueut« In ordinary varieties of apple* 
ami |>ear* a* MMDewhat higher than 
ikMINilM IB an e«|U»l weight of 
turnip*, ami those of the apple pomtce | 
a* about one-third high«r In feedlug [ 
value than the whole apple, which ha* , 
•erved for It* production, ami about 
ei|ual In Value to the *ugar t>eet«. 
\ evert he lea*. their i ffei t a* food iin 
only tie measured by trial In the *tomu-h 
• >f the animal. We would Ilk* It If tome 
of the (ration* would m«ke a trial of 
apple* for ttock food,— Maine farmer. 
KEEPING ICE. 
fim VII II V I Mil VTI«>\ I* H *l». 
• V w- 
|il*T I* klir A IKMIIIV ATIVI.. 
In Il»e New Kii(I«ihI Firmer li an In- 
<4 liry how to keep ice be*t, 
I will give you alt ei|ierleuce of .10 
year*. 
He hail an U hou*e ju*t below a daui 
ll • ml (prlngy place. A ventilator 
wat In 'he centre of th« ridge pole, hut 
*• «oi< I ii or knp »»,«• i. e. 
It would melt at th# corner* nearly 
half tlie ihlckne** of llie cak*. Air holei 
would fcrui nearly Urge enough to ad> 
mit a iuan. That waa < a account of th« 
umUt air coining from the taKtom of the 
i tn>i|«e Up out Iif the Ventilator. 
Ilirte j ear* ago w e built I larger houte 
with three ventilator* on top. W# found 
In warm weather that we could not keep 
the Ice. WY clo*ed the aecond ventilator, 
and left tlie one In the middle open. 
We cover with meadow hay at out two 
feet deep and tlie Ice keep* aplendldly. 
I hurt put an k* hou*e In a damp place 
but on a dry gravel toil. Ilavejuatvm 
Illation enough to keep the air cool and 
drjr and not jet the Ice aweat. Ihin't 
cover w Ith aawdu«t aa when the *awdu»t 
get* wet the Ice will melt fatter th«n 
when It i« ilry. Ily watching the i, 
wIt* n the warm weather come* on a little 
eipetlrnce will tell whether there l« 
cohering enough or whether there It too 
mm-h air |»a**ing u|» through.—New 
K"(l ind Farmer. 
Fall work It not complete until the 
pig |ien It made warm and enough bed- 
ding provided. 
The wit to "toqgben** young animal* 
U to breed them well and keep then 
comfortable. 
(THE LONE INN 
By mm HUME. 
(Orr^tki. im» br tw Aatur) 
CIIAITKR m 
After that intrrriew with Felix I r*> 
tlirn^l forthwith tU 1/«HI.I<4L 1 had M>> 
coiii|>Ii«Ih<iI llw obj»T» of my journey 
■ml did not rareala»ut atayiug Imiffrr in 
Puu. 3kly in i ii<i vh niorh iwtlotlnl, 
a* 1 wan qillit nnaMi* to «>nm« |*i any 
n>m-lu*io«i n*|vrttuK the i|iiaal<< at thr 
Kmi Inn. Ih^mNl all 1 liail jrirwl 
lh.it Krumia «a« at Mar»hmiu»ter, IV- 
lii In l*arifc WIhv iIm u. «h i)h« man 
I hwl in't at tin* iun? It waa tni|aa»ihle 
that 1 mulil ht* miataken in the Identity 
of uiir nilli|H> lrn ii«l, y»t In the fact' of 
attrh till. im>« a« I hail (fathered It «a> 
ridiculoua to eltng to my flmt im|>riw- 
aiona. Thvrr ivuilil not ta« three 
riai-tly alikt* In |*-na«ial appxarami-*, 
ami yet I hail la'hrld llirw nu n—at the 
Fi n inn. at Mar»hiuinat«r iukI in l*aria 
—wlin iwinlilnl iwh ulliit in errry rv- 
•|»ii Tho lw*v I |«wIitw! um the 
uit»Ii ry. th«« <ll<l it Im>>iih\ and 
the mocv r*mfue>«l irn w uiy braiu. 
I U tra» to think that 1 waa the vic- 
tim of MiUMt hallucination, a* 1 could 
• ij'l.uu tin- matur in i4h<T way. 
With thia id**. which waa tlm <*ily 
fiiMilih' mil' li-ft to nM\ I tmk tin* ml 
»ic» «>f Ki In ami i*i my rvturu to Ikwii 
wi nt to mi' I>» Mi mrk. Ilf. a api*-ial- 
t«t i4i i|iwaM« of tlx' brain. liatftird t«• 
nir »ti*y with i:r> at alt. nil.>n ami <(U«v- 
timi* <1 IIM' cltaa-ly i«i all )a>iuta. 
"There i« amn* tricki-ry aU ut this 
Mr Ifc tiham," he aaid after oaiaidrra- 
Uua. 
"You ilo m>t, thru, think my mcettntf 
with Kram la llriartbl<l waa a halluci- 
nation?'* 1 a»ki*l ia*>i r'y. 
"TIm n- i« mihallacinatl(«ia1>>Qt you. 
•tr." w»» t 1m'omif'irtiiiif mpntiw "You 
mi in to m«' a* nun' and matter of fact a 
!■ r*oti aa I mt »m-t." 
"TIm-ii, if It la im4 hallwinatliai. how 
do y<>u Alt'* .nut for my haviiitf imt three 
iim ii all nartly alike when 1 ku.«v» 
thrr an' only two with that a|a«'ia! aj» 
l».»ram-»'m rautfucr?" 
"I think it la trickily," ni»«t«l 
Mirri'k, nur-iiirf hi* chlu. "Thia I* 
a*cm a raM' fur a dH«rtira than f> r a 
d-ator W.t\ | you. Mr. Ihuhaui. I 
would employ a p>a| detective ami jT"U 
|Ih' my»t< ry thoroughly. The matter 
ama miran'uloua to y«>a now, )>ut I f.« I 
Mr* whrii yoq learn tin- MiSntioti you 
will U •uri>riM«| at ita atmplicity." 
"If I aui xum', a* you »ay ami aa I 
U lli »t- tuvarlf to l»*, 1 will thraah out 
tlM' tn »tt« r mywlf." 
"lb tti r tM a tnumil man. Mr D>n 
ham From w hat you Imvm told in# 1 
•we you Imif to deal with a «-rimlnal of 
no ordinary int« llui not' It la an • t 
tr.vrdinary raa»%" iau«il tin* doctor, 
"and I do t«<4 wondir at th«i faartna 
ti' ii it art-ma to rit-iviM' otir y« u 
WifK I iii your |4act»"— 
"WYrv you in my |daia«*" Malnir h" 
htailatnl 
"II. r«» nn l M intitf up i< r a iiwtit, 
•aid Mirmk <|aaiutl.r. "Tittell you th«- 
hom-»t truth, Mr lvtiham, you have 
liHrqltlnl nw with iliVrlitv frnt-r. I 
■h old Ilk*- to »>!*«• till* |>r<<til< in my 
■ If Crtiiiiii.il lim*tiiroti<aii has alw*r« 
lavii nihi'r a ImMij of mim. In my 
bu*iiMM 1 tihvl with wiiim' iju«« r i-»|« 
ri« «»«■• • Tin rv *r<- iti««r«* Iunum- in 
th« «i rid than y<>u think. 
" 
"Till m«> your liln«s d<rtor, ami I'll 
carry Un til out ami n |»>>rt pr-v''" *»• 
" 
"tl<i«l! I'll Im Uh> »l«» jaiirf |urtmf," 
hr Mini In an ainu«<d lour. "hut I warn 
y<n. Mr l*>nhaui, tlial from w hat 1 ««• 
of tin* It will l»' on* of irr^-al dlftl 
cully aii'I uiay tak«* ait nth* l<i work 
• Kit 
" 
"I d< n't mlml that. It !■ nothing to 
an l<ll« man Ilk** my« If. hut I nm 
afraid. I>r Mrm<k, I takv up j<nar *al 
nahlr tum\ 
" 
"Oh, lean *parv a ft w minute*," 
vai'l th«* tkrfc* t|Ui< klyr. "I Work h.ir-l 
riiouith, mi it ii (■ rmttti^l to« v« ii a |M 
(im.ii.im1 man t«» iu«lul*r*' iavm>ioiially 
In hmh' aiutiM in' nt. ThU r«M' U iu In 
I1M*. 
" 
"WVII, mi I your lA-aV' 
"In th> flr»t |.la>» 1 am iiM-llmd to 
w ith y< ur iih.M <>f IVlu pacing 
kimat-lf off a* Kraiit'U." 
"I bttv at»andom*l that t'lia. *.ii<l 
I il"l» fully. "I mw I*. In in I'm- 
"Walt a nioiinnt," r»|>li<<! .M«rrt<k 
"Wu'll rum* I<i that lal« r mi Further- 
nu n 1 Irllm It wa« Mil y«Ki mH at 
Manhiuiu*t<r—IV In. whorall<*l hi in 
» If Franria and |<w<| m» the lovi-r of 
Mia Dallia" 
"Hut I ww hi in In I'aria," aaid 1. 
V'aiti (lintriiitf to thai umh-niahl* fart. 
"1 know you <liil. hut tin- j>r» t< ii«li«l 
From ia of Mar»hniiii»t< r and th«> r« ul 
Mil of I'aria ar«- mm ami tlwaaim- |« r 
»«i." 
"You iiinMU that 1m* followed mi* 
iivi r," I rrtwl. auddtuly MilitfliU-iird 
"I'll ilnke my lift II la tit," *>iM Utrrlrk 
mlmly. 
"IVHm It. fUid ■ulmrutMi ttie mauager 
of the Hotel dee Klrniiii'rt." 
"Hut why ihouM he do that?" 
"Can't you see?" Mi<l Merrick impa 
tii-ntly. "Felix want* to put 4 stop to 
jour following up thia rw. Front your 
story it i* <|tiit<» proluMe that h*> killed 
hi* i>r«>tli« r through HtrruL The whole 
cirruwtancni of that lone itin an* very 
Ru*pu iou«. Your unforewn arrival <ai 
that night complicated matters. You 
aaw how unwilling they were to admit 
70a llml you not irrirnl Francis 
would 
have vanish**! from the world, and none 
would have Us-n a Lit wiser. IiuJ when 
you i-iuiMi to llellin Hall Felix uw 
a 
D*'W »<>unv of danger not utily to hU 
charact* r, I Kit to lit* life. H« ankrd for 
anight'* grace. During that night lie 
w. nt hiniM'lf to tin* Fen inn and bid the 
eorpao in •<>111*1 hug bolo." 
"ImptMihlef" 
"I'll stake my life that it la a<\"iaid 
Merrick nlnilr. "Hake iirauiriui aa t« 
th« movements of Felix llriarfleld cm 
that uight, and I'll lay anything you'll 
find he Went to the Fen inn." 
"That, then," aald I, "wan the rm- 
*41 ho wan ao ready to go there next 
morning with me." 
"Exactly! He knew well, thank* to 
hi* for* thought, that then* wm no evi- 
ilence there to convict him of a crime, 
an*I he could atill keep up hi* impos- 
ture. Ho far all waa in hU favor, but 
y nr obstinacy raised a Mew danger. 
You aaid j «>u would go to Paris and sat- 
Ufy yoaraelf of the existence of Felix. 
Now, then, you remained two d^ya in 
London." 
"Yea. I vii Ml quilt MM wbetW 
II wmwifthwhll* rarryiiitf <*• Ow mat 
trr." 
"It wan a pity yua wa*t«l *o murh 
time," Mid M*rriik, "for Fell* t«»k 
ailvontajre of your mitlipiice to (Up 
t«i I'uri* iihI lay » trap foe you. In plain 
wi«ils lH'.tliM|i|ritf<i| fn>iu .\lar*hmin- 
•t* r m Fraud* ami rrap|*-an-«l in l*arl« 
M Fell*. 
" 
"II* intKht havr <I<nm* hi lint don't 
y<m think I wtmlil have mnwil I!»«• 
Identity of the one With the other?" 
"flow nmld you." ralil the ilortur, 
"vilieu the twin* an* alike in ftirjr h>- 
And, nn#»»»veT. you firmly W 
liev« <1 Olivia Iklliu'a lover «rat In 
Miir*liiiiiii»t«T." 
"Hut If I iri ik wn at •««* to Mar«h 
mln*ter I'll iMn t the aUnm of Frill 
Mill mi m>**a what Iim taken plant." 
"If yon ko ilown to Mar*hmin*ter, 
you'll timl Frill hark a^aiu III hi* old 
plant." 
"Tlien Pari*?" 1 qu.ri.il uneasily I 
wa* Uiflhliiutf to »n« I hail In n ilupeil 
"You fiiTKil Mr. Pclii of I'ari* ha> 
ip'iw to Italy ami h-ft no It'» 
all Mf« tin re, ami m Ih< aalil In- w»> 
iT'iiif to the ea*l f<c ail month* or ao 
then* will la* plenty of time for tin* |ir» 
bmleil Fnunia to marry Olivia." 
"V<*u ilon'l la*lievr that Felix of 
I'art* ha* u< in« to Italy or the i»i!" 
"(>f iiiuix* not I talleve he arranciil 
all tinx* matt* ni to Kittli* your |iryuifc' 
ami tin ii ealniiy r> turiml to Manihiulu 
"Hut tin* inaiMtp r of the hotel?" 
"Hi* I* in the pay of Felix. You'll 
grl nothing out of hint. Now, 1 am err 
tain that I* tin* • iplauatiou Are you 
ni*t mniri-tl at Its *iniplicily?" 
"Y«, I am. It la astonishing 1 Deter 
th* nght of It Irfiifw." 
"(Vlamhaa ami hi* emi n»m» again,' 
Mi l M*rrirk grimly "Well, what ar< 
y»u going to «lo m itV 
"To ilrive to .Mar«h mi lister au<l Ami 
out the niovetiiiiita of Falii uti Hi* 
night after the murder." 
"i/uite mi, t>ut tint satisfy yourself 
ini tin* Mibjrd of FrancK" 
"What iIm yiiq mean?" I a«knl 
"What il*r of the umnth *»• n* y<>« at 
IIm* Fen Inn?" «>*ntiii»*«l Merrick. 
"till tin* |0(h of Julie." 
"Ilnd' Francis tln n* told yon that he 
ha>l Jn«l arrived frmu Chile. N<>w 
find out what l>sit lie came try, |<»>k up 
hi* name In the |nmm nger li*t ami a* 
certain tin- dateou which tin* true Fnui 
ri* arrival in IjikUimI. That point i«- 
talili*lnil.y<in can prove the false Fr«ucis 
to la* an lni|»at<<r 
" 
An • f •tilt-tit l«l«-a," ».tni l, .t.uting 
to my r» t "I'll ■Unit it at c*»r*v" 
"And uiiihL" Mid Mirrirk. r.n«ing 
hi* furnfltiipt, "InjaTt toU- krpt folly 
advi>*<d of thfCMr." 
"N'ttrr f«*r. di«tor You w nrrl 
I* nl «l MtltiiiM puulm. Win ii I tlmt 
aiioifar nut. I'll l«tnir II t«> Jim U> 
irark." 
"Oo! I t«ki< gnat int>r»»l in IhN 
<>f l'4«* I ought to llltr latll M 
lawyer in-i*- mI of a ilia-tor 
" 
"I'm thankful for my own »*kf y«m 
»"■ tin* latt«r,' Mid I. »haking III* 
han't "l»«»«|l>y, ilirtor. I am greatly 
ol ligfd for th«* kti»<l int. r* «t you Imt< 
l.ik ii in thia rw." 
"I'un1 <#IIUIiiih^ I a*aur»< y<«," i» 
11 !*■<I Mi rrn k. ami mi I i< > >k my h-arf. 
|l«f r>- M»n hiiiif (Ii' «lii|'|»in*r li*l* 1 
•••nt two ti |« gram*. mm* lo lh«* maii.ua: 
of tlx li t. I «|<« Ktrang«ra, a*kiug I 
Mr Kali* |lii«rfl«lil *.«• >nll tlnr»; lb- 
o*li«r lo my Auul Jam-, imjuiriiig 
whether Mr. Fimh u Itrinrtli M in 
>lu«liiinii-t. r. Thl* I»umih-m havitr; 
bi«u ili»|>.4l< Ih<1, I l'» k a liaiiM.m i<> th 
riiy ami • »** a iiM-rrhant of my im 
i|Ualtilun<«- ||i an oh! frfoud au<l 
m tiling lo otilijff m<* in rxtrr war. 
"ChaiuW r«," Mid 1 hIk-ii Hi III* nflh*. 
"I waiiI in itml out a ahip that arritad 
in |y>mloii from t'hil* daring llw put 
ml month." 
"1 luring Juimv" Mill t'haiula-r* 
Well, th«-r»'i Do difficulty ahoal lhat 
(t'ltal I* Int uau»«,V 
"That ia mi'" of I hi' thing* ! wi»h to 
Mi l out; al*o th« n«nim of th* i aii'n 
|» r*.' 
"('om« with iiw to th« Ji-ruMh tii,' 
luM I'hamU-ra, }>i<*klii«r up hu hat 
"You'll Ami lh«r»'hi r nam* ami ug> nt* 
l»o to tin- ag»nta, ami tiny will supply 
ion with a Il»t of |***-«ngvr*. What * 
lip nowy 
"Nothing particular," 1 au»w«-n*t 
< :ir« h'*«|y. "I hav«» r< a»oii to Iwllcvi 
| frl« ml of nitn«< nturm*l from South 
AiMfloa this mouth. ami I want to 
luki crrtaiu." 
"Wi«ll, if lw rwim amh r hi* own 
liaiu«', you'll hart* no difficulty in doing 
»•! II« if « the Ji*ru*uli in!" 
Thi* la, it i* wi-11 known, a ahippiug 
club for the routfiiifncv of merchant* 
It I«<1U ihfin all al*»ut ingoing ami out- 
going trw Is gl*«* information t< g.»r. 1 
lug Arg<«« iuni in fart ■upplicaall kimU 
(if knowlt*lg*« UM ful to tlliar who hat* 
argi»i<« afloat. ChainWr* waa wi ll ar- 
<iuatnti*t with th« mod* of pn»«lum 
»o I h t him ilo all th«» work. It waa 
now tlio I illh of June, ami m» Krac< i« 
hail informal nw hf hail arrinil during 
tlif month th*m waa not mm h difll 
rultr In fludiug what I wanted 
" Here jmu are," tann namiaTa, 
oniiiftome. "Only one ahip thia month 
from Chile—a ateamrr, tin* Co|iiA|m 
Arrival on the »th of J urn-. Dane A- 
i'aitoii. 4A iMin ni lu»<." 
I copied thia down in my uotetxaik, 
rvfuaed Chamta**' h<*pital>le invitation 
In IuiicIm-ou iukI «. nt off at m<v to 
Ik vi n ui Imik ll< re I hnd nuiinnmilty 
tu mi ihk tin- |«w)'iiKcr ll»t of tin* IV 
I iu|MK iui<I oue of tli** flr»l name* 1 art 
■r rrca on wm Fnuicia llrurti* liL 
Tin* puta tii«* matter beyond all 
«t<>aht," aaid 1, makiutf a note of tin*. 
"If Fram-ia llriarfh-ld did not arrive in 
Ltmil'Ui till th* titli of tliia month, h« 
cannot N« the man now bearing bi» 
MUM ut 1U-11 in II.ill 
" 
1 wm now ja-rfectly MtliflM that 
Marrn-k'a idea waa (tirwL Iii order to 
mufaM< ami throw me off Dm* accut, IV 
lix ha<l f d lowed me to I'aria ami ap- 
peared in propria |» raona. lint for the 
iltrtor'a auftfeatlou of the »hippiutf Hat 
I »honld not have l«» ii able to prove 
this hut now I held incontrovertible 
evidence in 1117 hamla to |irove that F« 
llx waa trading <41 the niarrcloaan-M'iii 
blance la'twiati hia t*otb«r ami himarlf. 
Francia had arrive*I in Kiiuland on tin- 
nth of JniH<, he had im t u»e at the Fen 
inn ou tin' IOth am! had there lawn foully 
done to death by hia brother through 
a third party. lint I waa u»w mi fhe 
trail and hoped to tun to earth laith the 
uuuatural brother and hia vile t<a>L ] 
felt like th«« hero of aome wild romance 
On teturniutf to my muni In Dnke 
•treet I wrote off at ouoe to Merrick, 
telling hiiu of my aocraaM in proving 
the identity of Fram-ia with the man 
win 1 had taa n »lain at the loua inn. It 
uow * maim-d for nm to fro down to 
ManhiuinaUr and there make inquiries 
aa to the movementa of Felix on the 
night in qneatiou. 
I felt nmOdent that I could purxue 
lach a aan h without hindrance, aa be 
would be quite aatiafled that I would 
now r»»t after the Paria epiaialu. No 
man in hia aenaee would aearch for a 
dead man when that man had lawn con 
cluaively prtnred to be alive. Ho Felix 
doubt leaa tliought and rejoined in hia 
clrrernoM in thnx putting an end to 
my Inquiries Bat mark bow Ironical 
li faU Filix adviMd m« to oouault a 
•l«a-tor ilaiot hit liallocluatloii, m h«» 
rk<M' to ull |L | took that wlrlni tu.d 
►!»w Mi rru k Mttrirk had nullifbd all 
hi* plana by M»lvliiK the riil<ll#» with 
which Frlli vm Irrintr t«* ImAI* m«>. 
Il «m hard mi Krlls to thua l»> th« 
iiM itn* of pointing the way l» ho mrn 
d*<«lrQrtli«. Hut llMiifatflimlriMlral 
That afternoon I UTrlnil anawmi to 
my t« h'ttraiu*. Th«» flr»t, from FarU, 
atated that Mr. Frlii llriarfl* Id had 
•tarted fur Italy; th« M-coiid, from 
Marahiuinab-r. informal m«> that Fran- 
rla Hriarflcld «w itajlnit at iWllin 
UalL 
"N<^" *aid I, <>n ri-adlutf thrw tfl*> 
grama, #'F«dl* Hrlarfb Id did not h«v« 
Fart* for Italy, but f>>r Mandiminatrr, 
and Franria Hrtartb Id, poor mm I, la not 
at Ik lliu llall. but lying tu the IWi 
mar»he« " 
That night at ft o'clock I Irft f««r 
Uanbniiwtit. 
CHAPTER VIIL 
Th* drama of "Th« iV-ligal S.n" 
wm enacted ovrr atfulu wlieii I returned 
to Mar»timinat« r. My aunt* had «»• •»« 
ly r<«> ut«d my •widen i^urliin fur l*ar 
I* and anuounord that Ibrt IhU time 
tut* nd«d to kop iim* with thriii for 
•onie «n ki I had uo obj«« ti<>n to thia 
arraiiir m*iit, a* I aiitici|*i!<d a l<4ig 
and lala>rt<>na ta»k in ferreting out <trl 
•knee againat Fell*. Th«> flr»t thing to 
la* dotir kw to harti all that had taken 
plane in uiy alM'iior, and th« informa- 
tion wan ably aupplied by Auut J.tfie, 
t^mded by Ih r ilitcr. I inquired aW>at 
Itriar fi* id and hi* &anci<*<. 
"lb Hill llall !■ to I". »hut up llflt 
n wk," aid Aunt Jam*. "The Ik llina 
an- going to town and with them Mr 
Hrlarfb Id." 
"I wonder they staid h«rv *o lung 
when tin* m«m« waa on in LmmIiO," 
•aid Aunt Hophia, "but it wn all that 
f>mli»h Mr» II*llil Ami ■ 11 
•idi r h« r<« If ill and •» tnalat«d upn re- 
maining Ih r>*. Now •))•• can't r« «i»t the 
atlrai-tb«i« of town Ufa* any l"»nr< r and 
ii« \t w««-k." 
"Mb* baa to arrauge aUmt tin* w«d- 
dtiitf, Sophia Vi ii know it tak>« pla< •• 
In July. I wonder If Mr Falls Itrlar- 
tirld will b* lawk In time to U»t 
ma*." 
"That I ran aafely aaj la im|aa»iblr, 
'* 
• i. i I dryly. 
"Hut why?" etrlalimd both th« old 
ladlea, aciutlllg iM'tta. 
"Well. lie haa *r< to Italy and from 
tliir»'Ki»a to llr Mat," 1 aiiawi-rnl, uu 
willing to tell the truth "I d<*i't ini 
how he can return In tun* for the w«d- 
iliiitt if it < tin* plar» in July 
" 
My f« main relative looiod aigtiifl* 
rantly at one allother 
"Wliat did I tell you, HophiaV' aaid 
I'fihiu h,-j Ihf hail mrrfully 
Aunt Jmi>. In » t< lit* < f •ot*lu<«l til 
Binpli. 
"Vw, vliNr, j<m ar»- ritfht," iIkIhiI 
S'ptiiM, •iwkinnhrrlNtil P » r >• un*: 
111.Ill I lh"ll|(ht lll.TM'lf In- lilt Ml I Mlt I.i. 
"Who |nTr«l I >llna?" I >litr]>ly. 
"F>-li« HrurtW-M," mii| Aunt Ji*ii« 
"Winn Iii» U<i)Iht *ti»t to Ahhthm 
he ilwajra with h«T mi<! no «lout>l 
|i it n I Im r il< .kr I jr. 1 ntii — Aft It vtninti r 
It thnt. 
m »ln' !• mi U uiitiful ii inrl 
Jut li»- Irhavttl ti rj wi ll, urnl wIh-ii 
Kraii* U ctuiio I*.i4 k w• lit to th«> c">»»U- | 
unit 
"Hi- w.M uimMo to l« ir tin- »U'ht of 
(i< l.n>|||. r'» liu|i|iiii< ►»." mhI Aunt N> 
|>l.i« « hi 111.• 11Tj*11r l'i« r ji iiiiK' ui«ui' 
I h.»> >• ii" ilouM In* h> irt u br«'ln 11. Ii< 
*< ttulljr It ft M*r«liinliiitiT N f».r»« ln« 
I r tin r ninti*! fn in Aim rl .v mi *• 
hi in— If tin- {taiuful Htflit «if tlx ir 
ll.l|'|>lll> •» 
" 
I mw hjr tin* rmivt r*.itn>u that uiy 
mv«1m witMnMl Mil kaiAUtoini 
l-\ • with OlIvU In I** In* lir>'ilj«r 
In Atm-rica, kihI m lfl>lilr i|«?t -nuliirtl 
Ii t to kIvh Ik r Up h.wl iIi *Im<| the |i|«.« 
•f i' v—in*; hlnix If oil m Frim-i*. With 
llu* in 111* lulinl bo h.ul |fuu« to I\iri» 
•ii'l jin it ii«l*<«l to »t»y thrro, th«u r«4|> 
phiml to Slornhiiiliiitti r <*• Frm< i*. al 
It Ktntf mi t Jirlh r Mum fr<hi ( lillr *• 
mi • v u«« Win ti Fr;ui< m n ully r> turn 
nI, F« lit .w>k< <1 hi in to Mt t lit Ftu tun 
to a* to riil IiIiiim If uf In* limtht-r I* 
It m* II** Mium "in i* 
Whet Iter Iii* intended to kill Frtuiri1 
i»r to merely eiplain matter* I could not 
1.11, Iml at nil Ti iili Knuioix hail been 
liiunb r»d, nml 1 firmly Uliitnl thai 
Fell* wait tiK-rally Kuilty "f tli«« crime 
rh** ►n|»i»r«—i<'ii of the letter*. tin- »til» 
>t ttut i< >u of liiuiM-lf a» Frain i» ami tin 
ifetterooa manner in wlilcli h« had rid 
liiuiM-lf of ll»i' wroriliiiK to Mer 
tick'a theory, all allowed iin< lliat 1 li.ul 
iiliuiti'ioui nikI rii'kli m m.tii totbul 
Willi. Hut after tin*clt-vtr way Iii whub 
In" Ii*m1 I>art1ed mo Iii Fari* by r> »uiiiiiiw 
lit* name Um |ir« |sir<il for unv ill 
l.iiny at hi* uanda. ]!•• Iia<l committed 
liiniM If ao far that he could n*-t draw 
Ui -k and waa ct>iii|M'lled to follow crime 
by crime lu or«l« r to ImUti r up hia |»> 
litlou. 
1!« waatfoiiiK to town with th«evident 
llit<iition of evading U< iVxilitli wi In 
tlnuulit 11 tat, rkedTHl l>y th«» rplMl* 
it tlif Hot. I ilt* Ktranp re, I Iiivl quito 
altainloii« <1 all !<)«•« of meddling in the 
iff air. Hut f<»r Mi rrirk I ahonld cut* 
Utility ban- done mx Now that Mi rrt« k 
uw tin- matter lu tha Kuiuu litfht *» 
I ilnl 1 waa «l«-t« rudued to go mi, IkiI 
n^.lvol to ifiva uo hint of thia to Felix. 
WIm-ii ho left Mar>hinlii»ter, 1 could 
pur-m* iiit liM|oirl«>M at h-i»um Alr» i<ly 
I had Imii tiai raali In n-vealititf my iii 
l«*iitlon«, for hail I not imntiinnl tiqi 
)«>urti< y to Fari* Ft lis would not har« 
btt-n put on hi* tfuard ami htffl"! moao 
adroitly. 
I had at leaat inliMtl mik Important 
pieco of information, whit h lu itwdf 
waa aufllcitnt to break off tin* matrh. 
Tht'|Mn>« iip rll*tof th« Copiapo jcovnd 
noocluaively that Francia had not rm li 
dl FiiKlaml U fora tin- nth of June, and 
thiaahown to Olivia Would »h<>w that Fe- 
lit »m pacing him-If off aa In r lover. 
With euch pnatf 1 could atop the tuar- 
riatfo imiintlial-ly, hut preferred to wail 
until I piimd furtlx r evidence Implt- 
rating him In the murder of hit 
hnttlirr. I believed M< rrick'a theory to 
In* tnit< ami quits ii|acted to ttml that 
Fi lls had riddrti out to the Fen iuii for 
the purj»«t> of hiding huhrutht-r'alaaly 
In mif of the lain hul»*. 
"IJy the way," I aaktd Aunt Jaim aa 
wo |<arted for the night, "how du»« 
Miaa Ilellin look? Lik* • happy bride, 
•hr 
"Dy uo moaxu," replied inyaunt aol* 
iiunly. "She looks 1)1 and mlmnN* 
llal that I know thu intfTlini* with 
FranHa U i l<nn» match I 
dlalikiil tin* iil« a of UTonilo«hli«l(K" 
"No doatit," thought L "if* dtmbt 
Olivia uiiatruata Frill tlnwlf." 
I mIiI X'""' **>t(hc to my r*l*- 
tlVlt Mll'l WFtll off lO W. Ifiati'ttd of 
turning In, I lighted ray pip* and l.onrd 
ont of th* window, thinking dwply. 
Con Id II la* piaaihU* l)Ml(l||Tiihwl dia- 
c*.**tt«l lht» inipiMtarpf If why did 
»Im» tamely auhriit to marry a man 
I whom a I it* nitut know waa guilty of liia 
brother's ai.d Imt lunt'i death? Morr- 
1 over, If ilin waa awunil of thla, »h* 
muat alwih««i' (i«d«'niiHl llwilrrrptlia 
at th« llotfl iIm Ktrauger* ller o«i- 
duot Mimed •trange, y*t I conld m4 
bring mt*'If to ladieVe thai ah« knew 
tin- truth If »!m* did. ahe waa a* la*l an 
Nil 
"Mm* iiiuiI think that li« la nally 
Kraii' u and that Frill I* in I'arla," I 
thought "Hnrrly ah« would not will- 
ingly go to tin- altar with a man wh<>m 
►Im* know* to !■» a villain. Kol lie haa 
thrown dnat in her ryw and mod* l»rr 
U lien* what Im» plfaM I muat «»» 
IIm* |">r girl from auch a fate. IVrha|w 
in aplte of outward ariiiMaiicx ahu in 
alinrtivtly fwla that Ft lit la not Fran- 
cia. Women harr their inatimta. 1 
kimw of no olht r r«m».n why aitwaiioold ■ 
ha>k |«1«* and 1IL 
" 
Mr mgitatiiaia Wer»» cut abort by 
Ann! JaiM* kin« king al the door ojmI 
telling iim* not to waat* th*> comlltw. I 
waa iw«l to tlini' Ilttlf |i||i«iKT»»ii« 
of mr aniita, ao 1 anawt-nd tli.it I *« 
going t<> l« *1 and pat oat tin- light al 
onrr, hut the n»l uf lh« niKlit wm|mm 
mI in a wakeful atate, Truly I had a 
I*411 alto* k of ilrtniira fever. 
For th*i nail f«*w doya I kejit very 
quiet, I waa unwilling t«» mum* Um* 
•napidnna of Fell*. At length my aunta, 
who t fiit (tallied no suapitiou of my de- 
»ign». infortnul m<t that Im* hail gone to 
I.- mli>ii with Mix and Miaa llellln 
The cvaiat ii' >w laing clear, I ventured 
(nit and lagon to work out my <-or« fully 
laid plana 
In tin* lir«t pla«v, 1 went to Ih>li Fan 
ilf to hire a bun**. It waa my intently 
(ii ri'ltt out to the Ft it inn ami thorough- 
ly lamitH* IIm* r<« ii»», a* I fancied Fe- 
lis might ha^t* hlddtii tht* ror]a« In the 
b*>u»*. Fn>m Fumly I gaim<1 a pltrn of 
oim \|a«'lttl infrmatiiai 
"Want to rid* to tin- I'm Inn, air," 
(rid Ins atralt-liing hia head "Why, | 
*• liateii r'a rtimw over that old ruin? 
Fury ton* tn iui to U< going tin rn. 
" 
"What do ytni iim an. FumlyF* 
"Fir»t Mr Uriarflt ld and now you." 
•aid Fumly. "Illtvl if I can um^rvtand 
|l, tlioiigh. lo l»* aur«% hr r<«lt* Iht rti at 
H^ht, and y«»a g»> in lht< tUylimt*." 
"IMd Mr. Ilrlartlfhl gt» l«» tht* Ftn 
Iiiii it night?*' I a»kttl, »nng I *a*oii 
tht* tit* tif liarning at-m* thing iuipnr- 
t.mt I hatl not forgott* n Merrick'a 
Ihti'ry. 
"That !>• did, air. lit* r«lt* th* rt» tw«* 
tight* otrt a *r» k agti 
" 
"Curtaua," aaiil 1, with aM*umt«l ran- 
I Mpimit* "|l la not an attrartlif |tlao* 
I dart- **it Im* »aily ^all* a Ilttlf way «>ut 
if Iht* town." 
"So, •ir." aaid Fnatly tU**»*i*rly. 
"lit* »t nl to Iht* Frn Inn. lit* l«*ld um* 
10hlnwlf. MI n M'*«l bit hofw *m 
•lorn* up I<i«'k b»ns" atldttl Fandy, 
11* tilug hla datlaaik. "Hi#, <ai Um 
loth (lf Jim** h*' had a In r«*' and mi tin 
llth. It»tli at uiiiht and did not ritum 
till midnight,** 
I mountiil mr horw* oimI r*«1«* away. I 
flunking d** ply If F**lit hml g"ti«* to 
tin* Fi u inn in tin* inth, IIm ii I f* It 
atuv that 1m- li.nl o< tually rawVrnl hl> 
l»n th*r 1111h* rto 11» lit \• <1 that htriut | 
via* Um* guilty |«rty. hut now, thank* 
to Dim nidrtiai nf Fumly, I aaw tbat i 
Ft ln hatl iiimtuittnl Um* criun. lit* 
had aim riddi u to th«* inn tm iIm* 11th 
in onhr to n4i>t'al tht* l»»ly. Mi-rri«'k'a 
Iht-* ry wa« Ihua puiwd lo U* nttarl 
Link hy link I Maa putting th** i-hain 
|ogt th*r. I hail proTttl that Frain'ia 
hatl not arrivi-d in Knglaml till thu«th 
uf Jam* aud m moth* certain of tin* 
iikntily t'f Ft'lls. I hatl diao»*t*r»al thai 
Ft lli laaa at Um* inn mi IIm* fatal night, 
olid al»ti that In* hadoitiri ahd IIm* l»al* 
S'nyf I wiahttl lo dkarnm how iIm* mur 
ih r waa fommiltnL 
Tin Ft ii trill waa «|ulti* drarrtrd ami 
aa *ll looking aa rvrr. In ipila of my 
•t iir< hing, I tli»«tiii i«l n<> aigna of tin 
dtatl laaly of my frit ■ml. Tb»* riot bra. 
whirli I hatl mil foltlwl tw tht*chair I* 
aidt* iIm* |a«l, w* rt» alao puif. ami Ih* r« 
waa not Iht* alighttut thing It ft lot iritf 
*'Imuat have hidden th« l»l]r in 
llw iimiiIh«," 1 thought aft< r a vain 
m .ip h "I'M «*«• If he lino It ft a trull 
" 
Mm. k by the feasibility of tin* l>l« ;u 
1 Went <>ul at the front <l>">r and nam 
IiimI tin- ground. It WM tUoiat and luud- 
•It owing to tho lnc«*»aiit |> nol.itinii 
of m.tr»hy watt r. The path It ading from 
Mandimin*tcr ww marked c*4ifu»dly 
with Itorwa' li<>if«, k» it via* «|uit«* »-• 
I*'» to look for • trail in that direction, 
(/■king from tho ila* of th« inn, the 
path tr« mini to tho ri((iil. hat on the 
left. wIh m th« r<« * w no path, I n<>ti« «^l 
li>».f marka; alao that tho lu»h grat* wa» 
tr< -l«l« ii down. 
"ll«r<« U lh«« trail," *aid 1, mounting 
uir Iiotm\ "Ho took ill-- Ualr to tlx 
Ml" 
Following tho trail canfiilljr, and it 
via* plainly diwvniibbi owing to the 
dampu«M of tho irrouinl. I r<*l»- atraijjht 
oat for m>iii« «■«•iiai«t«*rat>l>* dutanco. Tin- 
apungy mar«h )> tttd black water uiulu 
the feet of th« horac, and it m« iu«<1 a* 
though 1 wen in danger of being 
Xevt rtheloaa, a* th«' trail ooutinu<d in 
fount of iim% 1 followed iL Where Fell* 
muld go I O'uM follow. lie had evi- 
dently placed tin* l«o«ly of hi* trot lit-r 
nr« Ida ►addle and ridden with it in 
thin direction. I wondered at tho n« rre 
of Ihe Mtiumln 1. 
I'nt -ipcctedljr the trail turned off at 
rik'lit uiiiIhi and led toward a broad 
|Hiiid of water hIiiiij an«i •ull« n in ap 
|»«raiim (hi the »it|« of thia th« trail 
Cram*I, *nd then I knew that I aw l«- 
furw tnn tht< tomli of Fnuicia llrurtlild 
Into thm< black watin tho monltnt 
hail hurled hia victim, and itnulitliw 
If the pool wt r« dragged tho Urly wuald 
Ut found ThU I determined to do l»»- 
for* taking further »tr|M in tho matter. 
"Thru, Mr. Falls llrurfleld," raid I, 
riding hark to th« inn, "then we will 
»«t b<>w much your aatutan— will avail 
jtm." 
(to n corrnrriD.) 
MAXIMUS. 
I W4d Mm fr>«t for iow'i aak*. 
I an |l«*, villi |i«rfua«, wtlk 
T.« b»- «U Ukra for iow'i t«*l mkm 
I Ikiak I kuU Mf» r«o<«i miL. 
I hi* b»for» Um i*44a alai 
Thai frv»ljr «iM|fHl *M«| f»r«ITaa, 
V. » kul.l. r la Ik* i«h> furflwai 
Wi U«n UmI Uirdm wrll mm] llr«a. 
It laay t* bard to pli aa<l atUI 
TO kwt> a iuwij, >it«IM Imrl 
V"l h» »h<» kaa to fill 
A kardaf «ad a trarr part. 
Olorlow It U to wtar IW nun 
«f • diwrvnl aad pan —> 
II* wko kauwa Iww to fall kaa v<mi 
A nwra whoa* tutor la ant taaa 
Orwal Bar k> •WraamaaaaH 
AihI ral* wllk Ja4 aad tiait»r away. 
Tat la dlvtaar wtoakaa Uaakt 
bHtor l.y klai vhu cm «dwy. 
BImbmI am iWjrvkodiafcrOud 
Aad aam tka BMrtyr'a rrvwa of U<kt, 
Tit ka wkoliiHltrUadMrka 
<Tn',fi SOON' RE TAMEDl 
NIAGAflA'9 ff.O'^VOU* PC*l« AL- 
MOST ntAOv row us«. 
TV OrMl TatUw HI.mIi *•« |> Ot« 
llaa<lrr<l Tli»u.«u<l la IW 
IW«. *•»»■ |*mktbl* IJffl I 
Mm fall* Tk» lirttl Taaaal. 
| iaI i«Mi | 
NlU.lKt r*UA No*. —ft la r«- 1 
Hut II will la« in iIh* iM-ifhlMir 
ko«l «( »II wrrka. mart* two it. nlha 
ku<l ilirtf, I T i« lh« »it riimua 
luilim wIm« la that Lit* htfii « np *1 
!(»•• Imltouta nt tlni aliafl* h» Mil < ut >»f 
tl»«< livititf n« k I'jr Ih* Nuirar* l*owrf 
company will U kHi la luiu. Th« fTi 
rial* of »h« roii»ifnrfloo <*f>mj>.»nv »1t 
lio( hk<« to m»ki» any lb flint* J p-lir 
float If thrr* »r* no»«rt •* hltrhM. 
Ih« J a»f, |Im» WAfiT CJrfht to ?*• rri l-f 
l<l f Jaoiurjr >r tb#rrahnnl» but 
litwiliiof » UTOtWi r «>» 
111* ra'In r ni<*n than four r» ir« th»T 
lnv» Ion Uburihif l<> h t»tm thi-ifI.kI 
itav « f cirtijilt hat" lam >«l 
Willi llllrllla nf l«ll MiTta. 
T'i III" iih >|» riiiM'tl rj» uf i»h \ xy- | 
man It m. in* iu it Hh* MT'«rk r» nnlalnif J 
to !m il ii« l»(nf l.i i, 
1 
of- ii' i| \» oM I -ju • 11 l.i »11 li 11 • I 
\ t || Ift .41. > M* «4 lilt* lift J 
i< pan I x. illi v I .tit., I. 
•v«. rnpli»li««l 
Tilt *7t.rl» Tk'n. 
I TMlt«l Ih" < Hi f Ihn • ■ 'I^lrur' »i 
rvrniptiny *'tl« n.or»»liiif m<«l i i »}■••• 
to the | \» r I oil' 
WlM-ll }> llllll. I'll li'lll*!. * 
at nuiii inpti^wi wiili ii« Me Tii' 
wall* arv |.i»n»i| »*llb Vltr*< lnt< nf 
wiiii'o*s a* * lin<«- it'ir l.i. i'j 
Won Id luil • % 1 ii» 
tint I* n »• ! » ii »■ i»r .i ; I 
I'tiflm Hit*ri'*c i« »iim i.ih» *.» 
&(. tii •(. u ► ri "f iiuj* 
t.. »|. v 
■ »i | > I f j 
wati r. tt ■•■•?'>»• in' i. I ii.-tr | 
I t t >al in*«it-rii i« alio •uMli nun, n.< n 
II llll Mikl' *» .1 I • u| I 1. II 
v' r tli | in.* .ii.tu I- iiu't tii .t irn 
luik t r» i'lr fm It* r*iffii •h»ll ii*n 
ronipUinl tlnir »ofk I 
T OjJ hi.I n»i i• 'Inn imi wnrkni»»n 
wi rn n. • * t ii • «• I »r r in Hi» li •' rr 
rjff tlii- • nti r| ii«i a* many »* !."•'» r 
-i,"' II li.i II %»• •• »ln ■ | »' 
I.' Til it « 11 wbril III- M Il'k* lint 
Li l*tlllrf .»H'I hnitllllg tt 1.1 lii II I >1 
i.M t '!<• fc-r» il I i> « lu ll I. »*•» I ■ ii 
iiiail« to if t th» water tu an I ffi'in 
llii whi* N w> ji. i niif on In * " ■ i> 
biTM I* ii 33 victuii* t'» tlin ii> M n t 
■ Mi nt—not maiijr when Him n»f it» 
uf tlii work an l th« iinti.'-r »i.i.*.i."ii hi 
it •»" lakni intor »i»|i|i lallmi " hi* f 
Hid mif 'itauitii imn f- i nowti i!»• I * 
f I rti• |> wlii pit ii.i \»• ri u« i 
bjr falling r k. iin.i «.r ti i. wi..» 
oo». an I • nljr mi»* «am«» to hi* ni l m 
ri'ilv » if nfti i j. 
Tlir*» l *lf. nf W hr«l* In l'l*«r. 
Artunlititf * lh*clnr'«r I llxtrotn* 
panjr, it »■ iv 
• » j'i ■ f i 
[• r f Ni i.' ir • n I n i- 
[><*) hor*»-powrr. \ ut it i« it f.ft |fi 
l»i•• 111 ii. il ii- nf nlv 11 
11'>ii if tin' in 'Hit IM" n -'f 
r in. r l -.I > 
»'i i'l f IL- f ill mpli ifm nt ii 
MIV t III" ill » I 111111 lit«if l"»» •* Ii 
pi <i r. « ill j i» Hit ritt(i -«i at 
ih I* yiiiniiiH' Tl it' .i v i i 
pi »' t' "III Iv III' II I 
1 
tii ii* al (hi I Iti in ill li.' In* I 
1 
* I.' I | it I. li f 'hi «■ fi .■ Ml > I- 
'nl 
III' In » lit .il.. '• r .hi I \\ \ i' 
In IiM| *ii I.'. iiihi li .r«i (• 
Ill nil. 
Tin- win* I (ill, at |h<> t>>lti>ui <<f * ho It 
Hi. f I.. < ; ii- I u 1 i- ■ 
Hilt I J ♦ > Ini' .hit I ti v 
lut;. i- II" f 'I ii,: »■. II > f 
• |' 
m<l It lltlll til" W li« • U .«f'- all !• ill I I 
I<U<III<'' lllil II.• It p v llitl h- M 
(,.• f-r ii in." t l( t!• » 
>u now, I. «'iux> Hi" i|jtiam<« nr» n t 
r« t hi [ i. •• .1 ti,. t. )• ..I ii,•• |.i» i. 
Tit, II.'v li.«»«* ii-t >■! art ii ■' l fr o 
lilt' «ll I ■ I II.' Iik : II .If' ill 
iltlUltl llll Ml' tlx) fctlll ll|i "lll| U t> 
l.lttli' • l»' 4 I «• II Ii iii : 
i))ii»ui'* Mitt mi'l ln.it I* lli# 
r> »»->ii hi. ii fi v\ ui> .»r. M.|... 
-'lit 
It U nihil In tl.ti (Mtfirt w.rkinp 
uf .» iItiuiii'i lh.it it •' n I-» nil* 
pla'-t il Tl.« " Ii' «• |» 'V* • r k« in 
ti l* will u- rurM»l.' «i v» i* |.i .' v 
III' I »t t nil I l» I .1 I I 
I. LI 111 I I «U II A I ■..!(».-.■ 1 .' I 
U-i.f mi ►fi'in .. i»I. I ■ I»»• i.l 
lllt'V Ull |» lit I I* I' •• I Ml.'I •»- I. Il 
Milntv »ii.k II.in *•> a* huiiLiii kill* ail 
ii..*Uc t'i 'i i' i■ 11 i.f • I. •< t .i iii..» 
II' ll in iiu'li n Hi» 
Mill I*- l« III <1. 4' 'I "II l"J ■ f I II I 
KIm 'Uii in.-, it-# if will I- -i I 
ili.nt U' rk i>l two '.I tht f- iiii'l .li ii« 
li.f .ilu .i l> I«< i. it,; 1. 1 it I' it 
^•1 III* lliltil HMM hil'lljr l« MUII »• f t 
Till* inntiiiug t worlkiiM'ii v • ri> ''Iigiiii 
itl In tli -f.illf i ilitti' ult ami «l* li' 
work f l"»*i nntf on f tli» Int ».ii|lk.' 
|t| tli f'.llll'l ill' It | ... I. V 
r<>iii| thi » tlu> l> Hi r will (.• *• t n «l 
it ;wi I'll of how tli" vt'.ik l> il' ii" nii'l 
■Uni't Hit r<latit< «ii' of 4 nun au*I a 
tM»n < aatll.tf 
A* I Ii i*«t Mid. t if h f Hit. v* h. fU or 
pair* of wht*U U tipiTtiil f.ul. n lrp 
R.Oihi lio(M>p> w«r. Vul tliiii will U j 
litle onijr tiir uir'i tin u •- ly • .■ m 
chiiif * I 430rul'.i« ft-ct « f w »r. r • v« tj j 
»t i.<i Now **ry rotic fi t f watrt ( 
amcuut* to 7 I" calli tbi it. i«< • »• Li t 
lii.tt hlix will • wallow up 2|i> 4 ^ »! 
ltiu», or tli r. titan M'O I *17 til I Wattl 
60 tiiui• rtrjr ii.ini.li That w i.l i> , 
6.001) UrtrI* I lull.uf.IttO.0<»l an j 
hour or KfilO.Ooo \ irtii» t vttyiUjrt f , 
Highest of all in Leavening Power. — latest U. S. Gov't Report 
; t boar* Ttal*. »ii"th*r way. 
m*»n« .»??>?•> «"<• IH » <l*y. or 
rti<>u|fh to till a *n«l 100 Im-I wtrt*. 10 
|ni <li'| vt«l ^2 mIIm !«'iig All tbr*o 
|i4i(i ruiuilnir together for 21 boar* 
Mi'Util <!••• riiouifh wilvt to (til ■ r»»»l 
of th«' mux «k|>th an<l width and lbr««* 
lini<« 4< Untr. (it I *" i»itI* • 
4 •>n*m IJa»tliiw 
Thi» qmlhi naturally 41 !»••», Will 
i»i>« lb* wilft to l» ti'i-d by tb« Nut »ra 
|'i vri r Jtrp^iiT •» ntlbly r^dow the rol* 
Din*' > f tlw »(r* kin m It otrr th" 
fall* arc I » illmltil*U tlftr l« auty? To 
tlii* n fhr • m pany invariably 
iDiwrri no Tbf uu'tnnl of wat«r u-d 
•rill 14 |«rf\ < f ( ur« tut »• n-4 hunt 
to th. irriat «'Iqiim of th« rh<r S t 
Mrtlll*taii'llli|t thl* •■lll|»l»»tt«* d'tllal tjr 
•i I Di) i. v.« »• r tif r<- .u< tlf*«» 
• Imi l<« k f'.r f' o*id»rat>l« diminution 
if th» nohl" »'r» am 
Of tb« 100,000 h'.r*»-|»iwrr lo l*» 
rtloju-l »>Trntti4lly it I* «"ii*Tt»«l to 
ftutiuh I nl to •iIiMmIiiu ni« in th* 
Itntn-o »• *i« Imfy <>t Nia ir«. whll" 
lb" «ith«r l< *11 will traiiMiuttid 
trirallr t' r u*" tlMWlur" Th« I "- '*>0 
| »v* • r tbat t* lot# •! by 
lb*' thr<«* wb»«d* now in |ilao> t* nil to 
I* tal>'ii in II fit* of Itntfalo, and It 
I* |>r**ti* •• *1 that till* will H»ak" a *a»l 
llfftfMH* til til" Mil' If "f tlllt t'.WII 
l.'nttl null" tn • titly th* um r* of tor* 
htn** h»*t* ta*n l»lk«i"l l>y tbt t»n«l* 
ni'j<f tl.«ir who I* to "run down," 
t i« th" t<< hni'il lom fur hrtHni il 
ltif b<iriiif« Tli* Nlktf»ri wb<«l* ir< 
wt virtually, h<w»»«r, and fhi*t<u<t- 
mry ha« ii i>»»ru>iu" by «lir*«tin«r 
ill- drlviutf wat»r ►«> that It will itMitl 
In a|ib •hliiitf the WHftit <t •h«tt *i.d 
R ll« "I* 
Wb ti it '.ra* foaml that Um big h»>rl- 
n m' .1 tunn I. or h"I*% that haa 
Um <'ut through th< i" k from "" bot- 
tom of tli- wh** I | it. a mil" and a '|Uir 
i«r. lulli* I-v.-l l th" rtvrr Ulnw tb« 
Ml.. W.ul'l li.»\' I" lift' k 11 u • • I III 
nr«|* r I" »«* or* *af*ty from IIh w>arin»r 
iwiijr »»f tbr ft p« k, ii irrmui w«-ut up 
fr in i|," 'f"*h"l<l«r* f tlw n>du|iAa]r» 
f<.r till* i»> tut »fty ifMly »"l'l«l •> 
|«n«' Th*'tunin 11« 21 f>-» t htrfh. If r*»- 
.||«|xt Mill IS '4 I'i fli-t WlA at 
Hi. wti|< *1 i^rt, ari l it t'»-k I1,H4» '100 
:>ritk In. it I.. «i<l' «, f< r n dt>t ii.<« 
if f"t Ir 4ii lb" l' »'f hhI, It ha* 
ll»o to. ti lin> 'I Willi U 4i jiUl'* 
i Ham * • Ai i t>ti:t. 
A I'lNO'HCARTf S LLAQin. 
Ml.* I tllalwlh Marti*, n I !'<«{» •• •• 
t t|M»»hl «l ln»l»l. 
(I!|.i 1*1 • Wfllf 
(*ltl< ami, Nut :j—1,1 tbaii Irft 
rtjr* Mt*« Klliat* th ll.»rrt*< brftn 
I »'tii« <.f l<<iur>* 'ii h.i Uriiarttn 
n< ti i< t >• « !.»•. I ) >d h iii. ii 
ii.'I i\i ii.''tli> r» Tlwri *i W'»w 'to 
'!;»••• * f' riii*^| no th" •»!»»•» )il«n III 
i#itrhta nijjf aii'l 'll.fatit • Sum '0 
mi ii wti'i l.*v« "in|il»-i' it thi* kin4"r- 
nritii i'Miim *i» ii'i* *t tb« Imhti of 
ri.-rit»M« in tb>* raborh" •# iH'tfhi'ii 
n/ i..wit» I' w itr ii t< •• fat'* <1 ii.au 
II ll.o«M' In MA* «f th« |r»>r «ti»* 
ri« t» it t» ti"» mi iino.nal •ttrht to a 
ii<itl.*r if- n.rf I'i lak>' In r It**** with 
hr«i' *>r four rhll<lr*-n In baii'l 
Kton* • ii >• »r» air* Mi»» ilim»«»n 
lnt«h"l in rlii* r»tjr b*r »tu«li'* f t km* 
|i ryartKi *»< rh ui'l liniii«*duf«ly l»(Ml 
tarblfiff mi th" I. riiirf "h'H'l A w in- 
in <'f »• iiiu. Mi'l «yiii|i.i'l o »li« 
nw at'DTll j -*it.ilitl*. <1 tbi» • 'lu 
atl'ioal in* tli l ftud Utfaii to im|i|iI** 
illXIRITH H VltlllM.* 
iwnt >»•■« n * rk wtlh •J i-lr an! ob» 
«nation > m<>nih* 20 hour* »<Uy 
»• n it I iu \ I r «tu .i lt n 
.tin** iti"iith« < f fovi^u trnv I Mi<l 
«>*i«iil* »ti>.##» with ill*- irr< ni ItiMlt-r* >4 
h* ktbil* *ir%ri> o lit II* rlin ami I *•*•!• n 
I li« i•»ii11 of tlx « Iiii|i(iIIk*M« Uhiiri 
» fli-il Mi ll.irri><i«i l* if>* i«< 
Ml I*.Ill »||||» of II tt |l> I tl I* III/ lit" 
0 •! \|-ni »if Ii«I«IumI tlr (■'.rii 
• vt' ol A Jifl-Al lll'itt IIK-lll. 
Mi*« llatri«.ti I* KitttukiM It 
llttll «ll'l » 'll»l.lllt kill' .11 f III* 
Urri~ i<*«4 li»<ii.u.4 f<iiii> r»H»« 
ii i* l>.t|>|'T <h. »'l til l fiii'l* iii Mill 
li« li,«|..l.»tlri f r l« f lift » w ik ll<-| 
iirlho'l wa< flljt*l with I»m — -»i »l in- 
iiii|>lt« wlii'h Would tin Hi' I. r'liiiKM 
f v»i int-it I .lit Hi • |tli<• • tf i.tit 
'lt« hi- -I • kIti'l* »„• ifl« II * rk 
*rili!*l UmwM lM T.iiitilv vba 
li l ii' • *ii»|* I It »i niKi t ti r rtf 
«<■ ul ki(i« u> lit* »»• iit< «|U fli at Ion* 
•f iiihIu<'4Ii ti.'l I- 11* Si,• i» ojik 
• II, »li»jlit 4ii<l of •liilii.tfuiiMxi 
llW • '■>• tl I' ! rIf. »» ■ f I '|u' 11 
••hlnti uiilUiiniiili' iikl< !.»»< Ii<«tiii|f 
ii.'i » kui A < r ii. i"..fcMi. » 
•l'«', .flilml to 4 '.unuMi «l*-iI\• rT. 
lt%k«* Itif J |- w« ?!•»! »(«• ikt Mlt> II ii 
,• n » < Ui» • ll. > ti'Uiii| |iit «|||| t 
l.ou**ii«l won*ii. luitu'liiiir all iiio 
• v lt«i» of in*- | ul.iir »- If I* Dnrinir 
Miwlnt-r »'.» will • tun III »oin* of 
l«* lafif > nit*. Aiii'iiif •flin '«.•*» 
('• will »p»%k ll.Viuv n.'l I tit* 11. 
MaMo* MaNIIM. 
t'apvr W *1. I'lpr*. 
Tli<- making < f wat«-r |)i|»« (ml of |«- 
» t |>ulp In hrtiilnn inmli attuiti >»i 
>ll<l U »*l<l to I*' «0o...fult IVMI III til* 
ru<lf uiaiiit. r ill wlilrh all tlr*l at- 
• in 11 * am uii<U rl*ki'ii. Tlwjr »r«* mi<I 
ii !»• a« iiur.tM< m Inm, an<l tlx- pri**** 
f moMiiirf limn I* almul tho »ain< tn 
• ill oium* —Ilttfilwari*. 
A M«ll.-» ul Ttal*. 
Kh<>—llul l»ow run y<»a think I'm 
fflv win ti iny in••• tnrti* up ■»? 
lit—Wi ll, nil | h»T« kiMjrli that 
I ahow* iiii»•!.i> |--r l.i*t■ in I'K knu 
waj from Mtrli • limly n.outh —mm«I> 
Mi 
OfTupriiiif I*'Hi "f iikiOmt* omh r 20 
n arn ohl <io not h*v«« an ir***! f-liaur<> of 
h allhy lit** a* th<m Utii of tn<«hfr* 
mr 3»». 
fc«TABM<MIKI» Ml 
JChe (Oxford Democrat, 
IMl'OTtVOATI. 
E-' » "« J T»- 'f ■ ■ ■ 
PARK M AINS, NOVKMBKR 17, 
ATWOODA KOHBK9, 
UMMiH Amiw. a. *. r»i«— 
r»M —#1» % mi if Mrtrtiy I* tltMM 
'•UwrwUe $tidm imi Mifh 1 i|Wi t mm 
tmiTiumin -AMWoi nhwtintMnw 
(tm Un* wi lit* iMrrtbM f»r |IJ» |»r 
far* I* lN|tt »l fulnni »|Mrl»l wlMtrti 
ma>kr wtkk M, mmImI wJ ymrty »l»«rU* 
•fm. 
r>t«mw *»» iff*. fM i mm* 
H|*rVi>.»I i»l b« r**1** 
miMm to "Mil UU .w>>mii» »l Ml M 
MM* HM'm 
•nwLK «ori>». 
*1««W Captn of Um 1 V«» r»l w* hmr r—U 
M>k TWf »m >» mii»i w ih»ih*< r** fry 
Mm MihlbWp af In Um minlifci »f p1n«> 
■lk|> <* flu <1 of Mr* Imm **»• »lM*l M 
a* 91m f»IWw1»f plarM <■ Um « waair 
V«urim, MurtriMl't !•»«« *» 
Kknitkr* i«wi *•»*%. 
XhM»», \.»T«a' I>»M Mum 
Hurtfc-I. Mfy»l * I" 
*rj»l>ur«. A- f U«K 
COMING IVISTS. 
• I • 
«■•«** l'vl« 
|Mr « of *-4 OtfMU U-«l I »*>•. 
t V « I K.I 
THANKSGIVING. 
tMk NBtiMn** m*uun»« 
TW (»irtiM yih-H irttoMli r»»ht 
UMimtiiH t»l )>reW w iw «»>w» Baka* 
|ta nihvr«, iIm ka* aitiM Um> ■nk 
U»llM> aa-i l.--*rfiK« ara .larlag Ika i«*r lkai 
S*« (X ■' I. liar< tlai ■HI) kWilMi »»' 
Mk ♦ IV aw Iha IMkM ul all wlltw fc»* ram 
lliiwl tmi«>llw *• IMl Mwtl. aa-l 
Ikri tku«M Si WUul tlut'd w»k Ika lm* 
al Ika |tt«r »i urn |wl Mkl I'" 
TW<*tw«, l.ltrvtft ( bolii >. al 
Ihr l aM «l<k* '»• WnM afloat »»l «rt 
tMHTk»r*l*i. Ik* Hk ■!•« of l« 
■Ual. w a >lti »' UMtkftilif aa-l | r»< »r. la W 
kr|4 t»l <-i-ari«*>l k; *11 Ik* | Vr «f |k> h»l 
«'«. iKal M<«r <»<liMn awk a* I k»«t 
aaM ha ■>«»»■ M. aa-l M nil 11 la «•! art aa 
kwl >W>« ■unklp t»l lit* Uank' W 
k '»-laM« «•••! '"r | raa»r» «»»..« *• • aalk.-* 
M ■••if laaMlli hw >lkaaa> a»l »*i>H*a*. 
IM lit* ktnrH*lk«l k««f ra«ark*al «tr kmla>l 
rr. tur a mw«*l .•» iaik«*l |iwawi«», k»l 
l>* racri »l«im la tlrtw •»! Wlil^Nn 
IMl Vm imiU>I uat »« «lk aa a 
I»l aitt .H»r ikank<(t«lM Wl aa ^n< lk«l 
Iknf Ma nliji aui I* aaRWIal )H> aa. INal 
.ki( bmi I* <|afcla*r«l ta a 
MM lfr.«BNIiHI at IW |»-*ar il |>wlafM •( 
•••I. i»i ikai la «•» aaMaaai m» w a«i »Mi 
•r aa aa-l c k>arr f<4k*> IW |-«ik ..f rt|kk»-i»w 
lal Hi aar akaaM al a«r»M|- a*-1 pfakaa, aa 
•«>l aa la Ika >.aif>« anaMw lal 
IfWa-i. Ifcal -laa. M u« M«4t 111 ila a|' 
|-n < a' ki greeneeal* trawalvflaf Ika f aa-l 
aaa»li 
Hi»l; lla 4ka kaa flirt aa raak4l aa I 
fMll *11 W«-4 ai—a -if ratkrf ml Ika •keaWela 
i»l *•! alaMralhai af rkafttf a* IW •<•»% al 
Mrta llkli f»%»r fA. I»l aa ytymflt Ika tmr»r 
N< «>ar lka»ft*«Kla« 
kk Nam* at kaa.I aa-l ika aral -•( Ika I aMr-l 
S«M. «kk k I kaia • k«a>l la l«* fc—ti itial 
IS aa al Ika tl» al « *»kla«V-a wa Ika »i«l -laa 
•>f %»italaf. la Ua faai «( aa! laol !•*. aa I 
Ika lak)«»laka al Ikr I atl*»I Malra Ika 
IhU 
l«Mi% IB < IlllUkV. 
K< Ika fraakkaM 
W V| UlkMi*. 
«a* Mari »l "Mia 
»m aukWMia^ ra-» I t««ri<>* 
f <» H» aartlr*| kMm Ikr »ui> kaa iatiall< 
M k|«>* I 'Ui aaar Ika rlaaa •■! Ika im', la la 
wlarnal la rm-karla# ikaafca f>>* l»««l'a gvaal 
aaa» a a-1 a«n | la aa, aa a >aa|l» Tkr raf.aa 
I, limn II • <*••>. UiManar wl Malaa, la ai 
i»r>u<> aits ikU rraataal aa kua««al«».lua 
Aa kml't, «Mk Ik* ahkra »l Ika llarallia 
I aaarll. a|'|»-4M TktraUl. Ika l«f*li alalk al 
Ika ai*»aai araaU. a* a <ka> »l lk*al|l«lH aa I 
|-rai<a t «. •' 
Lal M I* alaanal k« wl fma aavalar ran 
t».» 
aa»l«. la Ua |ril<aii** »l llalial al Ika 
iixlli iMklr. t*i«4l«Mia< a hnal Mia «l 
k«a*kil> aa-l hi <Maal larafuHlMa, la ->ar 
kn»a» aa-l ptai a ■ al •urakla, al Ika laaaaara 
hi* likaaala^a I »|iiaal apua <>ar Makr aa kai 
• krflikail aa-l lak-<al a a4 il Ul **a • 
I H «iai Ika iraMal* al Ika |aiab lal at 
rrnl -a la patiwaii iraralrflai Ika aa 
l--n«aa*r. la • laaitai ika *>-rr\>*faJ *al lk-» 
la 'IMitm, ikal II an I* a t*< af Ikaakfaiaa** 
la aaar* kra'I tal kaalaal 
• •Kra al Ika I ••aarll I h*a*lv« *1 
Ikta *I>| lai al \>-ir«iar. la Ika )Ml ul i«r 
I «»-l »-ar ikmaaal ai^ki ha a-1 ran I aa-l alM 
I* Mil, aa-l al Ika lalf|aala*ra al Ikr 
I aiw-1 <Wn af larfka Ika aaa kaa-lrr-l 
aal alarteaaltk 
III NII1 II I I I tkl« 
It Daifuifia-r xi-n«>i »• rk««a»i-a» 
<W« rtlar ..f 
m« 4b«KKrtiiiii«n 
V«tk «ui Cur < 
% * tklrr • I tlrtUlMwil 
>*l »f»l Hi« ft Vt|KIM 
«Wttft I>a 
* htW Hfi4U« V' «•>*•»!• 
I Ml.4Mrr» \.4k« 
I > at ifta Mala» 
\ » N.4MI- t .■««»> H*1<4m 
I* l>' «lr \.4N»« 
t Itaullf*. \.4W» 
•»• 'i trmmm t * 
l*lui|«ilil' I vkia (iftM 
HtRt AND THIHI. 
Ilut nr» «|>a|wr «|i>rr ihuut lh» rltf 
liuulrrt who waU'hrii thr "jiMIJf Jrr«r\ 
«»tt U-" until thr four ilrrf t««ok fright 
iml ran off I* lw«tnt Iti IVnrtrM. Niinr 
will « u>r our }i|«a»> trll u* whrr* 
IVdIm kl U aituatnl* 
\n ri«hati(r U lmllurd to •>tu|uthU* 
with • Hillrttr for hating to aulTrr tl»* 
ffiillt uf a criitM* for whi<h ruiu U rr- 
•|M»ii«lt>W. Iluiu tlUl It without 
tut ll*- ( t to »hift thr 
t'illt) t»r a man'* irimr on tw thr maul- 
luatr •uN*tant« van hardlt br iwrant *r- 
ik'ualj lu thla nlortrrnth iriitur). 
viniof ItiurliatiUM'trmlllut \ 
rr»»ul« nt >tr*rua«>«i U ih* M»« • »Ihi 
iuu*t lr«<i thr Kui<«r>tk part* through 
thr d«-»« rt lu "• Mhkh MHnrltua h- 
HilU«i> |««'|>>r ut tlx l»-w lUlrrt-tl «at In 
ahk'hrtrnlMill a*kr«l. Wtni'i Mrtrn- 
mxi*" aft* r thr |*ru<K r*lk' utk«*livD- 
irutlon lo **•.' 
" I Itr Injumi ar«* Itrook*. I hon.|-*on. 
.1 r>|, "••ul« l*Ltri kin *u I *nar« lliii 
lan't *u ritfWvt froiu a rr|«ort of a rail- 
road ilua«t»f or a bl«e tirr- It I* thr Uat 
•rtitriMV of thr rr|«»rt of llir m-rot 
I f.- tSall (i»r. 
>tr»i g» alut i>trtil|liti lurii will 
• <llirtiiii. tmkr lu tuittrr* of iiu|«»rt- 
aiH-r Thr franirr* of thr «ou«titution«l 
aii>ruJtu« lit* oloptrtl In Sra > ork »tat* 
ina turl<>u* oor. Thr ammdriMUt 
tlx «!/• of Dm • gkaUturr »»■ 
o ai.rdril th «t it ina«h ito |>ro«l*M*u for 
Ik* lr|blaliiit rlwtwl Nut. Mk a ad thr 
•Ulr i* tliu* to !«• Jrft trvhukallv with- 
out any lrgi*laturr for thr tr«r l**A. 
(•otrroor Huwer, howrtrr, ukr« a roat- 
uioti «ii«r tirw of thr *ltu4tkoti. and 
thr l< ^i«i»turr will i>rvi>at>it with- 
out all v •(Ural loti a* to Ita lr(alit]r, a* 
tlx r« i* uot lu fad. 
It l« thr Hid* family bow «hkh l« In 
rr»ri». at«»ut a inllltou dollara for rath 
Aiu*rk'in nietnha>r of thr f.imli. fr«.m 
OM of tbu«« faUllou* Ktigllab r«Utr«. 
W Un «>tir ..f tlnnr bl( • «tatra lu itcrUl- 
lm to tlir financial iiluoUf of th* 
\nM*rii aii Ik ir< Ik mill bv tliue to trll «>| 
it. 
U t*liin(l<>D rnnf«|«iDilriitt mt Mm- 
Hawaiian >jt|rat|i.ai U ffoiutf to Mllkl* 
"hmot tru«bWH for Mr • IroUnJ aft«r 
It Uii't fair to bUk a 
man when h*'a duag. 
II.. Krrbih A« ailctui of M inora haa 
l«ll lt>«*allft«llog, III a aclrDtlflc Uialf 
t rr. Ill* <|it o why a falling cat »trlk« • 
on hi* N-at Tti* t him lu*ioD U that Itr 
»lrik»-« or If.»t 1* > ,w- if In- b*uin* 
fo fall in ant othrr |*>altlon br turn* 
Inn** If iirrr t* forr rra> hlnf tin* (round. 
Ttwri'iiirjct lit* t«*u laitdnl tor 
?•»«,. ■■■)[ |- .rt of t li«« il |««• f I 'll ol 
tbr II-ill Iron Work*. Ilut doran't 
l«« k lilt- ab iliintttilatr ntuoial to Nrwr 
Lmdoa. 
And now ili'T oiakr artifl ul rgf, 
• likli irvi'ltlnoi to he a* (o«m| aa tl»» 
JC« 'ini * arti. ir. ii,.I r*' J at a liUl !•••« 
littn tli* low eat aprli.g |>rk* of rgg*- 
1l>« »(«!•- f.Kiil |i uuui**ioiM>r of«»hio ht« 
t*t »U*f>|jrtl t»,r wl* of tin- artificial ar- 
klf, oo th«* <11 mil th.it It U not lit for 
fooil. 
ol. llm kiniidg* la to a|>p*ar ou Uk 
I «if' mii. It U not rrportnl 
mil* (Im'i iii* *ut jr* t la to lie Si* 1*1 I'm It jr. 
It la iiiMMia«vil tint all tlw hoitra lu 
Pr«fcl»n| IruobJ a aUt.Ica haw bail 
tIk ir tall* do* k*d. The rrja.rt My* tlx* 
|>rr*idrat baa alaaji b-en oppoaad to 
ilmkliic, ani )kl«M only la iklffwn* 
to tbr wt«h*a of tboa* -who bad a right 
to rti|Wtl k Wblcb Waiti tbr public 
to "Iraar the bor IhU* lufvrwv I hat lira. 
« hrvrland a a* tb* im a bo rwnntad It; 




TlrM ( IVtfrk, R 4. WW|Wi«. 
r»i4i«. OK *<Mk|«jr, |m«i Mm wnbw, »• tt 
*. ■ t»l : m r hM HE) 
WflMwltt frmi»f •mil*!.: Sr. IM» 
Um mmm «• 7 kr. ■ 
MmimM tlMwrOw N LlMik*k fMtw 
»ir»:»« cxm hhMm, • HI. ■ 
mwUm atntr*. In U 4 W.; MM! Vtwl 
It I K|-w«>rUi Im(w Mwttif J p. M "»» 
hi )>nm mnim t p. • IMi) 
—Mm. • » P ■ t Um Mil, 
J wr a. 
« karrfc In T.J M«»»UII. IW. 
• H» »t»»ni»f «t»W tm a 4. **!• 
t*Ui % huul It ■ I pray** WMN 7 « P. K. 
tMr*U) KV*' Mrtlil 7 JW P H. 
ITtrU> WltlMM. 
M t M ll^<ti>r nKl»| TtmU/ wnl«| 
mm op WkM fnll mm. 
I O • • » V.M.M imltr m—4 
Up, TtmroUy nnlM »( wr> ral.-iMM 
Int t»TIklrl Htw<Ur »«»!•*• 
t* *1 II -r»rta iirt«i*. mm I ml 
NihMMk. Tit* 4un U »(«■ kM U»U 
i»l NtarUi tnrftk»M 
r o m u-rint mi iwm rt«r»i*^. 
I tt i. T -MA rtfh W III. mmfU 
M»n i4Wt Vu»Ul «r«l»| I" Ik* U. k. A Halt. 
U. A A. -* A KI*i«n>Hl, *.v I*, mmmU 
««4urU< «• m »lu« mil ■■■», la u. A. K 
ll*n. u. »r • 
W» A. klaUII lu wr ( .>n« mmmU trM 4»l 
Ukjnl T»>«r»U> riMltft of Mr* MU, It U 
A. K 11*11, m 7 k. 
• mi \ -JUi < M« (Hb ( Mf a«ti «n*l 
a*-l fowrlk PrVta' ul mmttI atwaU M 
7»VW« fc, ill> A I ll*n 
>. fc O P.—**>•» Brut>4 t.,alfr, S* 1*1, 
mrwu Mb A A lull IN l»l UM FlVU; 
Itftlua uf park KUlt 
K >r r IIm In l«l». V« II. mwli rtppy 
fl' Ui *»*•!•( al Vaawak llaU 
It U rv|M»rtP«l to t* * f »vt that »* ar» 
t«> I»4\p an pktttlc railroad from >ouih 
i'arU to Norway In th» wwi future. No 
<t«»uta It would b» a thin* In the 
•uioiimt, hut In winter •• >Ih>uM w*il 
au rklrk' •itow-ahovvl to krp|i lltr 
tr»« k clear. 
I'rof. Jordan from Ihr Main* Stat* 
\«{rit ultural < olletfe will jUr two frrr 
l<Murr« at lltr lirantf* Hall No*. <7lh 
mulrr |Im> «u»|'kT. of |*arU (iran|r 
l-evture* will niiiiDM'iH'P at 10 A. M. and 
I r.«. 
H It \ i.mijj i« on a «l*lt l» AMng- 
tun. Maa*. 
||<>i .1 «ti • « * nr^m «»< n i»n«i« ■ 
(Hi Ni«Ium« KrMiT ami Xliinltjr. 
IV nitk|MiUu »up|»r and singing 
il thr I i>u(rr(illuiul »«(ry la*t 
|'ur*dar rwiling «(• t tin lilnl *u«vrat 
\'«.ut I.Vl Ut lown to I Ik* well loaded 
UMm iftl bT I be tlutr thr entertain 
-gati the \e«tr> »..ii»|.|rirU 
rtIU>l with all a|>|«vUtlvr »n iU*li«T All 
the arathrn of thr tinging achool »at- 
rial out their |*»rt* adiiurablr. and thr 
lUilli'iKT went •*»«> well |>le*ard with 
thr rtrulng'a entertainment. 
Mluitl4\ forenoon the f*rui t uilding* 
of K I*. McHeoner, «ho lltrtoii * hat 
li k»i)«n it thr « *|4. farm on 
High Htrrrt. w» rv burned to the gRHIMtl. 
rbrr were thr brat «rt of farm l«ulld- 
Ingalntowo. If* hou*rhold furniture 
an<l farmltig loula wrre nearly *11 Mini 
Ihr )u« and a Urge i|uaiitlt> of a|>|>lra 
arr* Imt. I iuw of the tire unknown 
ln«ur«B<v »J""i 
I-»»t Wnl»r«Ui morning hill* a|>|>r«ir- 
n| lit tltr |H>«t ortWv for two "linnd 
Italia" «mm Friday night In Amlmi 
Hall, the other >*turU«> night In New 
llail. Judging frum thr ai<rllliig on thr 
Mll« »r ihiiiM uf that thr maker* of 
thrin would do will to embrace the oj>- 
(•ortunitle* alfonlrvl bjr our village 
ithwlt V( l«-ar that thr attendant 
«» wr 11 m It •*< t. 
II I ** > f IU lh«| * a* 
In own laat Ur»«liv. 
K A. MiurtUtT lra*r« for lto*(on thi* 
Mou.lai morning, lie <*111 return thr 
«•! of I Itr M>k «* i: li a «mpkt> line uf 
Ixiliilal g... Mr. MiUltUff al 
«ai< ha* a g«*«d *t«H'k fn>m ahk'h to 
*rl«\*t. and In* |>rU«-« are aa low a* the 
low eat. 
>• irral of our rltl/rni atailed th« m- 
arltra of tlir op|HirtUUlt» afforded hv 
ilir • (-« vial train on thr tirand Trunk to 
ttteod the imiutM gl*» II b* Vuia'l 
• orld-renow nrd hang In l«al>tuo 
I hurwlay etenilig. The? re|«»rt aline 
iiiport and an enjotable trt|». 
I.J. Monk haa rerouted lntnC«|t. 
ItoUtrr'a new h«»uar near ttie raMroad 
\n| I <ile of I'ari* Hill ha* iixiifil Into 
lite rent left itiant bjr Mr. Monk o|>|»». 
• t•• tli. M>'tl,i»,ii«t iburrh 
N I.. II. P. will gl»r a •••! — 
|irr and drama in ahttuf two ankt. Au> 
girl thrr** *rara of agr. Ill*) join lit I Ik- 
ii»bt**t for ll* $>■ 
*» hilr going (!••* ii High *trrrt H iMf- 
daV rifllllit 0. Kp-rlattd I'rnlrl lit* I 
Willi 'juitr a trlltMIt MvltlrDt III lllrt llu| 
•u unknown (•in. and (vine kstx inl 
iMN 4ii' 1 run o\rr III* right «i !•-. 
•ttouldrr an.I arm ir« ijiiltr ttadljr hurt, 
ami Iir will (»■ Ui.l u|> for m>uh> llM 
llil* I* Mr. I'riilri't «\»uJ nprrlrUki' 
• f till* klud in thr U*t thrrr wr« k*. II'- 
| wtUl Mre. W \ I'"'*rr an-1 
ftthrr »hrn \ iHiug Itnta.' I'arU IU»i 
• «« killed. 
I'hr "»>ulh Carta hi(h acfcool alll 
w. i'.• i»\ n** |.u» 
reinitiation «aIII mvur on I'uradav. In 
thr furrntton thr In mathroiatio 
and thr labgu»gr* *111 I* riainibrd an ) 
In (Ii*1 aftt-rntKHi 11»<'m* In thr h Itimm, 
civil go»rrumrtit Al thr 
I'h'M* a *ht»lt tliiif »||| tw ilrmtnl lo 
rltttorUal flrfvitra. Mm* |>arrbt* an 1 
frirml* of thr hIm*)I arr t-onllallv Intlt* 
nl ti> at trtill anr or all of thr«r ufi l'" 
I fir wllitrr trim will tirglu WO thr 11th 
of I •«>in t«r r. 
A union IhankfgUiug »rr\ U-r «»111 t* 
lit M ur*t Ihurulav rvrbing In tlir < oi>- 
{rr gat tonal (hurvli al 7 All arr 
.-onlLalljr ln«Ueal In tbia am tee. 
W \\. lUrro*. K~) .of Auihnrr, »i« 
In litau "»atur.la>. 
I»* KUhard*ou iliiithrti hrr *<ht>ol 
lYiJll aii<l will *|>rnd thr ta«.illon al 
hmr. 
i I. Ilutk'a tiriital rmnn* will I* 
••• I frtnu 1 K-vrm(»r J to v llr will 
ik»it \mluirr Ibal arrk- 
Mr*. Ktftr Tito>m>> alii mo Intr (lilt- 
til at llrtmti; thr |**t arrk. 
Mitt lu-th Kurfglr* of Portland, It 
tltlllni at lU nitiuin >*rtt'o. 
Mr. A Win Khv. our of our wldr«t turn. 
•• | Ma Mill ■ >ir»l«). llr 
io trry ailWr ami attrod* m-arljr all of 
thr DiMlnft Itrltl at hi* ihurvh. 
riir "v»oa of \ tt ran* hrld a cani|>l|rt- 
Kriitjr mtlaf ilUaA> R< ll«ll. II *ai 
til rtrblng well *|>rbt, and will hr rr- 
ilirttiklril long tliur lir th»*r thlt Were 
(•rt«*nt. Aftrr thr u«ual routine of 
tiu«iu«*o the taMr* wrrr lo«d*d with 
g«tod thing*, and It la urrdlra* to aa> 
that thr Nmt did thra>*rl%r* credit at 
lhat tahir If lh»T Urtrr did tirforr. 
• {t WUmb W*te| waa tua*tauatrr 
• i »* I irai M» \rillr luul ilur|t of 
iltr carter i«H. id I.Wut. >*an tarried 
of Um hooura of thr rtrolo|, l>r Iuk thr 
ne that atr tin- utoat. W> arr In h< |«-* 
th» >tib* »lll t-ontiiiur tfir good work 
Mi** Mllr* of I.Whun It 11 tiling at 
< trurgr t ook'». 
II 
r» \ >r* •> au<i *» -uui rari» i\. or a 
*111 ha*e a grand ball at Xf» Hall 
Ibankagitlng eteuiug Ad ov*t»r »u|- 
i*r *»iU t- M »• lU K. Hall. 
II. \. toil N. I). ItoUter attended tl»e 
(uitrral of Mia. M". tt. Iloltter at Aw- 
I twirn I »»t Saturday. 
"*u«ie Wound* aod Mrrtle M«iltu re- 
'>turti«l from IUIm Coll»|» l«*t >«iur- 
lay. IVy will hate a vaiatUo of all 
| »»«• k*. 
Hlut l«t lh«tiktcitlD| diuurr «llh- 
<>ut a plum (tedding* J. A. I.uube ha* 
t>u«hel« of uew raUlu* that arejuat what 
| everybody want*. 
I 
IVff It a well detlned luufiOMUt 
• motif tit# f«riwra to organ!** mutual 
l rlr* ln*uraui-e companies to <et protec- 
t loo frotu tire. I lie l:l(h niw of {Imp lo- 
; »u ratio ioni|>iktH and tlx" rrfuul of 
iitany to ln*ure farm pn»|>ert» al all haa 
) l>nni|lit tli*- firmer* to tlii*. Two neutral 
1 i«ni|MDlr< lu\r ju*t bnu nrfnilwl, on* 
«t « ^«t <>ardlner aud tin* mhrr In <»ar- 
dluer and KUhmond. flight of thnr 
o>»l>«olf« lute Imm for mid la th* *late 
the paat lear. In»ur«uce t 'ommWaloner 
*rr, a* ibrn «a< more or lee* dUlrulir 
In preparing the paper*, ha* had i blank 
•imUlly prlutnl fur u*r In organl'lng 
tln*«e mutual i-otnpanlea. It would 
••■•in that tlx* old atiH-k v-om^tanlr* deem 
Main** a poor field for butiimi, a* (If- 
m u luo* alllklnaD trow the atate thl* 
jcar, holding pollclea amouutlof lu the 
tggrrftl* to i*,iuo,on. 
Che ijueatWxi I* au lni|-ortaut om a* to 
whether the Mormon* will i-outrol the 
now Mate of Ctah after It* MmUwlM 
into the I nlo* and at anwe future time 
re«hre |«ilyg*uiy. The queatioa whether 
the polrfamlau will control this new 
•late will be dlM-wned la the December 
I'orum by Mr. Mew Miller, a well-la- 
formed realdent of Salt Uke lit j. 
I '• -mu. tlie |>ac<ll*t, killed a 
mm with i blow of hi* fl*t In i boxing 
Umt the other day. Why dottl »hej 
<rt him to *atrr Harvard *o al to |»lajr 




rat**r«alM«-»arrfc. Itr* l antilw *■ 
r%M. r hwkluvnii* mi fMualaj. at I* 4»| 
4.M., HakWUarL-rf.HMr.il. 
J^csirr^3? Sss>&J raSte^S/ 
K «a a 
■"**'*W (Itll kjlfuU* 
* *•'"•» full —- ,- u 
^h&r525i. SSfl-A/S? 
yShs^SSSpBSlxS: 
"■ «>• '"M 5ClW&f% MM, w II, HMW li ki !»•■»•■ 
a»l fourth FrVUr *»»•!»*« »f Mrk a*M*fc 
k. ..I I* IU<«Ur llatWvajr ■ 
mn Tk*(*Uf l«r«l»rO' *. A- O. "•*•• 1 
tklrl r»VUf ol aath 
t*.VR-~ Harry Ku*« M. *«». M, BWf»a I* 
Ijxm Halloa IW thirl »Hlaj Strata* «( 
a. ..( * Wrl!H.*V .. IW.I- twnf a»rala t—- 
*■'»! i*4 fourth frVk; mattp •' ■*k 
«T V C Varta la iira«i« llall Ifctnl rrVIa; 
la each aoiath 
L'.O. U. OlIiMt I a* »l a a-1 HO Tkar»lat 
rutlan nf Mrk atualk la Ryarana Hall 
r »r h <<tu|t ai»a« »w 
lalaplai at Ultk|* llall 
Surmtf IJ|M lafaairr. — K«(«l*r awU*|« 
IW IN aa*l Ifclnl M-a-Up malafa »l aa>a 
Nfeaftifc 
V K.O r-Ulwl w Inlif, Ha. ITT. anli la 
Rfaraua Hall. «a IW In! an 1 iklrl Walaaala; 
V«raln(« ul Mrk aMMiUi 
I r *«fTM. Rag >rm Wrt«|* RIkI, la IW 
anlWWI Wal apal aa»l n>rirc|»»lrM af IW 
l>MMrt»l fur %«rway wl finn aWwa kla will 
W aj'prw lawl If IW rahWWra 
V.w, Hill* Mi Mcvrttt W«Mi kn 
thrlr fluff tliturr* nnrlrill iiHD|ildM|. 
t\ W Partridge ao«i llmeratn hllgorr 
with a crew arr tmlldlnf the nrw UM 
from Water Htr»«t to p. N. llatkeU'a 
h<m«» M.gth of the hlfliaijr. 
John K. |fr»lu«» a>M haa fur wmal 
fuontha !*fo at «»fk In IVwhudy, Ma**., 
la houiv on a vacation. 
Walter ltioiu|>«oii la hulldlug on tbr 
llrrrt I at ami Pari* au.l Tlltker Hlnrli. 
Judf* Frj# of llrtltrl aai In town 
Diurtdav. 
II. C. hatla, K*|., ht« a Urge |wtltl»n 
for hi* a|i|M>inlturtit aa Judge of Ihr Xnr- 
• ay Municipal I'ourt. Iloo. J. A. 
Ilobrrla haa withdrawn and ligned Ihr 
liavla Wtlthfc 
I«*t Krlday >. II WiMl of tliW til* 
l»*e wrnt to \uhurn and brought iiomr 
Ijm Undloik<<d *«luion, aU>ut thrrr 
Id* Ik* long. and put th«ni In thr lakr 
A grrat nuahrr w«rr |>ut Into th* Uk* * 
fr« win ago l>ut were Dot at old a* (hi* 
lot. 
The nn-uihrr* of thf W 0. T. I". dnll- 
cated thrlr or* room* Medneadar e»en- 
In*. I I mr»| i« cou*i*ted of read 
tug«. aollga alld (liwItN. Tl* MK'Mt't 
new home I* tn»r tlie Ad«<rtiarr uflitr 
id th«- iirangr lluilding. I he rouui* art 
*•11 furni«lied an I |>Jr**int. 
< hark* K. Johi.aton of |»<rtmoutli 
\|r<ll(-«l Mn«>l I* l»«••*»•• on hl« taxation 
IVniM'tHTaittrt' I i*lgr. So. I*, K of 
I', will gi»r a 'lhank*gi«lng t>all at Nrw 
Hall, >»uth I'ari*. on Ihr evening o| 
Noteiuher /'til. ."»tr*rn« A >ior*r- 
worthy'* orrhratra will furnUh niuik'. 
In "»t. fhM "f Btflll • I'oiul *»• In 
loan Medneadajr. 
Mr*.« ora Abbott, of *outli lloaton, l» 
•printing a few week* with Mr*. Almlra 
I oatef 
I rank II «»«ln» and H ill Ituaa of lla»er- 
hill hor rii(-nnl a *horl (aiatlon In thl* 
ibMfa r*-|»>rt a g»«»d time »'Ut 
not * mi large • tu* 11111« of (atn*. 
W K. W Itn-lrr, »u* of ihr iih-u Injur- 
»*1 Id tlir illtrli, »a* takro to llw Mtln* 
(•eiteral llocpltal lueadav. Ilr at* cir< 
r ted from hit home to the train oe a 
tlrvtrhef. 
W K. ha* o|»nrd hi* eaah *torr 
No «-r*dlt. All (ihmU mi|i| for mh 
Ihr abating on thr luwer |«oo«l h*• 
hr*n *»r» g<*>d f"f *r*rf»l da)* ami 
tarit»* i>artkra of )imid( |«ro|de hue 
rrall/rti It. 
\ Urg* o>ni|>arii of >on* of Trtn|>rr- 
♦m* from • uford «i*ltrd Nora ay IH%i- 
->iturdar earning ami »rre mo*| 
i>lra*antljr entertained. 
Mi** I.. II. Hall ha* gone to Trot I- 
J«MV, I!. I where *hr will |>a*« tin 
a Inter month*. 
(•e*>rg* K. I.a**«-lle I* a* at on hi* 
atlon W c. Moonry of M'nl |'*rl* 
takf* tliarg* of tltr affair* at thr itation. 
I"hr following are director* of tl»* 
Norway and P*rt« >tr»-»t Hallway 
liwrff I.. Ural, f irrland Ihrnr, Nor- 
way; John K. Hilt, lie*>rg* K Mao«n»- 
Vr, Au(u*ti. Herbert I. ^hejdirrd, 
Itnipoft. 
John \. Knbfft* h«« gone to work for 
(* Illumining* A snia t«M»kk**|*liig. 
I. M Mnith ha* luotrd Into l»r. I N 
lUrkrr * tenement. 
Kufu* Morrill of thl* |>Ui« ha* taken a 
)•»'• to ml, haul and |»*r*de a largv 
amount of timber n*«r Knar Fall*. 
\bout *e\ent» the went by *peclal 
train to IrwUton Iliuradai to attrod 
thr iiiBtrrt. arrai<f« inrbta wrr* 
lu »d* In II. |l. Cult, Thry rrturnrd tin 
• atur Ulght and r*|«>rt an *HrUnit *1' 
inrtkxi. 
JOHNS LITTLH 
4 oMI'tmiM hm A 1'LKU.H CUV 
fMA« AMVH'k ItiH till. iMN-foM 
UMIItr* roK Til*. "M IKailHaall I; 
im> ah Amrirt r«>n kati:'* i>in- 
MKM. 
How long di I It takr Noili to hullil 
th* ark' I don't |<ro|M»«e to trII, tNxauit 
I might not I* mi urate, but I will !■* I 
tli* |>raiiut* that It didn't takr him *n 
lonjf aa It ha* tak*n tlir contra* tor t* 
hulid ><«ith Hill a*lio<d hou*r, ami ll 
i*u't i'om|<l*trd >»t. and |>rot>aldy will 
ii-ti.i it u**>i* *hlni{llui. Noah wa< 
a hu*tl*r. Joliu i*n't—ImiI lir U ilrvrr, 
Hhru a fallow i* * lK»m hu»tlrr hr will 
hu*tir \\ Ih>ii hr I* horn t'othrr way, 
why, tlirr* hr la. It la uphill work to 
Imprvvr <>u nature. It take* (raiv to 
iuak«" a tlliiilnd product, don't )ou 
kuow » 
Itr. i». i« | i«iitiiii|{ 10 mote irom 
lit** tillage lulu mhuc locality that Un't 
•<> healthful. IH>o't hurry, I»>*•., mi l 
it'.u'l tw dl*4«»urag"l. I.lte lu hopr* «>l 
a awr* ping rj.iUt ink'. Take to heart tin* 
old «a>u.g. •'» rolling atone, etc.*' 
W* .hall »*dl> ml** our eicellent 
trai It* r I'ratt nixl hU eatlmable wife, 
who will make their future home at llutu- 
ford Kail*. It break* the M. K. choir. 
I In y »rr tin* alngfr*. IVrr tr« )uud< 
|*<ople lu I be tillage who wight ait'l 
greatly to the llltrrr«t of the meeting* if 
they oulv auulii. Why waate their 
l'he l.adlea' (Ircleof the UaptUt •<>- 
cletv hate a pie *upper to-uigbt. "11* a 
w llii uifhl but Dot »o wild tlut U Ueed 
kc*n ptr-eatcra Indoor* If I hoy are real 
pie liuugr v. Speaking of |tl* rmlnU 
ine th «t Tfiank*glting l»ay U loruuig ou 
with rapid |«ace ami It t»h<»>\.« u« to 
(r( our ituiiiu'h* lu tlr*t iUm condition, 
for )ou know what we hate got to piaa 
thioujfh aui what h*a got to paaa 
through our alimentary '*oaua«l.n 
h«te •»)•: "tome dowu!" We don't 
•light au lutlutlou of that kind. Our 
mouth water*. 
I!«rrt|« of apple* go »t reaming hjr. 
Ab- I U tha t>u)er. fl i\ U the prkw I 
think. 
A* a reault of th* lufaUtoui tariff the 
heo* hate gone out of the bu*lnea*. 
tlgga are uikam.M thira arc no a 
•trkke, hut they claim ration* for what 
they hate dou«, an J protni«e well for the 
future. John. 
I14IM Warden t'orll** of t'hrrrjfleld 
had an eicltlng time with a poachcr the 
other day. 1'orlW* iu*-t the poacher, who 
wa* In a wagon. ||e had a rioted tug 
otdurka, whlth were thought to have 
been obtained hy netting, which l« Ille- 
gal. The |n»«i» f had a gun la lilt 
hand*. The game ward, n ill I not heal- 
tate a nuUH ut, hut went right up In the 
poaiher, gra>H him by th* collar and 
cwollt rvtuarkwd, *T»a got ywi." The 
poacher **Im«I iwi|U«, aud a rinigh and 
tumble tight en*utJ, when CvrlUi got 
hi* revoltrr and drew It on Ilia poacher, 
when the latter caved. 'Itie Ju*thw be- 
fore whom the mill waa brought lined 
him |IU and coat*. 
APPOINTMENTS BV THK GOVIRNOR. 
Among a baUii of o >mln*tl>>a« made 
by tioveruor 1'lettea la*t week ara the 
following frnai Oifortl towui): 
Catwaar—KW)ali & «;..Ha*l. Hak*L 
A«ant t« htnat tiwaj-aMw/ Bark. 
Waaihrt. 
4«aMtllW haw-lkktar I. lata, Maaaa. 
TAB WEEK IN MAINE. < 
rMI MOST IMPORTANT ST ATI NCWt 
■RICFLY TOLD. 
IVrr U i J ease Jinm nD( of jo«i( 
boy* from 7 lo 13 year* i»l«T lu nlnthrop. 
tlw. Mi|oo« of Crawford, bad the 
good fortune to kill thm bear* om day 
thU vwk. 
There are several negro tailor* la 
IVrtland try In* to wt a rhinc« to ship. 
Nit there U a prejudice against theni aad 
they can't get a job. 
T1» roao who bid olT a mall route 
down Kaat for aad caa't sublet It 
for Ira* than £M\ la not (Hllnf much 
aympathy from the |*opW al<i>| tlw 
route. 
I'atntlen hat ooe house which la Itf 
traara old. It la oanrd and by 
K. II. Wilbur and there la do i|ue*tlon 
■bout Ita antiquity. Tha homestead 
of tha late Kdaard rushing, now occu* 
pled by hla family, araa built In I7V9. 
TV l(ound I'ond (inslu Company, 
organized at Wound I'ond, Maine. lus 
tiled a certificate with the secretary of 
aute. Thla company la itrgtnlml fur 
th» purpoae of earrtlng on i |iwr»l 
granite business. Capital stock, #10,. 
two. 
An unusual acrne waa presented In 
the courtroom at llath laat Mondar. 
when lao young flrla, 1.1 and 17 
trara old, am brought before the 
lud(» on the charge of drunkenness. 
I'brjr both tileaded guilty, and the Judge 
Imposed a light llna. 
Heck less sportsmen have Iweu hunting 
thla fall In the vlclnltr of the «.«»n■ 
powder mills. and they got ao plenty 
and so mkleaa that the company had to 
put on a Urge force of watchmeu to pro- 
tect the mills, which might have been 
blown up at any time by a at ray shot. 
A meeting of the stockholders of l,ea- 
Wton mill company was held Wednesday 
afternoon. V rej»>rt waa msde that 
9|i<il,iaai uf the required to n* 
orgaul/r ha<l heeu arvured, and a corn 
uilltrv was ■piMilutetl to confer with a 
c loinlttea uf directors ami creditors a* 
to a plan of O|<eratlou. 
'I'lic Itangor Whig *a>a: "It la re- 
mitted that »nlir< luir Iteen heard In 
M>«t N-arauiont on aetcral ou-a*|oua. 
Ol«l hutilera U) 11 try are growing more ( 
plenty rarry year, and that doubt lea* 
•owe hilt atrayed from their u*u«l 
haunt*. A party of local *|tortaiucu baa 
Iwen organized to hunt tliru»." 
A apodal to tltr Itangor Com- 
mercial aa) a that a l»filfr man nim»>l 
i:ich*rd»on ««a killed In the w oo<l* aotnr 
ten day* atni-e hy tltr accident *1 illa- 
rharjr of a gun. lie «aa not mlan» I fur 
aeveral ilad aa lie hail left to go to the 
h»u«f of an aitiuilnlanif aeteral mil* a 
dlataut to rrtualu for a Ira da) a. 
l:.» I. li. Itoaa of thr MhImnIIiI 
church at >oulh Portland la rarnlng the 
title of "III* I»r. I'arkhurat of South 
Portland," by hla attack* u|«>n local 
forma of deailtry. slugging eihlM- 
tlona, aoctal r|i*of« ami tin* |«>|>ular 
dance arr aomr of the thlnga to whUli 
h« hat ao far glarn hla attrntlon. 
I'<|>t It. I*. Andrrai, nf Wrat l.'ock- 
|M>rt, haa thr latrat unl<|ur M*lne hnal- 
lieaa *c hrtiir llr haa liad all the cltll- j 
•Inn at work gathering lite ami of the 
hlrrh tree. which la utllir**d with ao 
inui h aattteaa for htmp |«olr« |M« 
•rt.l Ite will *ow In hla aldrr awaiit|>a. 
a it < I try to ralae polra ln*trad of 
altlera. 
For the liemrtt of any our who In* 
ijulrea why Hon I. C. I.IMty heara thr, 
title of "I attle King" It la related that 
ilurlng the thlrlr-Hve yeara lie w*« In 
lite Nialnea* he ahl|»|>r«l and aolil to thr 
llrlglitoii inirkrt IMjBO Ik < I of c*l 11*- 
and l.iaai.iaai At onat time tie 
attltl a carload of dre**ed lieef for 
••euta a |tound aixt at another, ilurlng Die 
•'gra««li.'i I* r |>rr»«td," f..r 4 «-enl*. 
Two )oung men got Into a row at tlie | 
kindling wood mill at llowdolnhant Mori* 
ilay forenoon, an«l one of theni atruck 
the other o»er tlie head with a draw 
• have. It fluting a t ut aihhh drew Mood 
flte young man cut waa a fellow hy tlf 
name of < larke, and la the i-artr whoj 
waa wllh the murderer lleaaey, w|*ii he 
got hla liquor. heforr killing hla wife 
laat auuioirr. No arrarata hate hern ! 
made. 
Karly Monday morning. l»rrn/o : 
I <M>kaon of Klchmond went to a nip* I 
board In a dwelling on Mt. IVaaant, I 
•od taking down a bottle, turn**! out 
and drank a tumtderful of Ita content*. 
1 
-1 ; .git to br cider. II* aubae-1 
iiueutly learned that It wraa a aolu- 
tlon of carbolic acid. Medical aid waa 
rendered by |lr. Whitney, who italf< 
that tltr jiatlrut had a uarrow eaca|>r 
from death. 
A young man In I^ewlaton haa a fond- 
oeaa for |>ractlcal )<tkea and a neighbor 
of hla haa a fondne«a for hunting aud Ite- 
twern the two ttoth lud "their (111 The 
tlrat young man tied a atuffed hawk In a 
cluni|i of hu*he* aud then waited for hla 
nrlghlHtr to o>me out and eapr It. Thla 
the latter did, returned to hla houae. 
got hla guu and ahot away ae*eral 
rounda of ammunition Itefore he ahot 
away tlie hawk. 
Kour yeara ago tlie towna of t liarle** 
ton. Corinth ami heuduakcag paid for 
,ato\k In what waa known aa tlie I'enot-i 
I acot Central Killro i!. which wa« toll 
| built; t harleaton (tutting In #lO,Mat, 
heudu*kr«g ».*<• a a t, audi or I nth fK.liai, 
1 amouutlug iu all to #.tJ.JUO, which wrnt 
Into the hand* of the treaaurer of tlie 
com|>«ny. lite railroad haa oe\erma> 
terlall/ed, and now It la reported that 
eath of tlieae town* ha* KM a hill In 
ri|ulty to make tlie railroad cor|M»ratnra 
'"•gofgr tlie fund*. 
I The late ('Hilton \. Woodbury of j 
I leering, who died (juite suddenly some 
lliur «|Dif, lud a Urjt** amount of lmur> 
aiU-r liJmi|| hi* lift*. |he cofllpjlih « h«w 
Jrcllnnl payment, ami nu«il an exam- 
Inallon of the •tomavh ami Lldnryi of j 
j tlie deceased to l«r made. It hat traua-1 
I'irrtl tint trrjMirt of |'r»fr*M<r l!«>Mii- 
•oti of llowilotn, to whom tin- stomaih 
»i« »ent, alio* a the finding In the 
I atoiuai li of * «|uant It >- of pru**U- mM 
•ultkhut lu his opinion to C4Um< death/ 
| No aulta have hern brought jet to 
.cover the luaurance, liut It la ui I 
that there will tie at the pro|«er time. 
• W hat do )«u eatImate |« the amount 
| that •|M>rt«uifii l>rInjt Into Maine lu a 
jrwrr waa a*k»-«l of (liiu*1 Comuilolon-1 
J er Mauley at the cooffrettc* of game 
coiumlaalonera In tlie Htate llou*e. 
•'Al«»ut the prompt! 
reply. The anawer waa (lien a* tlie aa- 
aured reault of a careful computation, 
and derived much of it* forte by umlng 
frdii a hi hi iiotorl<>u«lt con«ervatite lit 
estimates of any klml. 'Hie o>m|>iin, 
of • rouud do/ru ruin1 commlaaloner* 
front all over New Kugiand, thoroughly : 
representative of th«< (on* lutere*ta, ! 
(are an Involuntary ga»p of astonlah- 
meot. 
The champion huuter of Maine live* 
lu l*agrange, aud la a young m«u well 
known throughout tlut motion. Ill*11 
name |i Herbert J. II niton, and he won ] 
the championahlp n'rilueniay, near In* 1 
galla ramp on the llangor and Arooa- 
took, below T»ln Ihm, by bringing i 
donn three handsome bucks within two 1 
houra' lime, all within twenty rods of 1 
each oilier and not over lulf a mile from J 
tl>e camp. 11m- Urst t«o Ml at the first 
ain't, rath with a hrokru neck. Thr 1 
third wai fatally woundeil by the first 
allot, but a aerond bullet dropped him. 
The three caicasses wrre brought to 
l.igrange Thuraday night by tlie lubl> ; 
laut hunter, who went Into tlie wood* as ( 
an amateur and came out tlie envy of , 
all prufe«alooals. 
(in a recent Sunday llev. Mr. I'olaom, 
of th<- W'lntrr Htrert t ongrrg itInns I 
church lo llath, preached a aermou In 
defruce of prohibition, and charged tlie 
re-submlaalunlats with placing tempt*- < 
tlon In tlie path of drunkanl*. I'he 
Timet, wlioiti Kepublican editor 
elected to the legislature as a re-sul» I 
mlsslonlst, prints the entire sermon ard J 
with It an editorial ch*rglng tlie minis* 
lers of the city with the chief respoosW 
bllltv for tlie drunkennesa under pro* J 
hlbltlon. The paper rhillengea tie J 
ckrgjmen lo stteml the prohltdtlon i 
caucus to nominate candidates for tlie j 
next municipal election ami work for | 
their election ami la which case the • 
Times sat sit will support the ticket, 
1 
The controversy U making quite a mo* 
sa tloe. 
ILKVCLAND FOR A Fftlt SHIP LAW. 
That theauthor of the Hawaiian and 
Iukmp pollrtN baa heard from the 
oantry, It evident from theaa aurprltlng 
Nnarka of Mr. Cleveland at Ittlladel* 
lila ob Monday: 
"Oar flag noi mil* tell* of our eilat- 
ore, I Hit U • symbol of all that Ameri- 
an Inatltutlona represent. It U glorious 
nd patriotic to uphold oar flag, and to 
allow It and defend It, butll lialio 
lorloua and patriotic to tarry our daft 
» all iiarta of the world, and tn eatend 
la defeoce and protection to American 
ten and American property In the |mrta 
f every natton." 
That U the right aort of talk from an 
American President, providing It cornea 
rom the heart. Sentiment* like thoae 
I pressed by Mr. Cleveland on the occa- 
lon of the launching of tlie St. l<ouls 
lave never Iwfore proceeded even from 
ils Dpt. |H> they Indicate a embryonic 
>at riot Ihii In a breast that ha* never te- 
ore been known to thrill at the sight of 
he star>«paugled banner; t».e sudden 
onver*|on («» American Idea* of a mind 
rhlch baa never concerned Itaelf with 
ue*tlona of maritime eitensloii or 
tudled the (lag afloat eicept on dead* 
»ad trt|.a to llUntal Swamp or to llu/. 
ard'a Hay * 
Word*, we fear, and nothlnc but 
lord*, are the*e itrangelv patriotic re- 
•arka of Mrover Cleveland. "Kor the 
ionor of our flag." lie gnea on to aay, "I 
m willing that the defence of our gov- 
mm. nt and flag *hall lie accorded to all 
hips of American ownership, wherever 
milt." 
"I ahall deem m«*elf es|*cUlly fortu- 
late," he niode*|ly add*. If III time to 
ome It can t>e *aid that I have done 
omrthlng during mv pte*enl Incumben- 
v In aid of the freedom ami evtenalon 
if American commerce and the ow*e- 
l«ient further growth of Aim rlcan *hl|»- 
iulldlng." 
What .l.»* that mean? It mean* *lm- 
•Iv tint thl* ma*ter of tin* *tate«maii- 
hip of ile*tructlon, who now talk* s<« 
[iu.lv afn.iit •ending the flag to all pari* 
if the earth. h«* iu«de up hi* mind to go 
n at the ne*t araalmi of Congreaa for a 
ree *hlp Mil, with It* i-onwiiurct death 
•low to one of the noMe*t of American 
ad u* trie*. 
American commerce In forrlgn-bullt 
bottom* I* tlie Cleveland programme; 
he American fl.g at the |>eak of *econd- 
land ItrltUh tr«mp *team*hlp«; the 
,-loalng ui. of American ahlpvard* and 
diliihulldlng plant*, and the purrha»e 
•f foreign klNffli.f nu ll *hlp* of war 
i* *e may need for our navy. New 
V ork Sun. 
TWif U «M(f f alarrb I* Ibla wll * *f Um 
.malrr than ail .4h»r .11o«» a |>ul bylbrr, ••• 
• Ml) Ibe '»•< If* taar* ••• b» W I* 
wrallr f»r ■ rtml maat irti< .1.*»..»• j.r-. 
MMIkiH II • krtl 'llarur, lll l MHfrtUil lw«l 
inwll", an<l !•? i-**«antl( lallln# !«• rur» »1U 
•rtl IIMdwDl. II ItraltM *• I 
m<» kw |>r»«m ralairli l» l« a i«.a.|i|iill inal 
llarf*. lb#r»fi.r» rti|<liw nmWiMmiI 
|r»aln«*nl Hall'* I alartli I kit ruanufa. lurr-l 
I'f V J I Ali>. MWk • •bin, '• U>* ■*') 
tinMtlalb.nal *nrr .n Ihr ixaiH ll la Ulra 
MfMUlli la -ItMM Irutn l'i|iv|>4 b> a |r*.|««mfi' I 
ll i>« Ihr I W..| an I Mar 
kr« ..I tlx • t*lrta I h*r Irr i.i«r hitn-lrt I 
lo'tar* for am fM II fall* I.. rarr fc.i 
In utar* anl lr«iin u«>lala 
► I illlMHi" ! 
4a **ll !•» I>rt||l4', Tlr 
HORN 
la \oith Nrwrr. V.t 1. i»il> «ll» <•( II I 
IWnavtl. a •tau«M> \ II. I it. lata 
l» »«.<rth I'atl*, Nui ll.lulhr talfr Irtkm 
Iiltf. • a>Mt 
la Hm| IWtbal. Vm *, |ba> allr »( Tka-I 
rin I a *>* 
lalrt.l 1>1 l.alrni l.rani Not |o tu 
■ lf*f I wi- .-na \ • rrlll a <ai.«M»r 
In Mr jar lall*. V.t 17, I.. lbr «llr trf II* 
• »r1 Vla«i«, • *..« 
MAMHIlD 
la *nr*»y, <*». fi, lit Itri H • HI k<ml 
All*n Ma***ll ». *lrr of (l .|. n. an I Itr*r laa 
M. a V a 
la (»<«tiaia, N II I", l>» Met Mr Ku*« 
AlWa K Ikiiwll.l N ill, I u a I' a, anl \rllU 
K » all *f V.rth >• »r» 
la Wikhilllr.N. 17. bf N <ai* t *U|<lri 
I *1 abrrtnaa ban bill of Mn baab I ai •. aa 
A'l'll# I anarll nf llllufil 
In lllrarn. V.t l< Mr Joha *|>rta« an I Ml* 
Ml*lr»I t. -ul.l I«.|h t.f lllram 
la M ••l>|.>k V>« ||. bt ilMra I kwr. f»u 
Mr I barlr* I a ba«a aa I Ml** I«a* M Iih >1 
l>4b »l I'ail* 
• a IVrlar, V.% 17. It* lira «* T link*. Mr 
I u<l<> 1 l>a|»nan an I Ml** 14*1;, l«4l» of I'i.iVi 
Oil D. 
la Akl'iiia, N<>« II, Mr* W H lk.l»|rr, <c 
M Iran 
la Walrrf..nl, V.« J, lafaH ana of Mr aa 
Mr* Albrrl II llraa, a«*>l I rn.-t.Oi 
la V.rtb M awrfonl. Not l«, John II llao■ 
aral far. 
la flw. b. V.t |\, Mr* Tboma* |M 
Iff. arr-l 7a )rar* 
la I air, Not tl, Jaa.#* |* «haM 
Mai 7* yaar* 
Tin EXCELSIOR FRAME CO. 
ni Ti hi: i'H%*■:«: 
Xr» I'atlrmi, I.«(•-•! Sljlrt, l*»» l'rk« 
IVturri, K «*«•!*. Mirror*. 
Artist Materials. 
I'.*liit *, llru*hr«, CanvM, Mrrlrb* 
rfi. |'l«<|Ur«. 
I all aa-l tail «llb a* an I • • will If J b 
|'lr**r la |.rw* an I >|UK|; of |i»l* 
O|toaltr I it*ja<|, South Pari*. Mr. 




a |'arib It of 
lb# llalai aril Ml> la 
I»lkriw4llla A IW 
a n>"B»ci | ilraa 
■ iron* k r 11 k 
lkru«|k Ikr a. mt 
I » Ihr** llatr* a 
<U),»l|rr meal* rra 
Irr ml, anJ WInlT 
retiring 
ll I'al at a a II a I M 
"|»»» an>l ilraitar* 
lbr \a*al l'a.«a«ri 
tl tat* I'aia anl 
laftatmaalbra, llrala 
ll* ti'rr., I't>4n 11 
III. Mr.nl raiM> fr-or I «.H. II. -b rrr IIh v n*r. *.| 
Ta**r aa*l ai«#ll Tlaa Italm la .{Ub tly alantlx 
ari #l<r« r« .Irf al I'll)* kiralt al |lru| 
,i-». or I., twaii 




Daily and Weekly. 
Tl* I ••urn Aiifin wi» la lid. Ii 
I II* |.r1»M l|>lra of !•> m.«r* \ ll fi aa>l 
It a'li" Ilir •iinr |>iIim l|>lr« n..w l| will l» 
M JTMll »lil l«'»rr Ihr ruwln< )M(, l*A, alia I 
linr rifWkl IUW>. I*ai|i lb I filrljr |in<a|*nm« 
ilir tr|U< >«lulr< lit «lw MI|T I* foult'l 
ii run Nilr Ii Ik I ik*. *• *rll •• la man; 
imiIiw* l«ji'*'i !!■* M* TW Argua iIn 
>«IuU-« II* 1'iil.ltr t< i*rallr, •III. II* a**uran.f 
lul ll*rr la alwar • riaxn u|*>u II* im< for II* 
•ante* »f *rw itlarilWr* an.1 Ikl Ihrr ar* 
Martllv wrlnmt MM'* II* |*««i>k ilua'l al 
va< • »«4r IU»I aa II* Ar«ua a cul l Ilka I.. I.air 
I*im. Il.al f I I liilrifrfv will. II* Ai»u« 
paWMafcla* all II* i*w« rtrrr <lat la lk« >•»I 
Il.ri'l Oyiflati lartlwr *t«<lt rlnlU.iit Mai 
>>m* an-l »ln|k>ai mat go, l>ul II* Argui » *• 
m liMtirf. 
T»* Mala* l^|t> aUtf Will I* la m«>Iii« U* 
<>*ilr<( alaUr, a» Ar«u< rra li r* will I* k»|4 
hutoUfMr lafurw* I «f II* .Man • aimlal 
unr>|>«<lttl a.. frw l>ra<ria|i w»r» tlMlcl 
u llal laal) Ihal IIm n. |ik Will l.a»r III bait 
u l*e |a»i >• talU- nr«»|«|*r< t>> k*|> II* K» 
•uMWaa Ufiirllr frwa ■••riluralag »»»rjlhla». 
>Ulr II..UM- tn *11. Ti <tfr*|'l.|. ti |airt« of II* 
>h<Imm lumrlfl lir II* Vall.iiial l/|Ulal«l« 
• III I* rl" » •• a»nal a* wrll a* II* lural, Mate 
ia-1 gracral » far I all II* ,. .1 1 trwi 
il l*.n* ml al-rat I TI* ruwi|.lrt«. an I arru 
al* HnaiM lal ia<1 miiltl rr|«.iii, fur • l<t< h IIm 
Wu« I* ai«r-l, will la lr|4 U|> lu'la* 1*4, aa I 
ill i4l*r fralurr • llial f> !•> Ik maklag uf a ir»l 
l*aa a«W»|«t*r. 
TXIRMa. 
Tk iHUIj Argwi la arnl lot krwaia |*r wiaik 
ir Njii |*r 1 Mr la aa* *, aa-l #7 W a| ral uf 
far, trr* uf |<»li(r 
Tl* Hrvklj Argaa I* aval al ll*aa raUa — 
'a# ru|»7, i-ae year. fn» of i«»U^, |l * la 
rltaara ur || ui al tk rii I of ik* inr Llalia 
if I* frw uf i»»u<'. flu in la a4tmrf. 
I0HN M. ADAMS & CO., Pubr's, 
OO abiobimge mt„ 
|iilUI.AM>, WAI\r. 
I\mni», aa -Al a (mil of l'wlal» kM •» 
I'adi, wliMa ia-1 fair Ik Cowatjr af 1 it furl aa 
U* thirl Tiralar uf *ir A. I'. !*• 
liaorgaO. Uiwlwln, AilwiaMnMur ua Ik aa 
Maaf JONATIIA* C. IIACkiHTT. lair of 
■ aai.1 KHulr. .Iwiaarl, kila| jimwlnl Mi 
miwal nf a-tmli.Mraltiia af Ik K4ala af aaM 
nan*atn, Thai aafcl A-lair. |lr» Mlba of 
I* Maw la all |*r*«ai lal-mla.1 Ikrrla, l.jr 
aMMiat a ruf.j wf UUa unter Uaiw waafca iwc 
raalirlr la Ik Otfor.l f Mw«a ral. a arwapafMr 
rlaM<l al I'arU.laiaMfoaMjr.lkllky aaa? a» 
•ar al a frwlial* iuartk> laa k»Maa al huklM 
a u4 fur aaM loll air, ua Ik llilnl Tar*>tajr of 
Nr. Mat, al alaa t'iki la Ik hwmal. aa I 
Kuw naaaa. If aaf ik; ki», tli; Ik mm 
kaU Ml k 
A WILSON, Jwtfl*. 
"""-ffimunni*-. 
HARPER'S MAGAZINE | 
IN 1195 
Tb*Ma>M«M, in* Mtrl l.jr Th<>m»« 
lltmr, will I# tot mm In tto Ihnmlvr Huailwr, 
IW, l»l KKlllwl la XtMNllvr, IM. Wk» 
»m M) •» «m'i ItimNf mi»»l 
k«, M *111 I# nufwlwl l.ji all rrltke IM 
Tw«« II taut iu*<li aa t ■»«»> 
artWl li ■< lU.it. aa<l Tlw MaplrttM May to 
»iyOII»in«n ultiiliiM ml»h><wltil» 
in* la IkM *Mrk kM Mftal Trllbf -Un 
mil uninhl Mary *IUa year AMkf>UmI 
1*1 IMMN •III i« Ito hwml ■—II—• 
IImm if Jmm An. to Um Mnr !.•>• ia i« 
linrt. llrr I'm* VritWj, M>kr vklrh 
f«lw IM mnllrnvlllM af H«la« .U»llr«n MM 
•la* wrHere will > ri nal Ito Mary a( Ito M«l>l «l 
i»?k»n. In IN.- I an ii«r t Niniit-rr m 
s |inilM»li lllaMrale-l M|«r aa I kMlidra 
•Ml lk» rirallwu, Um IrM af a miIm af 
HoulhrrM I'iMn. 
V»rttora Afrfaa It altra>4ln« •of* tttnllM 
Ito* *1 m; ^ Um iIm* Man Ito a«l t»f 
Majrfraa Tto Mil twlaate »f llAMt'KH** 
MAUA/INI«III rMtoli Mr lllaMratot art I 
«to* <>• tkla ifd<4i, m>| |kif» af (ton MIII >kt>M 
Ito I'frwM life Itorv Jl lit! Ntim will |>l* 
■•ar* far Ito MAOA/IMC a aerie# af alfM 
>lepUlla« lf|>l<al btoaaa uf 4'fcl 
l.lfk a»4 Raaaara. Itoaktoa Ito kiag **ka. 
I tor* will togla la Ito Jaaaary Xaialier ito fm 
rl>a|4era af A TfclM"f»n Ra?#lHI*i •»» 
Nit Htm llillHiu |»a» la- ito laiim wurk 
jrrl alleMftol l»y Ikla arltar. I mM|>IH* atotl 
•lartow l>» |mf>utar wrMera will r..nll»ue la to a 
feature af Ito MAQA2IXK. 
»m4 tor Ill«alrale4 ftMynlai. 
Tto V*liM«*f Ito M Ail A Xl« R «*«1" 
Ito X»»tor» f<f Juaa aa-l Itorwator af Mtk 
year Wto* Ma IImm to aaralkMwt. aulwerlrU.Ma 
will l»«1 a •Uh Ito *a«itor carnal al Ito lla» 
af r*rel|4 »f afler I k*l» ra»ea, far Mi»ila«. to 
re»U Mill I|) aaaiu |««M|>aH. Ttllt r"f* 
laAr Mai um 
Ki mlllaiM ea tlx ml'I to laa-le l.y I'.iM a»re 
M»aey Urlerwr I'rafl. a»al.| rtoare of tote 
>nrMMfl are m.4 $m «-» (*.« WrrrfMMMal 
rtfW It' rifTMl infer fi*rp*T 4 ItnJkfrl 
HARPER'S PERIODICALS 
Harptr'i Maga/int, • u* jr«af, $4 00 
Harp«r'l W«fkly, • 4 00 
Harptr'l Ba/ar, • 
" 4 00 
Harp«f'i Younjc Ptcph, 2 00 
r-l-f* #>e» I" all »ai» ri*re« la Ito I adW 
«|alri, I aainla »' W'in> 
A.l lraaa Nlirtl 4 M ItHCM, 
P. 0 tM »»», ft. V. City. 
H For Cougtu, Colds, and 




| It bill'*;* l«Uf th« fir>( 
f I •«*, MKXhtt KTItill. I), 
t.cill th« 
lu |(i and throat anJ «f1«ti 
a pci. 
| feet cut*. 
I Priot, S3 ui 73 C—U. 
; SOLO BY ALL 
0BUS6I8T8. 
•T4TK or 
ntriiKH, •• — 
I «ki a IMi tfWi-lh .lar ,,f Vnrailvt * l> 
|.«4 ..II r|r< nil 'H 'Ulrl Ihf l«(»l. 'I ft I. •> .1 
isi»l*r, I |i l«4, iMknl ■■« • |a-lf<ki*il rra 
t»rfl I ) II* *til>rvat« Jit-Ik lal t uurt f»r II* 
I iHinlf i>( mliirl, tl Ik# Irra lb#rr.-f i*(h* m 
IwM Lk lb« wnilxl Tw*ltf n( Ikliil#!. A l> 
1*4 taaVtt Ullto tlMwtlli >llf «'f llrl«l»l 
% I* I"**, In fa«ur «f llfiit » Mill* tf A* 
la *all I -ar I • i-f llif.r-t a(ala*t 
( I it* A • •Mlfanft uf Mil Afl. nr. for IU *a*i 
uf two l.unlir-l |t4 *lklrra llollin • »i I till) 
.IrM or iltntfr in-l fi«»lIf* 'nllai* if 
|| m|« n4i m$ i(H, h4 wttt ki aaM •! piUi 
l»lkiK *1 Ik# U( "*||* uf l(nr< a W I'#l.l II 
rirti 1* hi •»••> • .' •' 
I i.fcr-l < M»r Ik# lkri.li alalh Uf ••( 
llrttkiUr I l» 1*4. al Irk !<• k In II for* 
k"«,Uw f.-l.ala< .InrtlUil tr«l r*l*tr in I 
a.l Ik# rl(M III W- «I>.| li|in-.« akhb Ik# call 
I t'll# I mi>|k..k haa Ik ak'l In Ih# .akw uf h< I 
uaa lb# thirl <tar «f • fc-tni*r, A l> l»n, at klm 
u ka k la Ik# furrkiaik. Ik# Hair ah»» III# .«« 
• aa lUai k#»l lb# ullllkkl Will Ik Ik# •»!■« 
•Mil all a r# I lain kin# nf |-art»l uf lan-l 
• .iir-1 la lu iiiifi \ HLif#, la Hi# < tritali 
• % I I an I lata* Ih# kn«t. .Ir« | ,«| tail taktlll 
II (• IKripi'ii. i.r |lir *1 I I I I litlrflu-a. an*I 
I |a. i».lk|MMIn« l*tf'n*lM« al a >1*1# »Ma 
alnl ml la it la Ihr ra>4 Ua# uf Ik# k4 »kk k 
I uf Ihr iMl 1 ».. «ll, .'firt* I, an.I iHnali I 
•■a ihr •• •! Iln# uf Ik# mala roftat. *ia I iikklii 
fruui *aM «lak>- • -atlh«rli lar.ir imlt fuur aa I 
■ ok# kalf link* Ik# IMfih Ha# if !••# I in I 
I.r fiM«a#rlr ■ »H"I lal taiiilil#-! I.r Mt» 
|HtaM •" I fmut I hem# al tlgat M 
ak'*( Mi >a«l wan r-l iliw •r-Ulli I-. II-- rat 
tin# uf laa-l wf Mi |ir#M#r »a Ik# illilllaf IIim 
|li# it*! uf *at-l aaiaii a»'l laa<l uf a«l I Mi* 
I 'truri ai. I lh#*r# aluag «al I illtklli g |ll»>-i 
an I J.Mkm »»>alI la# *«>rlk#rt< laalir mli aa-l 
fnar aa-l ua# kalf llafc* In Ik# *tak# *1 ak'm 
I mm Mhl la*I aam#i| IIa#, aa-l fn-wi mi *uk. <1 
lUliI an|»t|iithr M a a ■*>#•! i-.li.l uf l#|la 
I kl*|, I'ii nmr l#l«< Ihr aunlk#flp kalf atlh II.. 
hallilac* lh#r*aia uflh# bt fnna#rlv ii«a#>l In 
|» # lal# Ji^kiia 'mail aa-l »--«r ••«•#»! In *al I 
k I ila I illi<'...n «al.| |i|r» i»< an il n.| 
I* ■•# fiHM#r *atr la («> I 
a«ataa| aaht I M» A • •Mlfami n a I# .-aIk# In 
■lar uf Jalf. A |i l"H 
lUlel IkU IMk <la* uf Hmrinlrr, A I* l» *4 
»: » a1n\r. |k,, ..li ahr.l* 
( im«iHiuii:Na' XitTli K. 
Tk# ua-b r*lfk*-l batiaj !•## a|<v*4al#*l l-» 
Ik# lluaural•!» I l'nil«lr fur llu- • MM4V 
.•f m f-.i .-n Ih# tliir T»#»'** uf ia|nl«r. % 
l» l»4.miialMlukrr« |u imlir aa-l rkaialii 
II.# rlalm* uf in .H.-ra ift i.it llu- ■ -Ul< u| 
If Wtkl#f, IK* uf Kkftfiirl. la *al I 
tukklf. .tri ra*ol >r|irr*#alr>l la*i-lr#al. k#rrl.» 
fit# Mkr Ikal rlt aiuatha fmra Ih# l«U uf aahl 
■ |i|M.lnlwrat arr alh.«nl In hI I rrt» lu>r* la 
• liliklu |.ir»#al aa-l |.rinr ll» Ir rtatna*. aa-l 
Ikal lk#f Will l« la waalua II lb# Mk|la< 
|>la»« alnl |laa#a fur Ih# |>ar|« 
Ih# aaaaa#. tl< il Ik# I>M|* I.r a || Huklitai 
ial I M i. a«. f. I .h «iluli|y Hi# .'.'u I t«> ..I 
|>n#ii.l*r. A I) l»a| aa I ua »«lui la» Ik# IUh 
•lar of k l-rll. A I' I'M! 
I»alai| I hi* SI *4 -lar uf X..iral#r, A. I' l*a| 
« K III H III>a I CixaaiU 
• L MlNlin. ali-ik#r* 
TIIK Ikliarrll*! k#rvkf |1»r* |.||I.IW ku4lr« 
thai k# ha* l#ra itulr a|>|-ilr.l«-1 I7 Ih# llnanrk 
Mr Jilfr uf I'nilial# fur lb# 1 imkli uf ilkfur'l 
•I. I kMUk«>l Ihr tm*t uf l.ttaulur uf |h« 
MM* if 
ll»T«M K aTI.T<wi%. lal# uf llarlfurl. 
la kai l I uaMr. ilaria I. I » » l>1t.| u.n.l a* Ih# 
taw -llrm*. J•# ih#rrfnr# m)ii»l* ill i»r«i" * 
Ia-I#t4^l 111 lla# r*ial# uf aal'I <I#| !■**■ I lu maka 
laaallal# |.aim#al, ml lima# aim hare aa; 
l#ak»l* Ihrm.n |u rkhlMI Ih# Mar In 
*u» »«h. 1*4. |IA\A W.UtllllXU 
TIIK *«lMirll*r h#rri<j (t«#a |mi tV ki41i# 
thai In hM Irrk 'l*ll a|i|«'lala-t b> Ih# ll-iki.r 
klilr J»lfr uf I'mliak# IWUilVMM) ifOlMi 
an I a** unto I Hi# Irual uf I kra ul.r uf liar i"«lalr 
uf 
1 tiirrr./ ii*m u«»»t. lairuf ii.n.a. 
I* *al I I taualf, .Inrawl. hf |1llaf u.aa.| aa Ihr 
laa itlrpal*. h# Uarrafi rr mjurala all |«-r*."i 
la.|rl4ol Ui I la# ratal# uf •*!•! 4mHH luakr 
In MI#-1 Lal# |iaiaa#al, aa-l lhaaa* «hu hill ai) 
i>faa-l« lh#rroa eiMhWUw #»*• |e 
rm m»m hauunak kamcikmTi 
Tilt Iklarr1l#r hrrrhf (lira |-ul-lta n-4br 
thai ah# ha* In a lyli a|.|->lnu-l hr Ih# lli-a.>r 
at.I# Ju Ifa ..f rr-il«la- l..r llu-1 vault ..f 1 >*f..r«l 
a I ai-nianl Ih# lru*t uf K ki-aulrlk uf 
|)if ytHW* uf 
AHIUAII. K Ttl.rH. Ulr uf llartfatrl. 
la aal-l I uaalr, -lwra*al. M l>aa>l a* Ih# 
IkW illfrrt*, *1* Ihrrrli.rr miitr*t* all |»r~-n* 
In IrMr l I11 liar nlalr uf aal I .|iira*#l In MaAr 
liani#>llal# |-a>aa#M. ar>-1 liana# kh.i hata aa; 
l#maula lltvmaa In • khll.lt Ih# i|M Ilk 
*uk. Mh. I«4. I.I I ) II. rA Nil A It 
| H«.f n*r»t-« *1»aa |'UlH< Mkr II.*1 
•I># lit* I*m Inly »|i|«il»» I by IW llMMnkto 
J»l|r of l'rul«tr f..r ||» I want J af ll*fu»i| an-l 
•hvwwI |lw Iriid «f A<lailnMralrlt of lb# m 
Uk uf 
IKIIM II II l\l». 1*1# of W alrf f»r-l, 
la Ml-1 ChiiIIi, -lr»ra«# I. Ii) I "in-1 M IW 
Uf <llmli.*ir ll»nli>ir ill 
IH'lrl4«l II* r>Utr of mU iU«m»I to Mkr 
Imntrillalr | «>n ml. m |lww ab-- I.at* •«; iU 
Mi'li ikHMi luhMUI lb* mm !>• 
\ .*<1.. I-4 1'IIKHB K KIM. 
TIIK #nl«a« rliwr brratijr ji»r« pal-lb n-41. # 
lldl ah# hw ImH <lal« •|.|».llil« l hf IIm- lliiti 
uralil# Jit-lf# uf |'roi«lr fur II* I uunlr uf ill 
furl an-l •••uinr>t II# ImmI uf tl»Ul4nlill 
(lllilW •UltniM'lrl uf llir rtlalr »l 
i i n il«LKT MtiitMii.i. Imimi *mmr, 
In aal-l I uunl», >lftrtap|, In fit In* •' aa IW 
Uw >llf»»1«, «W Ui«l*f'ilf 'lT<|iir4> til |*tau« 
link*14"I |u Ikf cUIr »f anl-l 'lnwwl In 
tuak# Imfur-1 lalr fatiuml, a»l lk<«» «k<i Ulf 
ant ilrmaii-U Iktifui to riklMl Ik* xm lu 
Sat. at, I MM- CI KTIIIA k MOUUILI. 
Tbr ■uliarrliarr lu-mn (l»r« |mlillr Ii4lrf Dial 
Imp ha* la-#n -lulr a|-|«-lnl#»l br lb* 11 Ju \gr 
uf I'mUIr fur la# I uaal jr uf il«f»H an I •••vw 
t»l IIm- lru*4 uf %it«ilnt>|ialur uf IIm rHtU uf 
HAltAll A. M« I.Al l.III.IS. lal# uf IHtirU. 
In »al I -«>unl». 'Innwl, Itj (ltln< I »• IK# 
tow <lln<rU. 'lit Hierrfurr n-iwli all |wr*una 
In-It l4r-l lb# Malr uf aal.f 4HMHH to MM 
IwnmoIUI# i-afKM-ui. AMIbu## *h<> km aa/ 
.Irmaivl* lh#r»-«Mi lu rablMl Ik# itM* to 
***.». l«N. tolSTIIkOf M AMlKSWa 
TIIK *uI-m rll-cr b#rrl-r «1«#« |>uMk- aulbw 
,J>al I* l>a< Iwn -lair a|»i>-Ial<«l lijr IIm- llon.-r 
aM# Ja-lf* uf I'rulml# fur Ik# I uunlt uf Oift»r*l, 
a»l iMVMil lk« Irutl uf A-lmlulatral-i uf Ik# 
"*U*ncrifKJI II. A MM, tol# »f Ivamaik, 
6i aal-l I uunlr, iIm wI, bjr (tola* U»n-I aa lk« t iMnrli, U lk#r»fur* i—iwum all !#»*>»• 
In-tol>l#*1 lu lb# r#tatouf *abl >W«m>I lu Mai* 
laanllal# |«*>a»#iii. an-l Ikua# wb» ton aa; 
i|#»naaiU Ikrmm to rlklUI Ik# m«# to 
»»*.»>. 1*4. JAMM N.AMITII. 
Tn* »uli*< rlUr krrvlir |Iim |>abltr n-4kr# I Lal I 
I ha* b#t-a 'lul. a|.|«.|»U-l by lb* llun. Jul*# ( 
uf l'(ul«l# far lb# 1oaaly uf I»« fur»l ai*>| aMUMvl 
IIm IruM uf A-lalaMnH «•» Um ratal* uf 
l.l/Iir. J. ttltllAIUMMlK. tol# af llvbma. 
la aabl I uunlr, iii'«#a«#'l. kjr gii In/ bow-l a* lb* 
ii Im lb#r#furr r*ua#*U tow •lliwru.fca rw ac »l* ail 
|a4aMa I to lb* —*<1# uf «*H .fawaial to a*k* 
liairllit i«jafiii. an-l lb.-* wbu bat* aajr 
il#«nan It Ibrroaa to rlblMI lb* aaw# to 
k»t.Ji,l«l. »• I» KII.IIAMIIMIX. 
Til* *ato*rtbwr b* ral»y rltrw |tabtW n.Abw 
Ibat b* baa itvadaljr afMatol l«jr lb* lli«<ir 
abto Jal|« uf I'rvbal# fur lb* i *aM; af ilafunl, 
a»l anaai»l Um trwat uf A4wlatoualw wf tba 
J A M IN DAKKR. I«to> of A Ibaaf. 
hi aabl Caaali, linaml, bjr gtrlaa ImmnI a* Ik* 
tow awn; to Ikarafarw raaaaala all Mranaa 
I in 1*14*^ to Ito MIH m aakl iWrwaad to Mto 
MMMa m>I Itota wba tola hi 
lilrti IMnaa to nMM Um aaa>* to 
Xwt n l«M ItfcOCIl w. M OOUOL'kY. 
oxntlll). M»At l ( iMtt >1 I'wUli IwM ll 
I'arla, allkla a»-l N llw UiltJ i.fmfnnl, 
mm Iki Ihlnl Taantay <•» A. p. 1*1. 
It J. R VRRKTT, Riaralo* .*> Ik* MiU 
of HIRAM M RVRRRTT. lata if 
■Hm la nU nmir, 4nm«4, miIm |m 
mttm Mi •>' a.lmliil»«ialk»a »f ir.. 
NUt» > I *•!•! !•< ■ »•«-! «ii «ai*. 
iiimikli,ThtlllwMl<l l iiririur git* MW 
la *11 pMMM i. i. .. -i.t ii.. 
■ ky 
|>wMWh'H( • ro|>* ..flliUt.rWrll.it* «<*ka aar 
MHllflr ll UM <)lM ItMMrnl, • M-ai|<4|»r 
I«r1al»l al I'arla. Ik aaM < otial/. IM Ihrt m; 
MMf at • I'iuM* i Mirt |m ha bw> al 
I'arla. Ih Ml'I ImiMt.m IIm Ihlnl Tara-ta* «f 
liar. Hit, al llM a'rka-h la f«*»< 1*4 
• rmmtm, If aa? Ikrj ka*», mkj tka **■»• 
akoahl ■** la alWwart. 
UKIIRUR A. Wll-Ao*. Ja-I(* 
Alnawyy >M«N — 
Al.ltRKT II. TARR, ltr«1*t«r. 
OlfMRIi. aa At a ImiIi.1 I'mlal* krkl al 
I'arl*, a III J •> aa<1 f»r lk» lounlr of otf»rl. 
mm Ik* IMH Taaariar <>f Nat, A. II 1*1 
Jrturll* J Mi... \ m.|i,i ,i % .... ii .i.i. 
ml III \ J AMIR WII.RT, fcM* af rr«a*>arv. 
la Mkl t iartf, ilawal, ka«lnf |.itwalf.| hrr 
am>«a( of a-lmlnlMrall..* lk« ntalr <>f Ml-1.1* 
raaaari for alk«waa«a, aa>l a pflvaka *al 
If > « •|||i 
<>ai.»a»i>. Thai Ik* "al l A<lmlai«4r*lr1« «1*r 
n.m. |» *11 I....... lmwT«lnl, I.. ». I 
..r ll.li f'lrr I.. I* |.«t.ll«kr-l I lira* arrka *a. 
rfMlirlr la Ik* o»f.»nl IMwrrtl |.rial»l al 
I'arla. I Hal thai mar acinar al a l'M>ala I "art 
la la krll al I'arl*, la tal-l I waaly, ua I ha Ihlnl 
Tiaalar af liar. Mail, al alna u'.k«k la Ik* 
r.4T*.»a, aa<l ikua riua, If aa/ Ibaj hat*, why 
IR* Ma* ahaakl a.4 I* alknr*l 
liRllRUR A.WIlJtiil, ->a.lr* 
Alfwww allia — 
AI.RRRT II. TARR, K#«Wr, 
<»\r<»|j|». m -Ala liart ml fn.l-alr k*ll al 
I'arla. aliMi an.I fur Ik* I <Mtalr nfnilnrl, aa 
tka Ihlnl r uaailar af Ha* A. |l IM 
Kaiaia 4 MrrrlArWI, wfrlaw of I III-T I l( 
MRRRiriKI.il, lair af lllraai. Iora-r.1. bar 
la( praaralr*l krr ivllllu* fur aa aH»«anr awl 
of Ikr l'*ra««l fiUlr of aakl 'Wa«rl 
ilHIH RI.il. Tkal •al l |*lltk**rr ill* Mir* of 
lk*»aa*ta all |/arw»k* lalrrr<lr<r liar* la. hfl 
l>nlil|ahlac a rmpjr of Ihl* oHar Ihrra ar»|* *ar 
raaaltaly In Ika llttvnl |l*anial a *»a«|«|»i 
|Kl«lol al I'arla. la aal-l na*li lhal tkay mtrnf 
acinar al a frohal* Iwarl lo la koktra al I'arl*. 
alll.ln aa-l f.»r •al • .wMj, na Ik* ihlnl Tora 
•toy af Ikr. *ril, al Blaa «*rlal la lha 
lurrhaa, ao>l ilwa una, If aa/ Ikry hair 
a*aJa*l tka »amr 
tlRiiRllR A WIlJMl*, Ja>l«* 
| A IrMnifr 'Alk*l 
I A I.HURT I* I'ARR. RrttHar. 
iHtullll aa II • rt al I'm' «<«• hri-i 
I'arla iitMa i*'l furtkri 
IIm> IklM T»e*taj of V>a A l» I"** 
im ii* I—ant-.M ..f IIIII * M It kMtw«TT 
•.Imr f Ihr *uii ..f .hull I 
Uktrf, la »al I I MMr.itrrra.nl. |-ratlaf f..i 
IWm III <*11 • "»■! n.atrt irrlaln n«l M»li 
i«k<ii«ln* in aal-l rrlalr >»l •!«••• rii«-l la kit 
iw la ll># |>n>lal> ••<*«» 
mania, rim u# aai-i pMhwiha —Mm 
ki all |#i«i'«a Ulrmlfl. I>r iau«lnf a r«|'T •( 
Ikla ufiWr ki I* ixlitltknl Ihrrr aivka >"<»*• 
•l»»l» la Ika •» fnfI IkMtfnl. frlalnl al I'arla 
Uul Ikrr in a 7 ari#ar al a prut-alr •••url l» U 
Ml at r«tl*. im Ihr thirl Tarawa? »f l»»r 
oral al nlar uf III# rUak la Ik* f.ir»n<-«a, a» 
•Ima ia*w, If aat Ihrj haia, «kt II* 
•lioaM n>4 la araatnl 
i.in A WIIAlV, Jalp 
A tr*ar«.t«t —Allral 
Al.RIKTI* l*ARM, RagMat. 
• »\ r« >UI*. •« li a (■>«rt "I hrkl a 
I"»r1« «Hhla awl ("f tk» I uanl* 11it f..nl, «»i 
Ikr ll.lrl T>ir»l»t of > .t * It 1-4 
oa U# |#lltion ..f iivrgr I lu»l«. r«arttai 
of Ihr flair »f |.|»it» II aal >raa<l« * Mi l 
h.a «f IVrlrr, prating for IVrra*» l« «rll aa 
n>H rrj rrrtaln rial ralalr l#U.n#1nf k 
•al I r«talr. anl >lf« >1M la Ma |#ll|ii»a oi 
II* la lit# 1'foi-air »Hf» 
IllliilW, Thai Ihr -al l |#li|l arr #lir a<4k< 
In ail |*'XHII lnlrrr*lr I, l>» ■ au«ln* I 
n>|>T of lllla «rl»f In lr I iil.ll'hnl Iblfi 
■ rrli •norMliflf In Ihr •>*'.' 1 |»rni 
irrtl, a nr««|.ai»r |>r1nlr»t al I'arla. Il 
•alt I itunir. thai Ik*t mi ai>i#ar al a l'r< 
(•air I ••url to lr hrkl al I'arla Ihr lhlr-1 T '«" 
||j ..f |ir« nrat al ninr .. U<a in Ik* hart 
ma.n, arvl ahota »au«r If aar Ihr7 hair, why Ik 
mm • honk I n<>4 I# aranlnl 
i.»ia A wil.«iN.J»tr 
A lr>«a •••!•« Atlr.l 
A I.IIt itr l» r \ Ilk. Itrft'lrr 
• iXroKli. •• -Ala I ««ifl of I'l'ilal# hrlt • 
Par1« at ilhln an I (..f ll# I'Mtll ml IhM 
•a Ur IMH Ta>*Ui Hf %<■« I It I*'* 
tin llir |#tllb>ai of llulh A llrr..r| awl liMf| 
j \ 1 k» nn hr f.»ti*rr of III* kflrkl «n-1 Ihr lal 
lrr .»f | i.arll Mix |«rai Inf for |t>r a|>| .-Intiwri 
uf Tkna » Hr1 Ifkani. of llw k irkl. a* a>lialal< 
Ital.r of thr rilalr of H.xm II Tk.«.r« lair • 
I atlii* In Ihrlou' •• ■< 
• •afaaal>, Ikal n.*i.r of Ihr f 
I* |i«l llthrl for Ihrrr *w .ri-lii 
ko Ihr thlH Tiar»laf of l«rr % l> I-•« In lh 
|»—rral |.rt>ila»l at I'arla, la aal 
; I o«inl> 
l.»otti.r A WIlJKlV Julfr 
A Imr i.'i'i alifl 
Al ItHir It I' I Ilk. Ilr<t»irf 
I —. — — I. ■ 
oxmitlt. aa *• • t...rl of I'ri. air hr. I 
I'arl*. vllkla an-l for Ihr I otinly uf ttifuH.o 
lk» Ulrl TiarwUf of \o« A It l>M 
K»trna a Kn*«rll. nanrl fan-altlt la 
mlala ImlrMHvM |.«n..r||a< k> Irllr !»•« Wll 
an t Tmu'mM uf J IDM U Kl «»t I I., lal 
uf llailfot'l. In Ml-I loitnlT. 'lr»ra»r>l, ha< 
ln« |>n«r«l*>l It# mm for l'r>.l«lr 
"■i-aaan, Tkal Ihr Ml I I»«III .nrr fit 
] a>4br |o all |#r»i>«< IMrrvrtnl, kl ia««l«f 
\ ni(.f uf IfcU oftrr ki t# Mliltihril Ihrrr »ul 
•anir«.|irlr In II# <>af >rl |v«m> rat nr1nlr>l a 
I'arla, thai Ihr7 may ai.|#ar al a I'h'lak I »ui 
ki I# hrkl al farla la *at 1 • »ai t Ik 
IhlM Tur»laf uf l>rr nati, al altar u'rlnrk I 
Ikr fciimnun an-l >tma ran#. If aar Ihr7 kttl 
• hr Uir *al I ln*4r<imrnl •kuakl a*4 l« f>rutr>l, a| 
l>rui*il an.l alk.anl a* Ikr Ia4 H ill an-l Tr«*i 
nral of «aM ilerrawl. anl Ikal IU'r«ia 
MumtII I# ai'f'lal^l ram ulrla 
I1I11 A H I |.»i in. Ju l<T 
A Una r-%ij lllnl 
II ItHlT It I' I Ilk IWIMrr 
jotrttNlt. aa «| a limn >f fn-Wlr kakl a fan- slIMn an.I for Ikr I .nin!« uftttfur 
1 •>• Ika iblrl Ta#rlai of Mm 1 It laa 
Iraalr n Mryan^la, aaarl ran ulrti la 
rrial 1 lartr*aa#M l>atrf«>rlli<« lo •• thr 
M • II •Uioi ..I of U III i.M Kt > Villi- 
• lr f 1 •'I ■ Hi .«il 1 illf 'Inaair I 
hatla| |irrM n|M| Ikr Mlmr fur l*rwl«lr 
IWNIIIti I I* ••! I i-nt •! glir n. 
Ihr luall I#r~.ri« Inlrri*inl hi iaa«IH| a ru|i) v 
Ikla urlrr |o la |«uhlUkr>l Ihirr anki muru 
lirli In Ihr Oafot'l |ar»ia ral ffkM *1 I'arl' 
Ikal Urt a>a; «ii«ar tia I'h.iala io«i|iala 
1 hrkl al I'arU, la Mi l uunlr, on II# thirl Twa< 
•lajr wf |kn in il. al alar «'■ la I la lla fuMiM 
an-l *ho«t 1 am*. If aa* IWf hair, «ky Ika aat 
lailrtiaral ih. nH n-4 I# |.ru«aa|, ai ru»i»l aa 
alUi«»l a* Ilia laH M ill aa I Tr>lan»rnl uf aal 
ilnranal, an-l lhal akat, Jranla a Ur 1 nukla, I# a| 
|a.lal*l tin lalrll. 
IUKtt 
| W 11 mi\, Ju-lgr 
\ lliir 111)1; allr*l 
11.iii ur I' r viih 1... 1.1 
lltfttKIt, aa || « 1 uitrl uf 1'pil-alr. hrkl a 
I'arU, ttllkla an-l fur Ikr I uaaalt uf <t« 
fori, onII#Ihlnl lumlai I It I"*M 
11 la I lUkrr Ml Iota uf III MAHI< 
HA k I K, latr of tlli«ay, >«»>Mir I. hat 
lag (irvatNlnl hrr |#tllkia fur aa all»« aar uul ■■ 
ihr rrr«u««l I -takr uf *akl -in i««i 
tlai>».a»|i. I l.al Ikr Mkl l.i rvrr fit 
hulkr III all |rr««i lalrtrMr l, ht rau*laf 
••|i7 uf lkl« oflrr ki I# ii«hUaiia*| Ibrvr aarrk 
• unvaaltrlt In It# • I*f..rl Ih-ttua ral. I'tlnlnl a 
I'arla, la •al-l 1 oualj, llial ikr; mat ai i« at al 
l'ti'l «li I ourl In I# Imklra al l'«it>. In til 
I I'Unlr, on Ikr thirl Tur-lar uf |in nrII, a 
alar U I'ka k la Ikr furt-aiaMi, an I a twit* lauM, I 
aajr IW; bate, afaluM II# »ain« 
lilnlliil. A. M ll.«tt\, Ja lfr 
A Itur •••|'t alU-l — 
Al.llkKT It IMKk. IU'f1»lrr 
»tati: «»» Htm:. 
ii\|iilil». • • I •■nil ul ln«ilii'Wf TKIr> 
Hnlnw lti n( Nu> A It I"4 la llir mall* 
uf * IV II lill|lft'IV lM..lirM UrU-i 
IT l< Itflrli; (rlridl, T lul i>>4lir l» (lira l< •II |CIMH> Infe r*-*!!-! Ill Ikr NUWmclll •>( (In 
I a**-uunl uf Jimh * Wr1<M, t*»lrfnrr i»l II- 
«lm»iiwii| laaaIrtal t*i < 
•af IM* .iflrr In I* Ihrrr »uor« 
•lirl;, In II* llll.if l Iral. • i-a«|-a|» 
|irtalr>l la Ctrl' In *al I I NM|. lliat Ihrj ata 
• *1 • I iHtil at ln«tUriH fe> I* kakt a 
Ikr rrul-afe- I ••ml M.*>iu «a ll- Ihlrl Hnltn 
'la; ul I in wil, al alar w'lluk la llw >rr 
Hiaia, |*<I I* lirar>l Ibrrrvn, ••• I ul.)r»t If Ikrj 
•ra < au*r 
I.I.I I. A » ll^lM, Ja>l«« 
vf laanltaaajr I ••nil, ilifurl I »aaly. 
.1»ll«« mt I'tllllaM fin IMiihai|«, 
or u tm:. 
11\|i illl». *a -4 iiiirt»f litwlirm Idllirrtai 
••f iLVtS II IMlUWIW. li.-.)..»l I*rl4ur 
N «rtl« I I* IvrrliT (lira thai • |*tltloii ha*. Ul* |M la< ..f V.t \ |I l*»4, las-n i«rr 
-rnt*-i |«i •al-l I ••ml for aal-l (••mil*, l» jr Altai 
II lai«lala <if Mrtkrl, la Ikr I <Miatr »l 
«'*fiar»l. |'ra»ln< Ihal hr iiuv W <ln rwl a full 
llaakarfr from all kla ilrlit*. |>ru*al»lr tin Irr Mm 
i>rti«l*l*>iaa uf I tva|"4rr •viral) uf ll* *lalufe-a ul 
Malar. an<l u|»Ht *al<l |-*-tlllu«, ll I* umIi rt-1 l>) 
•al l I .mil Il.al a hriiltf la- Ka<l upt.n 
|Im> aatur t*fore *al-l I uiirl at I'arl*. In *al<l 
I ••unit uf Utfunl, ii« Hp|»r»Uf,il»' I Hi 'lay 
uf l«« I l» l».«4. al nlnr u'«..«k In llw furr 
n.».n. aii-l Il.al iu4l.* Ihrrruf la |>iiIiIIiIh>I In 
lla iiiI.ipI Iiruna*rat, a n*»i|a|»f ■•ulxlalM't la 
Ml I I iMinlt uf il»f..p|. utn* a »i*k f..r llirr aar 
M |H ttitk*. llir la*l |'ul. |. ali .ii !•• !«• fltr 
iU)i laliii* ll> ilar uf hrar1a«. an.I ll.al all ml 
Ifem alw Kate |>ru«**l IKrlr 'WI4*, at**l utkrr |ar 
•••aa lakwml, mmf *i|«ar al *aH |>la«» aa>l 
llittr aa>l !•«•** iau*, If ant Mary katr, »hf a 
<ll» l.aryv ahuaKI iu4 U> itMlfl tal-l •I*l4*>r 
mrllM In I Ik i-rajaf uf lila |<*-4lll->n 
jlUral -tl.lll.KT n I'AKK. lUfl-lrr 
uf aaM limit fur aakl luualf uf lltfurtl. 
M»:ft*K*U»:ir« .lOTICK* 
mini it* thk *M«air» moimantui'iffj 
BTATK or MAIM 
inrnllli a* ->.nrini»r, 11*1 \ |l. I«H 
TMt U fei ilta ixllir, lltal t>a Ihr ;m iUf af 
Kwt., A. I* I4M. • Warrant la Itntlirar) 
<aa< l*atir»l ■ ul •>( n* ..»••! ..f laaaaltrarr f,.r 
•all I iKinlr uf Otfitpl. a/alii-l liar flti* uf 
IIIKAM L. I.I ItIIA uf Nmiar, a>lja>l«»l 
lu Ik aa Insulin I I»•■ I.r. •>« i-mi. u **.| 
IM4ar, «!•!• It iKtllluii a a* llal aa |la 11*1 <Uy 
af la* A. ll. I■*!, fei aliUli U*l Maal 
'III* Ialriw4aa rltlai la fea la ruaualal, TkM 
Ikr pa; m**.| uf mi iirl4< aa-l liar iltllirn i»l 
Iraaafaruf aa« |.n.|»itj Iwloairln#fei *j|<l itrlfear, 
!•• Iilm tar fur hi* u-r. aa-l llir ilrlitrr) aa.I liana 
frtufaat imtmlr In Mat ara fmU-liIrt Ir 
law, Tfcal a inllM al Ikt 4 MkH uf aal-l 
1%'4-ir. lu »>n»tr ll*-lr ife-l-i* ai.-l rh"** tmr i.r 
a<irr Aailimanf Ma aalilr, alll l» larll al a 
I <Hirl taf I Haul tear, lu la hul-lra al l'ar|a. In 
Mlllia«Mr.<Hi Ita !•*»> "lajr uf lm- A. I*. M, 
al i-laa aa'tkaA la llw lurr»i«. 
Ial«r« ua-lar mj lu»l Ikr <lala IN iloit 
Ullliril I 
A* r HAMrTT. I^|hi|) ninrlf. 
■a Mru<ii«rr uf (la I unit of laaultrar*, fur 
•all Cantaljr ul Uilnrl. 
.talk* ml »»«■< Nrtllai mt Oral 11 ara 
la iMaalaanrp. 
Tta lltr rn><lfein uf fllANK NTAKI.KI »f IMl 
•*11. In Ikr l aattM* uf lllfaH aa>l Mala aat 
Malar. Inaultral ftrl4<>r. 
\ an ara hrrrl.r n<4IBr>l, TKal «tlk Ika a|> 
■•natal uf Ika Jalft uf Ika I'tmrl af Iaaultaar) 
l«r Mil 4 Uitnl) Ika kornaal N*dla« af Ika 
t raalMata uf *al-l laanlraM la »H»l»lrl fei 
\m krll at Ika I'nifealr « ..art n»>m la 
I'aila la aal-l I utialr on Wnltrataf, Ikr Hk 
•lai ufl»rt- ,A. II laM. al alaaa'i k«k (a Ikr lm» 
taut. V«a«lll|»rm ;varttlita amirllt|tf. 
Ultra u»W ajr kaa*l aa-l Ika onlar af Utrt 
UJa flat liar mi Nara A. II. MM. 
ALBKKT U. I*ABK. tUglater f Ida C«Wt*l 
I aa*I«aar / fWitMCHilftfOihri 
The North Star Fur Coat 
in the only Fur Coat made, ami 
they are marie. If they do not 
stay marie, call on J. W. 
SWAN & CO., laO Main St., 
Norway, Maine. 
AND THEY WILL SATISFY YOU ! 
\YY Imvc Mold the North Star fur coat lor 
three yearn and we never heard of one ripping. 
Have You? 
Pric*m r«ntfH from 610 to $ftO 
BLUE STORE ! 
UNDERWEAR ! 
For V«*n »n<l lloy$. a«*orf m»«it in <»ifunl (ihiiiI), 
T> klmla to M*lrrt from. It !• Iiu|m»«iUi|«> to drii-rlln tlx 
here, 
But Come to our Store 
an«l will i«i«t wh*t you want at a ili«*ap |>fl<. \>k 
t» «* (Mir !!• itnt undrrnmr »<>nh *7 I-J «rnt«. It I* tl.« 
•am«> with our 
OVERSHIRTS ! 
No on* la ofT«-rlii£ am ti attraction* III a grrat variety of »t>U. 
«l lea* than ollirri •••II tlinn. 
OO ULSTERS nt 80.00 IDncli ! 
worth ft arr alao ortrrliig gmnl trail*« In Mt» 
icrailra at #7. f. #l<>. #|J. 91.1 ami fli. 
HEAVY W HOI IT CLOrillN(i 
of nrry t|i a« rlptiou at NMHMf *a>lotf l»rU*a. |j«>k at our 
FUR COATS ! 
I* for* you bnjr rlwtlirn', W# ar* lH>«ili|Uirtrr< for 
Gloves ard Mittens, Hosiery. Neckwear, Mackintoshes rd 
Umbrellas. 
CUMTOM TAILiOniNO ! 
We carry ftookna In atitrk ami ran |»lra»r vu !*• >tli I'. I'i• 
and |»rtre«. 
BLUE STORE, 
NOYEH & ANDREWS. Prop* 
IIV lulu Mrret. • • Vhhii). twine. 
a«r oar l*lt\ tn4 K.\NO i.»m »|»> •» | • i|;f »»,. 




Tea, Coffee and Cocoa. 
LOOK at our I'rirc* ami (JimmIh. 
Tm, ... i.\ milt. 
( nffiy, ■ • 2» 
i (Kin, ... •• 
Trophy |n 
Tiplmi, • .1 
3 M I'rvnrt, • 21 •• 
.1 ( 4(1* < ofll, i\ " 
ll> *i lllutwrrlr*. l<) •• 
lltril Vnl, 
Cmnlwrricrt, Celery ami tlie b»»«*t Dairy (Jh«.in thi-* m.ir- 
kt't; A frw rnorv of thoHf 1 TJ j»i« tDinner >••(« 
left nt oiil/ $7; « |»«»iin«I Ik»x of mo- 
St irk Candy, -•"» renin. 
|{c»|H>rt fully, 
Hamlin & Bicknell. 
1DLM IIOUHE, 
NORWAY, • MAIMIH. 
Children Cry for Pitcher's Castoria 
JUST OUT ! 
The Komhi, 
A Com it i Mc i > Ca.mkua 
AM) (inxrnoscopi:. 
C<*tw little Mini ihe remit- in i* per- 
fect ant hone from ex|K'ii-i\f eaiiur.iv 
Have not the NpKt* hen to •U-ciiln- it 
to you. Had mueh rather have you ex- 
amine it yourself, or Meml lor ile*eri|»tioii. 
Prloo oomploto, S0.70. 
II) mull |»r«'|itii«l. 
All Mtll *l4»r< |n«m|>tl) Klltil. •'< 
f 
Kcftpt'd lull v, 
H. D. COLE, 
OPTICAL GOODS. 
VirMai, 
.101 i:vui.o< k. 





OK THE WORLL) 
FOR k*TRIFLE. 
1 
ft iMrnlr |>«*r ).>«! n«l. It lh« K V ri*lMlU/|>l|> r flh I u l-l "'«• 
ItltllATINAL rAVIM c »• i «)>•• »ii in* m >• mv< 
I'ftllr I Hftl a. II *!«•• th« »«ra « wf f > '■*!• ft ft ftul.he : lift "Aft*"!* 
ImkI"iW|iftrtnMhi Ikftft M Mp*rttr tft Um • Minlr? Il» 
arv n»».fhlj*>l an|H.»tiy. «r|.«iaU- <lr|>ftllmrtil« for "Tilt lawllf I 
"Oar t«H*« l'alki,"ii>l "IfkM* ami Hxliaali t." It- 
Cii'miuii* <..«tia>*»l Ihr a Imlrftlluft uf flira alii >la ..M.ra lU f a, 
|HillUral mv*, » lll.»rUU •• I iH<r«M|.*< ftr* t uMi|>rrlt*a>l««, l.rtlitai.l ftft I < » 
iMMttW. 
A HPMIU. CiMTIIItT enables uh to oflW thin splendid 
Journal and "TIIKOiroilO DKIOI'IUT" for 
One Year For Only $1.75, 
('lull in ailtmirr. 
'TW regular aitl»«rr1|4l<Hi (i»r tlx- |wu |«a|*r» U #J "a# 
lUHCIimOM Mil IIICUIX AT AW TIM». 
AiUrt • all urWra U 
THE OXFORD DEMOCRAT, Paris, Maine. 
Write your n»m« and addr*** on a postal rard, s«nd it to Goo. W. 
Beat, Room 9» Tribune Buildmp. N«w York City, end sample 
oopy of THE NEW YORK WBBKLY TRIBUNE will bs mailsd 
to yon* 
£«o,(ovd Democrat 
UN THE IHLL* 
IMIKItMIT. 
*»» v r Wf.i», rw 
"T 1 ,4»HT' H»-Uf M II I I 
► ^ 4*11 l>MlH at 1 
I* *•«' -•« r» 
»••• '.<. ml 
•' J^JM I k«n k *•*»!•> Wx«l «ery 
i^Vii» » 
Turner of IVrw »a* at I'ari* 
| <!"• .letuWt. 
^ I 1 M>hrU«>f 
I < k> « Mill* 
I,;..; * h 1 '»•* w*»h- 
N 
n. »«». :. 
|p»«k» irtiii^a 
lt« K 
H "I llethel at- 
I |*r.r*tr ««Hirt hrre laat <ar*k. 
I II l uliuin »«J "»• H|rtM«n of 
»rr» at hrh l*«t week. 
^ > •• »i"l JmIU returned to 
Ifyv ^lanla*. aa«l the K>xim 1* t>|<ri. 
m*r* 
h I llialHtl Mrth«nlr h!li 
I kt« •hi frlenUa at thr Hill * few 
|»r* W »•**. 
rWr» » t- • Hunkering «rr» ue 
s ir< m > n nunk*(t?tng Morning, 
,|kh all are lb % ite»|. 
I jv cfc- * 
entertainment of |*»rU 
* 
i»-.l till T »•. \|.|> 
at §m»">€ RtiIh ilfiU. 
IV l«»*er •«!l*t Cirri* 1'ridit rim- 
^ »--il 
»tlrmW, (In|<I|» thr 
it m •* "f thr itn<w|>lirr». 
(Irflti* I •ll(hrl) |«i t|. 
■ atM- 'hr flr«t time *lnv» 
| .. «irki 
• M'« ITilII|» > M i«.«n h*»r 
<ar*r«l f m th« ir hr»«lal t«mr, and in* 
^iihnl ill thr < arter h«»u«r. «here 
*•» l< «|wi»<! thr winter. 
TV t <*1 M. Ken net * tHill<tlng» 
»• *ttur«iat. of »hkh a 
i. • k- »•••• )■ -H»r "«<Kilh IVli o»l- 
: *»•«»'• hr»| >iultr * portion of 
»i«'| the||ll| It • a* a f.lg Ma/e 
IV \* UJt" M*n<t<>l|n •tid 
** f It *to«. of »hkh Ml** 
lUi-lrii |i i member, ha* 
Ui •'^<"<11« (Jir ll • marrrt to tie i 
fw% it V.Ntrn. I ^tt«hrr >1h, 
hi 
Ir. liw. I* luwhl if Hn rily. 
la. ag th* at tamer* attending |*n». 
«*• •».!>« K. Ilolt. A. >. Kirn- 
». I > "»imth,« K Whitman and 
I I. k ■• l >'f V>r*ar, J. «* Wright 
<*« IV « .lohu K. Ir»*i ami I.. II 
»' ■ f I* *HrUI, I. K llattlug* iif 
I I < I'ark of IWthrl. 
>1 I'litrld No. * »-l **-.1 Ni»» 
W ftttrr *h«» *u<l I..1.II* 
• «• ut »bi lu ( <U» 
^ | I|' • ha.t *fi attract «>f 
,* •.! it! fit* f • III 
). »' > I it ra W i M|iirr>ti««, 
N a-l I l.tlllt* <»t.a<a 
• Iff tullidi it thr NutllNHi 
I • *It.* j.atr. •, 
• ...I'.'i •»!»• <>f |n rkxlkil* it 
*• i r« id lu«*<lat riritltjf 
>f 1 <|[ilft«t our iiwiltirt «Hl a lot of 
n{< • till lh*» (ri u|> notr 
> •»* prk*. thru Uh>i il>« iu *iiti tlt- 
m rtjuil:» 
IttUilft iC"t a ti«<l lilt in lli* 
i « it »>>rk tutlt k »tt.*| U»t 
* »' I-Uttlf ^ Ihr fuM wMth of 
> »»■ 1 li.to tItr ill* 4# of th* kttrr 
|i lr»thrr-lii>U« «u at work »lth 
to » i •! biro k«nr iml •uiutuft.r0 
• ;ki« »i llr k* Joit.jg •• aril ho* 
t» h tni. f ut tt * a* a hail 
at. 
TV It* |^i*| la. lira or (j itil/til 
> vithtlir fti|lu«lo|oltlt«rt 
■ * I* t*»—■ tm 
< • III*«<l I. % trr fl>«> >»»t 
Ul! |lf »!■«• >1 llUri Mil TlMMIftt 
!•»" < nirrttrc* will ta>gln In t«o 
••it It W |.ro|n«r»l to hat# a rrfu- 
•' f t*Kitibrtl arolng cirri* In thr 
i. with a iu|<|irr ittd MiOir tlh 
'» I In tit* rtnliif. 
IV r*t<tiu| rotHM haa th* 
of A l««l of Wood frt.lli itor of 
* *»• itta ul t tt* tilUft, »liu iltllni 
> • mviitlf, »inI miti li |ilr«>- 
a tltr work brlU|C ikiW f«»T til*1 
• \ UvaJ ttf kilidltug «tt»i| lut brru 
<1 by our t.f thr tmiii^ BKii of thr 
Vrr th* rr otbrra who would llkr 
s »- » rhankagltlnf <tft to thr ••»<»- 
IVrr !• I |irr««lii£ tir»i| of a 
•ur> thla »r»i to Bit 1 a Mil th»t 
V • vi#, |Bt| thr tr*a*ur« I* rliijit t 
rv i*tfui to in- »t iiM thii ^ «|«\'UIU 
vf a Fx-Ml tl>r bUHlh* f* of lit*' 
•x rtl inaUltilli^ »*'Ult rr|wft(. \ 
'»-f « | it-It •• k imI man 
i't into Ihr llUr thr oil.ir it*y * 
i'*tr* ahkli Itr » tlilril to ktHM- 
! * tllr of tf.r Ku)mr«l. llr hoi 
rtr llr of tli*- in|*-f. r it#|>t tho.r 
«hkh m«m U*lt l»-»'l "aw >| * «i .** 
TV :....*lug ituuitwfi—iUhiI t iki/*ii- 
•• *l Iwul rltt|>lH<u thuM ivlit*lliiu( 
*1- • of thr ai||irrlttr (HUM |ifiM«il- 
Norwav »on* •(■•iitlnit of thr 
•• •inn JiKimtl M'nih to that |'«i«'r 
• litalnf rrgartlifirf I Itr |«t.itntii of 
_• of tit* N • * \| .^al » «H*rt 
tU A. K"t-*rta. I.«j who lia* a 
•• hirf Irrk at i. U. t utuiuiufa 
li*'. ht« iku>H tHit to t«kr lltr 
ii of uiuuh i|>a2 omrt II 
tl i*, I j t'f I'arl* Hill ha* a |>rtW 
viriuUtk« at >nuth I'arU ihkli 
u »l*Iirtl hi all thr attorn#)* tUil 
-* kirn of thr two tllUrfr* I It* rr 
JnuM of Mr. iNeU'e epgwlel- 
I Itr will uiakr au rlcrllrnt 
Maitir Matr l'lor*l Kiulikoi >« 
taklujf a (aifU.ar »o«r to ilr- 
«l|«t alttll fw Mllttr • ItTal *lli- 
'hr iiattonal («rltti4. In an- 
uum I* »n rtitUnati*tu of thr 
%I • blank tvalM whU'h inn b*> 
rirrtM) aixl ahkh r»rrjr- 
Iktltnl tit u*r. Ou lltr ftallo( 
rtl tlir tiantra of thr cant|itlatr« 
I'Utar faaor *«itf(r«lrd bf »otr of 
-* •' t No ottr la liwltrai to lltraar 
• tut llkr Ita .\u*tr«iuu or1)fi- 
• '-allot ha a ttrloa tit# tiamra of 
* k'uUrljr B«>uiiuatr«| tainlttlalra a 
ahi.h ni«\ ba» fllU-tl in thr n«lltr 
'» •itnl do»rr, frmu ihkk»rr*l 
1 | kin. lii all tulr. 
V. P. s. c. t. 
«»i* i« it* i»n'cr*o>»u* of the 
ul «»f tl» K«at Otfoni 
I ii-Mi. \ I*. >. C. K., it Suuth 
I I: 
rmi Mf*i ■«.n»i»«. 
liWi<W»tl WW 
Ixl t>f Ik* Pr»*l»M 
II u<l*td 
'i«r UpmIm* i«4 
T*v Mln bW< !a\« Itj K*j-f*«fhtoll 
In* r» h «wM) | 
trwI'M tM.rl.l »*M •<** '•••• 
l«Mi hrM Mil ••*' ( MM m • l-^ai 
I kk.k ■ Imi w* W N ImIsm 
«hrw»»u la Ik* !if. ••» a • «»••* .1 
K»iMiuni " Hr% J u urtiriaf 
MllUWlt 
l'r«j«r Wl *•*« vnVi 
VlM law^ra Httiokwi 
"«Ht» I'wii w. MihI.**." 
Mr* LHla I l|..'*»..-« 
.1 Ulrr«, "hn«Ml*Mkli»ui.. Ml* 
•la* 
** l*i H KUnmt 
W lull >h«a t MM h> >• » I fcrwi aa 
11. Im«wm •" Mar* A B faMaa 
KtiffW* Ul U* ""•* *' *»<•» 
Mat J l» « arrtilhvf* 
|ii«ri4*aWatf( T«v*.a 
> rm I'artuw—I. "Tfca Ha»l#» 
1«»ImIpI^ llti I«mI JukIm 
» t >>«r bm«WI "t the 
juH' pmf* 
TW M'-a«v.l I'.aaU I* Uxr 
I llklllHd ll».lu*«« 
iruiMi 
l rtl« «tnM. "i» I *• H*™** 
u n n»a Ikii _ .. 
Mri J H < «rr«Uwn 
% l-lrvaa. Tfca « labr »«Mtlua •» M- 
»ut« 
m u^,. rurti^i 
CiOM TtMi ON OXFORD Otl*. 
A» ttin** on iWr lo < 'tforti i uusti 
f • trim <>f tv^ra U hrlnf agitated In 
*"*' ,u»rter«, in.| the iju«-.tl«>n will 
PViatdy «i>|«vr h*for» the legULturv 
* ■ '"r It U likely to tu*H wltli 
Wh -.i n. rapvrUlljr In the northern 
* «f the o>uotr. »her* derr «r» 
n'T i»<l nu |>rotiii«»n It mntirr. 
'J* ***** 'he rntr«l town*. where the 
|*r b**w tirKun t«» i« roe in during the 
2* '*'■ ll.ri»)»4i», It ui <M U a 
THE OXFORD HEARS. 
TWl OOtNOS OF TM« WCIK IN At 
MOTIONS OF THt COUNTY. 
FNVlBUNU. 
Mr*. 1» |.. laiUMiii ha* gou* to lS»ti 
UnU. 
Mr*. K. Southrr left W wliv^Ujf fi> 
t alal* where *h* will *|*nd the winter 
Mi«« AIU* lillne* U at home for i va 
ntbt. 
like ittilmir »lo«**l I tlilat. IV *tu 
dent* <*\e aa entertainment ot. Thur* 
j >Uv riming. o>*i«Wlkng of a far •*. "Tb« 
AlNinv |tr|Mtf,** with mu*k- and revlta 
tlon*. 
Mr*. K. 0. <V*(*hm| ha* to Soutl 
1 Hrtdtfton. 
Mr*. W. H. Ilradlet and daughter f« 
to Noitli ItrUlfton ne*t week for th« 
alulfr. 
Th* t hautau^ua tlnle m«et* «m> Moo 
»1»t rt»nlu| with Mr*. Itarkrr. 
Mr. and Mr*. 0. II. Ilurlln of Jack*o« 
*|»nt >«n.U» In town. 
Mra. A. « W lley C"** |M '%>f|*»i 
M*«* thl* a«fk. to the aluln 
with h«>r *U>rr. Mr*. iVrkln*. 
It., u.ual iih<HId( tin* Woman'* 
Huh »*• hrld oil Frida). >ut|r* t, 
"Hatou Kngland.' 
Kr|>«lr* arr kin^ made on tf* Fry*- 
burg I|o«im> 
Thom** * harlea do***! hla *« h»*<l la*t 
l arvk for a vacation of two week*. 
John llarrtiian 11 a v • r hill. Ma*a I* 
at llobrrt llarrlman**. 
Mr. ao«l Mr* l» J. Johnaou arw h«>ine 
from Norwav. 
Mr* II. W. <'»w*in* ha* returned 
fn«m N|.rin(i1rlil, Ma**. 
IV kli<irr(«r1rn arhonl, MatlV Howe 
teai her, vUwed Friday. 
WILSON'S *IU.S. 
It > lU-an lr«»*e *<>me rattle they h».l 
•*»!«! to II. K. Klllncwood to camp 
through the »iNxl* la*t week. They 
hat* aUo aold several hundred |<mi«l* 
of mutton for the w«nh1«. 
V h. liennett ha* hauled and h«u«nl 
a nk* lot of ir*Mine«l hard «<anl that 
*•• *a*nl la»t *prtn( by hor*e-power. 
hrrrlt Iteimett h«* (one Into the 
wihmI* for M l» Murtetant on the |lla- 
iwmhI. 
J > I »«nforth and wife went out tIt*- 
llr*t of the week- 
The *leamh»at U hauled out and put 
Id condition for winter 
I* Heart* .1 M il«»n do not o|<er*te u|> 
here our *mall Jobber* tl»«>«e that work 
th*-lr farm team* are out of a )ob. 
(,'. M Kelly went out ^uixlay »lth a 
man from fjiry'a camp with a badltr cut 
foot. 
(ART SUVMH 
The lutll I etltplara will (iTf %B rot«. 
talnment at tlirlr hall on I hank*glt Ing 
funln< In «hkh * farce umI muaUal 
levtlona. r««i|ln{<, rtc will pre»mt- 
nl An ltlrr«Hili>( o*ca*lou U proiulaed 
to all that atlrixl 
I rat.k Itarrvtt la shipping ap| le. from 
K««l Mituwf ilitton. 
I>» II. K. Uarrnti1 fate an »W» a>l- 
dr*-a* In the voting |**»|«lr at the |la|» 
tl*t ihunh <>n Sunday the l'*lh l«<l. 
• »ur winter achool I* In charg»- of W ii 
•on |.'«rr.otiif ttr«l >utuner. 
Frank FimN and l»annte knight ca|~ 
luml a tin* iWr I hank* for 
thr aa in plea <if tit***! wnl ua. 
ROXBUHV 
Hra hx ki haa gone through her 
fourth aurgW-al i>|*ntloa, an.I t« report- 
ni aa doing well In I he hoa|iltal. 
»»<in A l.'inl hate lUrtrd their mill. 
II • Ihomad Ijeeda la here to take 
tharge. IVi are hulldlng a new dry 
In'Um John Wlieeler of l<ml« U here 
to uter«ee the joh. 
I ha*. N«uf of KartnioftoD la In 
tow u. 
Ihe Italian* rail thl* a cold country. 
Mow Ihet tan work ao hard ami eat for 
dinner only odd dry tread la ntore than 
a \ aukre « all con«*-lte. 
''wain A Ki«il are aendlng '•f large 
lowda of dowela. 
HARTFORD. 
Tto line a* tiool toiumi .1 Mot IIi 
uti ler the Instruction of tfie well-known 
leai her, Jrnimle Iri»h. 
A* uew a It* ma are rather mr»f and 
• e feel a* though We ought to wrlle 
•••nothing to krr|' up the regulation of 
lite Itvaorral we will atate a few fact* 
con«*-rnliig crop*. etc. I'otativ* hlg and 
twealt corn hrlght and yellow ; apple* 
rotting alMl l>o aale; pumpkin* aoiue; 
t-eau* numeroua; turnip* are pa*t find- 
ing out. • average three In twudaya. 
Hr keep a parrot aud tfie other dar a 
|>edlar cam* along with patmt medicine, 
ami aa unmet la abort he aald lie would 
take hi* pit In egg« at >• lent* |-er 
'!*•/• n In ektltahge for Ilia aluft. I'olly 
that I* the |»arrot'* name' eyed him 
frvui fier |«r« h and after he liad gone 
*he laid two >gga In one day. Mie i« Jl 
tear* old and ought to know her l>u«l- 
Rt**. 
Ihe wiatler la*t Monday wai too 
cold to talk «l« ut. We hope the Med- 
I terra nean Na ha* not frv/en oter. 
M*HV. 
J II. Il*k<*r haa hired out to llorallo 
I hate of I ptou to wurk III the wood* 
for the winter. 
J \llen haa liouglit atump*ge of 
N Hiker and I* tutting dowel ami 
'in'. f I \ I liufton 
ii K lUkir la utwlng tltuher for J. >. 
Allen. 
\|ra. John Kauiea la critically III* 
I Kir aelevtiaen hate lieen for aotue 
lata endeavoring to e«tatdl*h lite lim 
he<we* u Andovvr t\eat >urplu« aud 
Newrjr. 
We lute had to go hack on to wheela 
I he road* are ten k'jr. A good tliue 
for Mack«mltli«. 
OXFORD. 
IIh- •* liolara of the tilgli a* liool gate 
an entertainment Krldar etenlng at the 
lli'M- of a« liiml. tainaUtllig of Ulilitart 
drill, hand pull gtninaatlea. wand drill 
ami foil drill, dialogue*. recitation*, 
rau*U*. Mr., with h* cream aud cake. 
AI*'U' I wa* realtied. 
t he Oxford Idtriaiou of NHM of Teui- 
|>eraL.ce tl*lte«l the Vnrwaf I»it 1*1*hi on 
Saturday etenliig mi or m«>r« of tlte 
nieiut« ra of tli* lodge attended. Two 
I bargea from Jtentai conteted tlie party. 
0)*tera were *erted and a trery pleatant 
• ti lling wal |»a»aeil, with iuu*lc. read- 
iug*. etc. 
I.et. Mr. M Mid leton waa a Me to preach 
to lua coiigrcgitloh ou "*utnlav. 
tAST KIKU. 
A- A. I.4*tuian hail * iImwI that (ul 
• nit iif U* |« ii ah'i i»u to the rtilnw! 
Irok antl <••• klllnl by lit*- »»r#, alio 
Aunt 11 tiin ih MM*. ifnl tU \nr«. 
>«U i it v ukr, hoa UU1 thr iar» 
Into th*- i-itf 1*0 r 
A. II tirlltllh aoJ«| * horw to llrn 
|\a. Laid 
Mr«. Ktmke I'ulainl hmglit »t»r o|«l 
I <>%t i»(1>vr t uiUttiif <>f Hi..iiu« Karrar 
t» tit otrr lot» a ilarlllDiT litHitr. 
I Im- «ii k (mILi art* K*ibtn|{, 
rtRUL 
.1 K. « oiiaut tr«d«U a w* with Mr». 
Ki I'lrr f-»r ■ HMr«. 
HIim Mult vil'nnn hi* tlui*h«*l work 
(t ll:f liutrl It lH||tl4 ml la t|ii|l|>ill| 
a( !»• r Mhrr'a, WIImm Mlllimn'a. 
MASON. 
It-tli«f bail (oiaf Sniao go *llh 
»h«rli a tat wiw m it la runurra. 
I'x rt W imhI^uiu of Mt vltanU' Kalla |a In 
I « Illnkl i arr«l.tfrin«'bt III l«Ml*f lila 
ail- 'a NMillrf, Vr«. « ••ltln, to hU how 
«((!•!• If<* I* M lililtf out aa f.at >>• 
li«* all. I U..U< rataUii Im> HallU to a«-|| 
tin* farm. 
(•*<0. II. iin>«a l« i-tiuflon! tu hit brtl 
lit* fr|ru«la are very lUkiuiii about l.iiu 
II;* A'.'Im* |;. tnduil tfci* WmIik»- 
•lat UI •rtal-ijf her ItiBl^Mnl biftl»< 
ilar. 
I.riieat M.lllll la haling i|ult» • Jul 
•I«*im» In |,U houae. 
N U. Mi.la l.aa 1.1 .,«!:• a birch>ib t. 
I».ua IUII .if IL-ihrl 
WEST FRVtBUHO. 
ri.. tn»« iif |a \t-ry »•*»!, i»« Ithei 
•Mglilng nor wlx-ellng. 
It.. >i Ink' iii \.i » (liKid on Krkiaj 
« it la all eihiMttou. 
I"h»r» Mill ka i^vtuivat <M<I I'rlkiai 
H all at Knel «irg (Votrr, Xo*. Jti. bjr I, 
Ji. M« an, f<-r <»r*i.grr« i.ulr. 
Ih«-* I. < *111 ti"!«l l»* anmnl 
isu-tlos l*rv. 4ili. with Mia. Jour*. All 
uii iui* r* are n «i>ieatnl to br |ir«M'(it. a; 
lui(>«>rtaht l>u»lur«« la to be tr«QtaiVU 
A i-miila r of «Mir |>«'|i|f «ttru.i 
e«l tb** ilri, "IM, the Mli.ri'a Daugh 
tor," at Mow I u<-««tay eveolnf, and pro 
j IMM«IK«tl It I (f-iid mcveaa. 
CANTON. 
The IStlnl hIm»I < lo*ed laat Krtdaj 
«fl"f l trnu of tru w»ki 
L taught b\ Mr. r. M. Shaw, A. II., o 
(Wham 
rhere« in. \ t\ near tiring quite i 
liilbrrtdlkua the 2i<l 
A Urjv tenement owned by the l*olatM 
l'»|^r t »»., caught Are. A few tlmelj 
l*ll« <>f water eitlngulahed the Man* 
r Theft U nothing Ilk* a little |»reaenoe ol 
• mind at the commencement of a lire 
(•■lead of rmmlnf mil about lug foi 
Ih'I|» jmt dtih on mkut water, and inor* 
often than not you are matter uf th« 
situation 
The tillSertvllle kIiiniI cloard thli 
week, taught by Mi« Klva Mct'ollWtei 
of Canton, ami a* a leat her the U a tuc- 
t-eaa, thoroughly under.laud* what tb* 
|>u|>lla (Med. There wa* marked progreai 
lo all the atndlea. 
Hoar long before the society for Pre- 
vention uf Cruelty to Anlmala will either 
•tart a •* hool uf practice for ahootlng 
ami mark«iuanahl|>, or hold wretchea re- 
•|Min*lhle fur maiming and wounding In- 
wstnt t>lrda an I anlmala, and rail It 
• I* rt uu It r iIk kuIm- of humanity ? I>wf 
ruthleaaly alaughlered, hlrda wounded 
and fluttering, half dead, left to die or 
•tarve, deer after helng decoyed Into 
ainbuth ahot at by one of theae aavagv*. 
ami mounded run* awar, leaving a trail 
of Mood fiehliiti him, all In the nam* uf 
markman«hl|> and a|mrt, and protected 
by the la* a mail*- by honorable men 
which wrarnd toAuguata! When will 
the |*-o|»le take u|> thl« «|ueatlon and |>ut 
an ei»d to aurh barharlaiu? 
IU)|>h Koater aold KUutere, J:"/.' l-i. 
to Mr. Merrill af l»»nvera. *omehody 
will g«t a bor«• which thev will In* 
l>roud of whoever buy* him. 
I »r. olanwimil accompanied lUlph 
Koater to |*arla laat week on a bualneaa 
trip. 
STOW 
A drama waa given Tueaday evening 
at the town hall entitled, "|M. the 
Mlner'a daughter.'* Tliere wai a Urge 
attendante, and all aald It waa very 
good. 
Irvine 11u|*tlll, who haa l*een aU'k 
with t \ ptmld frver, la »< aa to he out. 
I(ev.' A- H. Staplea and family have 
Coo* to Itoaton for a vacation of two 
werka. 
\rthur It. Mrldrn of Salrm. M t«a l« 
I making 
hl« home at hla uncle'a, (I. It. 
Harrowat preaent. 
south HIRAM. 
M'lvio MmlltrM it »Uk vlth la 
gTlt'|«r. 
Mr. Tlniotht IVnJfitrf ha* tmutht 
IIm- Ml*In K«>i plare. 
W||| llurhinli »f *>uth CinooiAeld 
waa In the place lueaday. 
Ilarrv IVmlritrr hu uioted Into 
*l'«« "«Hnlr»'a h«>uar 
Mr John Spring and Mlaa Mildred 
(•••uM. hoth «»f tlii« place, wrre married 
Mnadit netting, V»*. It. 
fMVIHUHG CINTRE. 
I"he Th*nk«gi*lng fe*»t comea lmm«- 
dlatrlt aftrr thr grand lirpuhllcan »lc- 
l»r*. 
Sow ««tih hualnraa revive, real ratatr 
multiply, »hrrlrt *alr* decre*ae, 
and Ilw Mr<| of freedom **11 *kvward. 
I r»m t.llra «I«lt• .| thr Maine metn»p«»- 
II* 1**1 week. 
Hf regrrt to le*m (hit Mra. lim, 
1liarlea I* •( thr Mainr (i*wr*l ll>»*pltal, 
Cortland. *»hr la l<rlo( treated (or I 
tumorou* trouble. 
« harlea Chandler ha* aold hi* hay ind 
farming utrn*ll* at public auction. 
• handler Itu/wll pur>h*«ed hi* farm. 
Kmwbff l omit v haa thrw nndklatr* 
In thr Arid for |H»«ltlon« In thr nrit 
•enate I hat count* will rank a* tlr«t lu 
«talmlng thr rarth md getting It too. 
An o|i| rr«li|riit of KNh HlVfti who 
ha* a perfect coiiiniand of tlie l.n(ll«h 
language an<i rh aW Kvart* In thr u*r of 
long •rnt« n«t * •• ut thr following mra- 
M(r tin otlirr daV to % friend lo thr 
\lllagr "Mr. Smart, I wl*h you tu takr 
■(.••• l«Ur« to Mr with Ui 
• inorr and grafrful <a>mpllmruta and 
aay that I am rtmlndful of thr mutiltl* 
out. rthllaratlng. comtnrndahle, Irre- 
futable. liberal, cordial and hoapltahle 
mannrr In which I waa treated a* hi* 
(Meat not long •Ini-e." Mr. >iuart ha* 
not, at thl* writing, entirely recovrred 
from thr *ho«k. 
Ihr supply of common and |*ior 
horaea |* ijuitr largr In thl* locality. In 
fact the piIN-a are thr low eat In yeara. 
It artliia doubtful If thrre will t«e a rl*r 
In price* under pr»*aent condition* and 
would Indicate that fartnera IUU*t adopt 
liettrr liirtlimli III breeding 
Ihr III* iiiU r*tii|i of thr grange w a* 
Increwacd la*t *»aturdav h* the addition 
of arveral |*r«i>u* from I old ltl«rr. 
Theapproaih of Thanksgiving ren- 
dera It neceaaary for u* to take a *ort of 
ui»rntofv of w h«t wr have to he thank- 
ful for. »o that we u»vy rutrr u|«m thr 
d*y'* dutlea with a clear undrr*tandlng 
of wh<t wr have to do. Many tuav look 
tut• k upon a (fir of Itealth and pru*p«r» 
ItT. aud forward to n»a*t turkryr and a 
future full of promiar. All of the«r arr 
out of mr line. I have rheumatism and 
a tiad • old. no turkry ai»«t a |«oor a|.|««» 
lite. Kven thr future U Uot a* bright 
i* it might tw, (the la at I* due to til* 
lou*nra* |m rh«|» and ju*t how I ant to 
OHidui t In v a* If ou that day I don't see 
vtrv dearly. 
Thr |>real<lrnt In hi* Thanksgiving 
|irm 11 mat ion laid )»arttcular stress upon 
■.•ui n il. f tin- ilt .1 itut»• and MM n.ui 
l*tratl«ii* of ihailtyr." I tie lord know* 
then- ha* hern ((tough destitution re. 
•jukring thr mlnlatratlona of iharllv 
•luce tlie lutuitratii' patty caiur into 
pown. 
HROWNFlllO 
M' Frank l.lbbv huwldthi1 I'nju**- 
Ul Ih'um- to Mr. lSrut*-n l.lnmiit iml 
hi* liki'ii |N»«-«.k>n. Mr. I.ihby ami 
Nmllv, il«i )tl« mhi •ml hl« family, rtiti- 
t«iu|<l*tr lr*tll>i( ItroM lift* 1>1 III thr Dear 
futurr, «iiil «ill inikf fIt* ir ImiIiic In 
Kr»r|Mirt. IIhv will '»• »rrr much 
tllk**rd lit till* tillage »lirfr lUl lute 
kf|>l a public hou»r f<>r a numtwr of 
jrrara, ami mad*- many frleod*. 
Tin l»r«in»tlc < lul> ha* Ix-utflil lulr* 
fur tbe t»»n lull, which were wtj 
much nrrclnl. 
WCLCHVILLC. 
a numl«rr ii| ihr Wrlchvllle high 
«cbot»l lit* attemh-d tlw *choo| en- 
I • r t a 11< mr t> t at Oilnnl, 
Mr Karl tillbert of *helburu«, X. II., 
I* «l>ltlD( liU |wr»Dl*. 
Mr. and Mr*. K. I*. Ilaminill ha*e 
umtnl to itiford for tlw winter. 
Mr M. II. M'*rrrn h»» returned from 
H f rl. 
Mr*. J. S. Fr»-n« h W vliltlng her tun, 
II II I m t.< l| ^1 iti• 
Mr*. 4'. II. Ilryant remain* about thr 
•ante. 
Mr*. I It llo INilatiil I* critically III at 
thl* writing. 
Mr*. Ilollln '• IIIfft lu* recovered 
fr»-m lH*r rr*-rnt lllue**. 
Ml** Mititik • aldwell lit* flnUhrd a 
\rty *ucce**ful term of *i'hool on Fore 
Street. 
Mr. «»eo. II. I'alne i* repairing hi* 
building*. 
Martied lu Welchtllle, No*. 17th. br 
It. F, Maple*. Mr. MWVM CkWlUll of 
Mluot ami MU« Addle t'anwell of till* 
SWtOtN. 
Arthur Flint *liot another deer the 
otlt**r day and Frank l.lbhy got one thr 
da) before, Tin* m »k»« three that haw 
bcvti kill«l In our |imn bjr people living 
In Cumberland i «>uDtr. 
Th( Knil f trin yield* a *urplu« of 
J 11 barrel* of apple* and tliry atart from 
ItrMftou tlif tlr*t of thr »wk together 
with all ttir oib« *mall lot* that mere 
»old to Mr. hniall, 
Tltr |>eople gave l»rv. J. II. Ilound* a 
pound |»«rt v at thr home of Krneat IU 11- 
m't Thur*«U.v evening. Over dftv were 
present and all rrjiortrd * very pleaaaut 
tlnir. 
Ml** M«rjr I*. Webber of llrldgton at- 
tended thr iln le at Mr*. Moultou'a and 
•l«'Ut »evrr*l day* among tier former 
tdnhliurt, 
Fred X. Mow and wife of I'rovldriH-e, 
i: I., are ei peeled home at Thanksgiv- 
ing. 
\rtliur Flint liaa ahot three deer thla 
fall. 
Mr*. >>murl I'lummer and ulece, May 
King, are at < ooeord, X. II.. on a vltlt. 
RUMFORO. 
MU* >u*lr Thoui|»*on apeut Saturday 
and Sunday with hrr mother, Mr*. 
Thompaou, who U 11*In* In Mr. Suarna' 
11 houae. 
l»eer art .juite plenty lo thl* vicinity, 
and call out the huultr* both old and 
• ! young. 
liter* la to be • bill at the V. I. M. 
Hill, Itunferd Coratr, Thaukiglf log. 
BCTHIL. 
Mlaa Mir; Tnw and her pupil han 
gone to lUddeck, C. II., lo rtill Prof 
f Alexander (iraham IU-II and Nmlly, al 
lh« Ir country ml. They have nwillj 
i returned (riMii llo*i<>u where lltey *1 
tended the 1 m«-n(jr-Atili aunUer».in ol 
th» opeulug of the Horace Mann *cboo 
for draf in litre. 
Mr. Morrison hat moral hU family U\ 
Mr. I'UIiImI'i rent. lie I* to work foi 
J. II. Ilarrowa. lie U lo cut and draw 
a large lot of birch ami apruce tlmbei 
for lfi» chair ahop. 
Th» |w<»pl« In thU vicinity will N 
plea*ed to learn that the"Sandln-llrook" 
•chool will Iw rf^Mnnl llrmnbrr 11th, 
In < fcleon Hall, under the aupervWlon o| 
the ladle*' Club. Further particular* 
will be announced later. 
The MethodUt aoclrty *a*e a very 
pleasing entertainment and *up|«er at 
the relief corp* room* Thursday etren. 
la|. 
There will tie a union aervlceof our 
churches 'HMnki|Ulni evening. 
Frank Abltott haa told hla farm to hl« 
brother Mort and purchased tlie Harnett 
farm In llrthel. 
Ml** \llit (trover of Krrot, N. II., I* 
learning the "art** of dreaatuaklng of 
Mlaa Kva llirker. 
The W, i T* IJ* met with Mr*. Am« 
Tuesday afternoon. The i|ue*tlona dla- 
ii... .1 showed that the ladlea are Inter- 
•••(••d In the vital <|ue*tlou* of tlie dav. 
The work of the I nlon la done In audi 
an unoMrutlv* way that many are n«H 
aware of Itt extent. Tlie literature dis- 
tributed here and In the lumber ramp* 
cannot fall to arreat tlie attention of tome; 
and manv a needy one *111 tie more 
wariulv clad through tlie aid of the 
I'liton here. 
The frlrnd* of Mra. Marv ( handler 
will regret to hear of her lllnea* at tlie 
home of Iter daughter, Mr*, tiayton Ab- 
bott, at Ilenvrr, Colorado. 
Mr. C. K. Illtbre ha* purchased tlie 
house on ( lark Street, formerly owned 
by Mr*, ('ummlng*. 
For tlie pa*t week our rourUfOOM l»a* 
bern the most llvrlv place In the village 
Tueadar Kingman (i. I'erhamof Itrvant'* 
I'ond wa* brought hafore Juatlee Klch 
for *t*>al|ng a h*rne** Court adlournnl 
until Thursday tlien the ca*e «a« con- 
tinued until Frblavr. lie wa* defended 
»<v Hon. J. M. Wrlfht. Hoath I'arl*. Tltr 
lusth-e withholds decision until Mondav 
at ten o'clock A W. 'Hie prisoner went 
liome on ball. 
Saturday Mr. Cotton, overaeer of the 
town farm, will a|i|>ear before the court 
on charge of abu*lve treatment of one of 
the Inmate* at the farm. A ca*e I* *et 
down for Monday and another for Tues- 
day. 
WEST BETHEL 
V s. I Iran h«« arrived home from 
Sew \ ork and hualneaa la again lively 
•I the mill. 
(•race Karwell I* vlaltlng at (inrham. 
V II.. thla »w|(. 
Mra. Ilralfll of Jrlfrrton, X. II., It 
%l«ttli>a; Mend# la thU vlclnltv. 
Flora J. Wheeler la ripnlnl home for 
a «ffk to i|irfli| Thinkifltlnf. 
We learn that ll»e nelghhora who have 
got acquainted «a l( )i the new orvupanta 
of tlw |». It. (im»rr farm arr Riitrh 
pleaard with them, and by fre»j«ent 
«lalta are endeavoring to make them f^el 
at h<»tne. Hila la aa It ahould he. 
I-e..n Trier ha* awa|>|*d horaea and aa 
lie haa got one much Urrer ami atronger 
than the one he |>ut off. It la Inferred 
that hi* meat tratle W M the Increaae ( 
niveaaltatlng * heavier team to carry It | 
on. 
K. II. Sh»w la repairing the heating 
ap|«ratua at the achool houae. 
LOVIIL 
The « ongrgatlonal Urcle was enter, 
tallied on Wedneaday hr Mra. W« l(. 
KwelaM. 
H". 0 llrown haa contr»«1»»l to hulld 
a atorr for John M Karrlngton on the 
•U# of the one recently burned at the 
t'entre. lie I* to build larger than Iw- 
fore. 
The a« holara are home from North 
llrldgton for the winter vacation. 
John Karrlngton. Jr., h«a caught 
eighteen fotea thla araaoti. t«ea|«|ea much 
other game. 
One night la*t week a moot* croaaed 1 
the "narro*a" from tlie farm of 
J. II. Mearna to the op|K»alte tide. The 
lee waa two Inchea thick, hut lie awam 
arroaa. breaking the U>e t«eforr him, and 
It took <|Ulte a path for him. 
John A. Koi »hot a deer Saturday. 
K. s. Ilutihln* returned from lloaton 
with three good horaea. a matched pair 
and a alngle ope. 
A week dar prayer meeting ha* l<een 
eatabllalied at tlte tillage, meeting at the 
dllTerent private houaea. 
DENMARK. 
Krt»ea| and Irvln Ingall* went to I'arla 
lllll M edneaday »»d bought two yoke 
of cattle. 
Mr. and Mra. I'rank I*. Ilennett have 
I>eeii In town for a little while. 
Mr I It Ingalla la repairing the old 
hooae for t»eo. Smith. 
Mr. A. II. 1'otler la on the gain, and 
at*le to tw about. 
Mr. Alvln • »rdway U «julte buay even- 
Inga at the old mill. 
t.rand »>all I bankvglvlng evening at 
old Kel!owa' llall. Mualo by Wood- 
hurv liroa. 
W Va W aan*t it cold Monday night. 
I'lie thlmitet on tlie |M>at otllce haa at 
l t*t l<m flnlalied. I fiauL•. Mr. Jouc*. 
OICKVALE. 
(ieorge W.tiordon haa aold hla mount- 
ain farm to Herbert llowker of sumner. 
Mra. K. A. smith haa dearrted her 
huatialid. taken tlie >ounge<t child and 
gone to work for Mra. Thotiu* Wjiuau. 
M>«re bu»luea« for the lawtert. 
I! s. Tracy haa t«eeu eng«g«*d to teach 
the winter term In tl»a» tiore IHttrlct In 
Woodatock. 
I.. 4 I'utliam la teaching at Weat 
I'eru and board* at home. 
HEBRON. 
I'M. week U taken up with cb»*ing 
rlrri l«r« of the *chool. 
Wednesday \enliig the tenlor 1I4M 
gt\e a r«vf|.tK-n and r« fre*hment* were 
served. 
Kriday. lite closing night, the V. W 
A. Kate a literary and mutlcal enter- 
tainment to ralte money for tlir |>ur|Miae 
of educating a young girl Id llurmah. 
Ktatitiiiatloii* Thursday and Kriday 
Ktaminlng com lit lite# |{ev. II. K. U«- 
run* of llut klfrltl, Mra. Moore of Port- 
land and Ov. Mr. Merrlam of Kree|>ort. 
Judge llonitey and wife are *|rt-udlug 
a few day* In town. 
I>r. I»<>nli tut wa* called to Auburn 
Saturday to attend a *ou of Judge Ming 
Fred and Ktta Sturtevaiit are Itttme 
from Mtelhurne, \. II. 
tirare Humpu* l< Itome from Iter 
•iltotd III Heat I'oltnd. 
I. P. llearce It Id very |xtor lira I tit. 
II. M. Heart* Its* beeu under tin* doc- 
tor'a are for a week or two. 
Tueaday luorulng was the coldest of 
the tea toil, •» degree* above. 
WEST SUMNER. 
Young A Packard have b«»ught fifty 
tliou»and HK-k iu«|d« whit It will he de- 
livered to their mill a* soon a* the touw 
cornet. 
The Yarttey brothers are ruthed with 
work. 
Ttte meetings at lite lis|itlst church 
will clo*e tltlt week. 
tluy Karrar captured a large buck deer 
recently. Mr. Karrar carried him to 
l*wUtou and captured big money, lie 
I* «»ld to weigh *10 |Ktund*. Mr. Karrar 
U an eijtert wi|h a rifle. 
C. M. Parktnl want* *ome go«td mut- 
ton* aud will |*y a fair i>rlc«. 
Horace Karrar I* at home from where 
he hat U<en at work fur the Merrow 
llrother* In the meat butlneta. 
Mr*. Marr Kreemtn la •till slowly lm- 
pro* lug. Mrs. Krreman I* 
MS yean old 
and uutll recently Itaa been very smart. 
I In »>• will be a social dam <• at Waah- 
Ingtoo Hall ThanksgUlttg evening. 
Come one, come all, and have a good 
time. 
lie us M. Packard Is at home from 
West Pari* where ahe has been attend- 
ing tchool for the |ta*t nine week*. 
John Itedlng la at work for K. A. 
McAllltter. 
Jam*-* Pledge from Norway waa In 
town Thursday. Mr. Pledge It a 
butcher In Norway. 
Mr. I~ II. Tuell pasted away at the 
age of »" j ears. Mr. Tuell has been 
In 
falling health for some Urn* Mra. 
Tuell I* not abla to do any wo. k about 
the bouse. 
C. K. Handy la rushing tha caudv 
business. Thosa In want of confec- 
tionery or crackers woald do wall to call 
00 or addraaa Mr. Handy. 
ANDOVIR. 
I Mr. I. *V. Itodwell ha* treated liU 
houae to a coat of *hlngte« .«nd rU|»- 
hoard*; 11>I•, with the front yard picket 
fence add* rery much lo the beauty ol 
> Ihr place. 
Al the aiinuvl rli>(ton of officer* of 
the Oiford North Agrlcultural Sivlrtjr, 
Ihr following officer* were elected for 
the en*ulng year: 
r».Mwi,liw.O llu*e 
\ tor fml UM.Otr.HI n. rime, 
•Wfilary %*•( TWMWW, Mi f. TilM 
A. PrwrMr, J. IIoNm AU»U. 
t*a* T. IW, llMr; W. IW, U W.AI>Mt 
The Farmer*' Institute will meet with 
the grange at the Town Hall In Ando- 
ver on Tuesday, Nov. 27, at 10 o'clock, 
A. M. The following programme will 
be carried out: At 10 o'clock, I norma- 
Ing farm resource* by Secretary McKeen. 
Afternooa, at 1 ;:W o'clock, The *llo aod 
corn growing by John tiould of Ohio. 
Kveiling at 7 uHt, Stock breeding by I'rof. 
tl. M. tiowell of .State College. All are 
cordially Intlled to be present. 
WtST PARIS. 
Ml** Kannle Itanium ha* returned 
IMM froiu a |>lea*«nt vUlt lo her three 
hmther*, who are engaged In Hie ImmiI 
and *hoe bu*ltH-s* In llraltlehoro, Vt. 
Ilusine** I* llvelr at Mea*r*. I,. M. 
Mann A .Sou's «-|othes|dn and notellt 
turning factory, *nd tlie sound of tliclr 
machinery ami whWtle I* highly grati- 
fying to our villager*. 
The clat*e* of Irt and *WJ of South 
1'arls visaed thl* place recently and en- 
joyed a flue oyater *up|>er at lite Maple 
HNMt 
ICev. Seth llenton ha* Iwen liere for a 
few data t idling hi* o|<| home and hi* 
manv friend* tiere, alio were |oea*ed to 
aee htm. 
K. II. Andrew*. M. I)., who recently 
*eitint at North I'arl*, I* doing a Itnr 
bu*lne«a and I* very *ui\<ea*ful lu III* 
prat-lice. |>r. Andrews took a four 
vear*' course, and hi* large e«|>erleuce 
In the lio*|ilUl gives blm uisuy advan- 
tages. lie Is making a sprt laity of the 
treatment of the eve and ear, a depart- 
inent of practice 'iut I* very much nest- 
ed In the country. 
Mr. Km! Illrd h«* moved to Worrea- 
ter. aliere lie will work aa a machluUt. 
Mr. N. I.lnneu* Marshall suddenly lo*l 
the u*e of hi* right leg two week* ago, 
and at the present lime he Is not able to 
mote even hi* toes. Mr. Marshall i« 71 
tears of age, hut doe* not look older 
than jear*. lie h«* alway* been au 
actlte hu*it>e*s nun. and Ih'ir are t>ul 
few men In I'arl* that have done more 
tMialnes*. lie has alway* heen one of 
tlie kindest men to the jNtor aud un- 
fortunate ami a kind and generout 
liustiand and fattier. 
Mr. frank A. Young, one of Meal 
I'arL'oldeat citi/eiil, who haa fieen Mi 
very ikk with typhoid fever for lite pail 
•It »wk« ur more, Imi *<• Ur minrrwl 
that tic aiitl lilt wife have gone to II. I Ik! 
t<* •|«rinl the winter with their children 
Itev. Mr. W lM»lfr, the IU|>tl«t |>aitor 
lie re. ha* moved Into I'avia t'urtla' lent 
lie I* nint h liked IhiIIi aa a tnlnlifer ami 
ell I/en. 
I lie onler of the loilden Croat lie|<| a 
aoclalile at Mauinlc Hall Fl id*) etruing 
I'urtre til l cake were M flfil. 
Mr. (illman 1'uell, one of I'arla' oldeat 
cillreti*, will •(» n«l Hie winter with hi* 
aon, Mr. Adna It. Tuell, who ha* nmved 
lw«*k to hi* old *tand. 
Hie Gordon lima, of New Miaron are 
in artiifa« t ur tiiac a|>|>le Imrrrla at the old 
chair rvpoaltory. 
HIRAM. 
Mr. t'ephaa \Vad*worth of \Val|>o|e, 
Ma**., la vl*ltlng friend* In lllram. 
I>r. Charle* I WUtM left lllram 
Tueaday for Sew ^ i>rk City where he 
will *|ieni| alt weeka taking a |>oat grad- 
uale o>nr*e In nirgerv. 
Kill'. W a<l* w or t h hi* taken* ) ill of 
A A I*. It. \ oting to cilt ami haul pine 
from their IVrce Int. 
Jra«e •*. Cleni<>n* «hot three deer near 
Ten Mile llronk Hat week. 
Mr. *»«niue| K. I'errr of l.imerlt k. i 
graduate of Ann Arlnir < ollege. <>| 
Michigan, la teaching the grammir 
*i li<mi| at lllram tillage with hi* inuai 
ability ami aa«\na. 
Ml** I'rUcllla Adam* return* aa feath- 
er of the primary athool. 
I «mue| t'otton'a dry houie near hii 
ale handle factory waa burnt tlili auk. 
NORTH HAHIS. 
Mra. Hallett of ( har|e*town. Ma**., la 
g>dnf to *tay with her «iiler, Mr*. hlt- 
ney, thl* winter. 
A. I» l.lttlehale li packing apple* fm 
V. I.. Ilarrett. 
Alton I urtli, wIfe and tiativ, ami Ii. I. 
I urtl* ami w Ife lute |lilted their parent* 
lately. 
'Itie arh<Mi| In the Tuell I Mat r let In* 
Jmt cloaed, l.etia Tuell teacher. It ha* 
Iwen a K<MM' ** hool. 
Iter. "Milt lleiiion ha* lieen vliltlng 
friend* and rrlatlvea here. 
I<ewla llrltfij* and wife of llarrl*on 
«l*ited hla aunt. Mr*, t.ugene l urtli 
lately, 
'Ihere waa a aerenade at Mel llutiler'a 
Noiemlier l":h Mel ha* Juit taken un- 
to hlm«elf a wife. 
A- I» Andrew* tin killed hi* a tire p 
an<l aent tliem to markel. 
I'ntato*-* all I a|i|dea are aery low. 
America Andrewa went to llryant'a 
I'ond Nov. J" to aee hla alttrr, Mr* 
^teidieiia. who U a|i k. 
Mra. IMantha fuller went to her 
brother'*, iMmrrltt I tamos'*, Tufulijr, 
to mt hrr f«ther, who la oulfe aitk 
There l< a curlo*lty 1st lie *ha|>e of the 
diitinct track of a human foot In the 
•olid ledge mi the J. A. Noyea |dace, ao- 
called. 
J. II. Itanium, who haa hern very 
aick hut ia now better, had the hic- 
cough* which laated eight or nine da)*, 
and which were fin illy atoppad after all 
other reinedie* falleal, by Uaing liltrale 
of ainvl. A good thing to reiiiemt>er. 
John 11 u t te r tie Id drove home two hand- 
aoine yoke* of ati-eri Nov. l'.l 
•I. II. Punham Mini Jauie* Howell an 
gaining very alowly. 
(ton. Abbott and wife ami W K. A'»- 
t>ott and wife will t»e at their father'* 
Tbankglvlng. 
.Mr*. I N-iiliaiii ha* moved to F. W II*r* 
rett'* for the winter an<l will a**l*t her 
mother In the Imucamk. 
Hur new doctor, K. II. Andrew*, la re- 
|««rtiil >• ha V lug all he can do attend* 
Iriir tin* tick. 
Frank limy and til* father went to 
work on their wood lot In .Humuer la*t 
week. 
Ida Abbott and ( llftou liuuluui art- 
I tome from »chool. 
'Hie WmI l'ari* creamery abut down 
for repair* la»t week. It will atart 
ig*lu aoou, 
(', Kierett Cha*e and l^rua Tuell, 
daughttr of II M. Tuell, were united In 
marriage U*t week. 
A. I». Andrew* and wife are on a vl*lt 
u> Portland. 
GILEAD. 
'lite harvett *up|>er given bv the 
Mountain Kill* at tlie ball la*t TblN> 
In waa a pleatant *oclal affair and add- 
ed a ainall amount to th* treasury of the 
MH'lety. All tin* money r*l*ed by till* 
aoclety It uieil for tin ben*lit of our own j 
borne church, wltb tin* exceptlou of a' 
•null contribution toward the tupport 
of Mr. York, tlie Oxford County ml*- 
•loiury. It pay* from $l\ to $.Vla year,; 
aa la needed, toward* the patlor'a aal- ■ 
ary, and I'M a year to the Jtnltor of the 
church, bealde* vtrlou* otlier *iu«ller n*' 
Bndlturea. None of It goe* 
to "»om»- 
re ^n mUdon," aa ha* Iw-en reported. 
Mi-* Alma lleath will give * aoclal at 
her home Tue*d«y eveulug, Xov. tTUl« | 
under the patron*!* of the Mountain 
IIIIU. Ilei'ltatlon*, mutlc, and other 
pleaaant feature* will b« provided for 
the entertainment of the gueata. All 
are cordially Invited. 
The lone Ulkrd of, much needed, 
borae abed* In couuectlou with the 
church, have materialised at laat, and * 
lone line of the*e very u*«ful, but uot 
ornamental, atructurea have tprung up 
back of the church building. Tliey do 
not add particularly to the artUtic effect 
of the edifice. but they are eitretmly 
comfortable for th« borae*. and cou- 
veulent for their driver*, and for thl* 
reaaon the wor*lilpper* therein can «f- 
ford to forego their i* *thetlc ta*tea. 
Theclaaaln vocal mutlc will m-*-t 
Monday and Frldar eveulug* of negt 
week on acvouot of Thankaglvlug. 
Mra. ft'. H. Wight haa l<eeu the gueat 
of Mr. and Mra. tieo. I. Ilurnlum thl* 
week, before leatrlog to join her hua- 
band at Caribou. 
Mr. Falrbrother, who wraa ao badly 
•calderi In tbe Wild Itlver railroad acci- 
dent. U recovering, and will aoon be 
able to return to hU home lo rortlaod. 
Mia* l*ua llkka of Ilatea College la at 
bom* for bar ueilloi, 
BUCKFIILD. 
A •|MH'ial train will be run fmm !/»•*■ 
l*ton and Auburn tn tin- Thankaglvlng 
Ml ami Ambulance Corp* drill at Ne/ln- 
•cot Hall Thuradav evening, It* •."•III. 
\ImhiI twenty of .Kir till/ma attended 
tin* Sou an hand concert Thursday eirnlnfl 
•I I/«|||4)II. 
'Hie lad Ira of thr lla|»tlat Circle will 
hold thrir annual fair and rhrtatmu 
lla/ar at Nrdnacot Hall Wriwidaji 
r\ruing, December Mk. Fancjr article 
•uilahle for OirUtnna pr*»aenta. I if 
rwim, ciIh* ami iiMifMwnwjr for re- 
frwahmenta. A chlldren'a Uble managed 
hjr them*elve* will tw on* of the feat- 
iirr*. a beautiful doll will I- voted til 
aome young mlaa. A farcw and muak' 
for entertainment. tMcembtr Mh. 
(AST BROWNFIILO. 
■ Mr. K. CI. Mcl.ucaa and family an> 
vUlling friend* and relative* In thli 
place. 
Ml** Mal>el Wat*on |a vlalllng Mi** 
Ktliel llrmdhury. 
I.lttle Marion tille* I* ijulte tick of 
lung fever. 
Mr. NeUon l<owell ha* moved to 
lllratn. 
linn. IT. II. Mtlcknry aalleil for lluenoa 
Ajrrea November 21. 
KC2AR FALLS. 
He*. Matt S. Ilughr* of Portland mne 
of New hngland'* prominent orator*) 
rave a verjr ahle and interesting le«*ture 
Mondar evening, Nov. I'«, on the Ameri- 
can |V**lml*ta. 
I'lte Juvenile Trmplara will give an en* 
trrtalnment on Thank*gl»lng evening. 
All are Invited to come and hear the 
children. 
Mr. I.udo Chipmtn awl Ml** l^eafv. 
both of Portrr, »rre marrtal I* lb v. «•. 
T. Rid Ion, Nov. 17. 
Mr. John Spring and Ml** Mildred 
i.<1111.1, U>th of Hoiith lltrrnm, »rre mar 
tied l»v I5ev. Mr. Cotton. Nov. JN. 
Mr. Mo«e« S Moulton I* falling. 
A dance * a* h< Id at Meonian llall. 
Nov. tt, and only right couitlea were 
prr*ent. 
Mr. M<>*r« Norton haa *oid hi* farm 
and moved to thl* place. 
IAHT WATiRFORD. 
I lurlit l» llm«n lit* mowed from t 
Ilaker farm to farui Ik* tu< bought In 
Harrlaon. 
Mr. aii<I Mr* II. I'rlle unit to 
(.ettUtoli 11|<- 17th, I. tlirilt ng :1k- .11 
«Ur. 
Mr. an<l Mr*. I mm* Flint hate re- 
tnrned home from a l«»t*i( %l«lf t«* Mr*. 
Fllnt'a annt In llatnmml. 
Ili« infant miii of Albert II. I Iran died 
No*. *t, aged I limiith. 
Kiln I a!•<I NVImiii Miter of Wi>od*tock 
arc lllllllll at I. « Hilton •. 
I». (J. I'rld* ami *on* httr Imught a 
new atamlard rrtrnlM* *ulkjr plow. 
LAST BfcTHtL. 
.somi* tratel with *le|gh* ami aome 
with wheel*. ami It I* lirllltrr *|rlghillg 
nor wheeling, 
Mr. and Mr*. Frank l.'u«*el| are •pend- 
ing a few week* with relatltea ami 
friend* In Ma**a<hu*ett*. 
Mr. Itert Holt, who ha* Uni (topping 
at II. II. l|o!t'«, ha* returned to hl« 
home In M***achu*ett*. 
Irtlng Kimball I* at home from *« Im«iI 
on a *hort vacation. 
Mr*. Frank N'mIIim nf Cortland I* 
ttailing at lier father'*, i»»nian Twitch- 
ell'a. 
t.eorge I lain** recently *h«»t a large 
deef. 
GRICNWOOU. 
Mr. Cleveland wrote a fi««d lhank*- 
(It In* proclamation, hut don't jrou I*- 
IIeve lie frit more like writing one for a 
fa*t dav. Ill tiew of Hftlll recent! 
mntil Nflir *av hi* Iwv window ha* 
diminished one-half ilmv tlioae rtrnti 
took p||ft|kMtttfi I would rl«k i. ii. 
where I wouldn't mvaelf even now. 
John F. Howe and family of llethel 
were down on a vi*it to hi* wlfr'* parent* 
the first of tli# week. I'helr hihv la now 
three month* old, ami a liner looking 
bor at that age la not often wn. *h<M|ht 
nothing (ii wrong until another fall lie 
will take a premium at anjr hah* *lio«t 
In the mi|f). Ill* name I* 1. I« In HI- 
toll. 
IVIIIJudkin* «h<>t • nice deer la*t 
««i k on Patch Mountain. Itejiort aa>* 
he Intend* to gite each of the neighbor* 
the privilege of teati(l|{ a piece of It with 
the palate, and we hope h<* will. 
tieorge 1 .1 'ole, who had heen at work 
In lloaton two veara driving a team. I**- 
■WlMlflill lift*, and I* at work 
for John Itolwrt* on hi* farm. 
Nun* time a(n « Itook w a* put Into 
our hand l«earlng the title of "Home 
lUudt of IWtrv", anJ on the tlv leaf are 
written tl»e*e line*: "I'reaented to ller- 
tha X. >wan for excellence In deport- 
meiit In the tummer term of **.tl hv Iter 
leather. J. I., t'ottln." The compiler 
*a>« the Umk I* gotten up to allow the 
growth of jMirtry from I hauler to Ten- 
uv*on; hut It I* well nigh a failure from 
the fait that only a part of the KnglUh 
|MM-t* ate represented, and o«|jr a few 
AmrrU-an. \ work of that kind ought 
to lie made a* full and OOMpUH* a* l*»»- 
• Ihle. I'oet* of Maine and I'oet* of 
America are nearly worthleta for the 
•ame reaton. 
W Idle aoine rejxirt eighteen |n« he* of 
*now ami rem weatlier. we have not had 
It here: eight luche* enow and a temper- 
itllt of |ii are the utmo«t. At thl* 
»riling the weather I* moderate, *now 
iuo*tl) gone and hut little fro*t in the 
ground. He may hate the edltur'a In- 
dian *umtnrr >et. 
SUMNER. 
T. I.. Fo*ter, %%)•<» ha* been working 
in lurnrr, l« at home oil a vl*lt. 
< II. ritlk and Wi H. Ifcmkn arr 
cutting cord wood for Kluier llobrrt*. 
Il U *N>ut tin*** to kill the big pig. 
VV. K. Ilowkrr had hit drr**ed of! and It 
w< Iglud '..'J |xmDili. 
A deer hunt tiM»k place heir Mondar. 
\ in in *erliig a deer darted In pursuit 
taking a hand to h*-l|> hrlnic him In *u 
they could hatr vrnlaon for dinner, hut 
that drer I* allvr now. 
NORWAY LAKE. 
Mr. Jame* >h««ld died <|ulte tuddenly 
of heart dlmM Wednesday night. Fu- 
neral wa* at the Ontrechurch Saturday. 
Mr*. J. I., Partridge returned from 
tiardlner Tue«d*V. 
Mr*, liertle Kverett and Ml** I«ucy 
llall vWltrd at lUtld Flood'* Wedne*- 
<tar. Ml** ilall went to Ma**achu*ett* 
Thursday. 
The children arr having a good time 
•katlug on the big hog. 
MAINE STATE FLORAL EMBLEM. 
IMItK Tlo.\» lull A I XIVI.HUL BALLOT 
IN WAIM.. 
All Maine I* litvlt**«l to vote at oner 
for the Floral Ktublrtn which la to re|>- 
rrtrnt Malue In the National Garland. 
n»r lloral candidate* pre tented below 
are proposed by a tote of the Floral Km- 
hlrtu Society. No one, however, U 
limited In choice. Till* ballot may be 
u*ed for any uuuibrr of pertou* lu the 
•auie family or community by placing * 
flgure deuoting lite numbt-r uf vote* for 
each flower otipo*lte lite name of Ihr 
floarr ou lite ballot. In thla way It I* 
ho|>ed that sorue Interested per*ou will 
cantaM < ««li neighborhood. All rorn 
and women Id yrari of age or over, are 
cordially United to have a voice In the 
aelectlon of Malnr'a flower. Mark the 
billot op|M»*lte the name of the flower 
for which you vole. 
NU1K BALLOT »'ON 
Maine State Floral Emblem. 
PlM r«M «M Tuwl, ... 
I 
UNr* It*4, 
1 Appl* RInmh, 
All votea muil be Id by Jauuary lat. 
when the flower ctMMen by plurality will 
lie tubmltted t» the l#gl«lature for ritl* 
flection. If you prefer a National Flower 
to i National Uarland, »Ikn 1 fv your 
choice. Meiubert of the «><-kety who 
have already expreaaed thrlr prefer- 
emea Id the preliminary ballot, should 
not vote agalu, aa their vote U already 
recotdcd. 
I'leaae cut the ballot out of Um oewa* 
paper, All out the blank* at above Indi- 
cated and forward the aame promptly to 
JAMKT L DtMULKT, state ("halrman, 
Maine (Mate Floral Km bleu Society, 
Ml Court Street, Auburn, Maine. 
White Bronze Monuments I 
Ilrrant'a Pond, M«., May I, IM#I. 
Mr. A. L Mann: 
Your Irttrr of April .'Huh, U m»l*nil 
will aay In rrpljr (bat I regard th«* WhlU 
llron/r Monuiwnta auperlor to mar- 
Id* or granite. II ilora not Urnlah or 
ch«nge color, eirept la time It turna a 
ahade darker, ehkli I think makea It 
more beautiful. 
My inonuinrnt In line llro»e Ceme- 
tery haa ctood there nearly fourteen 
(reura, 
and you ran for youraelf that 
t r nulna unUrnWhed and I belle*f 
will remain for .*< In »<»me. 
i:• *i <. fii.11. 
Mr*. I.. II. TlifiN. 
He hair hundred* of Irttrra *|«vklriK 
In hlgheal |»mlM» of White llmii/e. 
For full Information addreaa 
I.KW IH M. MAXX A SOX, Afwita. 
W'e*l I'arU, Maine. 
DRESS GOODS! 
MARKKD DOWN 
f»0 CvntM on a Dollar. 
To Clone before January let. 
NoMltyO 
Import^ P»««^ Oj-fo 8 yard P,K,'^rW price. •»•••• 
UBtiwrShiwIv^ Price. $*-••• 
uuitY«f,» c*olV?; tosi2. Pf<,"^Jr Pr*rr. 
C. W. BOWKER & Co., 
South Pari*, Maine. 
CARPETS! 
We are m (honing our new 
•Uxk of Carpet* In the iprtng 
Pattern* am! Coloring*. strictly 
•UmUnl and reliable make* at 
price* lower than e*er hrfore. 
H> can git* you llargaln* In 
Straw Matting*. 
IIOWK .t IMhl.oN. 
'J* Main M., 0pp.,1'. O. 
Norway, Mil nr. 
I. I. •Tl NTKVAKT, ril. 
•>a*i • a in 
l>rit|* •» I I h»iata*U, Tuild Artl 
rkrt, *%f 
l'br*i. Ua*' |>r*trt1|'UuMtn urM»ljr 
r>l. 
rr) llr*4uh« 
WtO>M friluw. llUh. 
MMTil PA1U, MAIXI 
J. A. LAMBE, 
•IIVBMOB fo 
II. ft. MOl.ftTI.H, 
ti Market S*|., 80UTII PA It IS, ML, 
K«t|« a Nil Dm »f 
Groceries, Dry Goods, Paper 
Hangings, Carpets, 
• »«l I KillIHOI, 
Paints, Oils. Lit#, Hair and Cement, 





hinhtMl alnc* ihf m * tariff 
iimr into rffnt, making 
A Reduction of about 33 
per cent on former price*. 
F. A. SHURTLEFF, 
PHARMACIST. 
eorrn parib, mains. 
A*ivI your R|«tImm for mounting t» Hurl 
•all, Mr. 
I >hall I* at IturkflaM alter «M Mh, |>rr|>ait>l 





on hi ur tiii Kuiuit or oinMu» u>un. 
nTATB or MAIXg. 
OiniKli. aa -N«t. Tlk, A. t». UH. 
Tkia la k it<« aaMra. Uul n IteM <4aj at 
Mo* A- I>. !<**. t nmM la la—Naary w«a 
U«#l »«l «•* Uta C'tart -t l»Mhnry fur 
•all aaMf mt i>»M, a*alaM Um aalate of 
CHARI M K. IMiWR •( llaautar. a<U»l«»l 
lalaa* IMnhfal IdUar.M |*«l|lit*alatll <laM 
nr. wkfck paMtua waa Al»l aa Iho Tlk -tajr of 
*a*.. A. If. UM, la wMrk kaai ■«ip> iteta la 
!#*••« <■« Ulm. U lu l» r»ni|>ute>l, It *1 Ihr 
Mri »r aa; .lrU« aa>1 IW •Wllirr? an-i Iran.frr 
of 117 |ii»jaily l»ba(U| te a*M •laUor, lu him 
of for kla itaa, aa>l Ika 4ilww an-l inaalH of 
aav Mwwilr by kla ara f»rl+btea hjr law, Iktl a 
aarttui of Uia CiartNara of aafcl Hrliir. la |mii 
Ihalr >tel4a arv-t rlma* oaa or mton Aaaifiaaa af 
kla aHaia, will ba kakl al a laart af Imlimy. 
la ba koklaa M Pari* la aabl roaaly, a* Ik* «trt 
•tar af War. A. I>. IM, a* alaa a'ek*A to 
Ik* faraaona. 
liltaa aa-Wr my kaa>i Ika date Aral iWn 
C. M WO*WELL, Daaalr StafUT. 
aa Maaaaaaar af Ika Caart al iLili—i/, im 
aakl Cavalf af OsJavi. 
No yes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
Have a mammoth ntoek of 
NEW WINDOW SHADES, 
DRAPERY POLES, SASH 
RODS, WALL PAPERS, 
MIXED PAINTS, LEAD, 
OILS and VARNISHES, 
all Ml rra«oital»lr |irirr«. 
A Quiet 
Wordabo 
Well-dressed men detest 
anything loud, and so in 
our stock of Trousers 
there is nothing but will 
accord with the most 
fastidious taste. Th.it 
doesn't mean a lack of 
beauty, for there never 
were handsomer designs 
in town. 
There Is One 
Thing Loud 
about those T users, 
though. It is t price. 
Tiut is going to make 
the biggest noise yet 
heard in the clothing bus- 
iness around these parts. 
Never before so much of 
beauty and style and 
quality for so little. 
Quiet ^ 
T rousers 
.Hrn'a l*aitf« nl $1., 
Ilinl will not Ki|» ! 
ftiiil* nl llir former 
prirr nlO„ nn rirrllrnl trade. 
J. F. PLUMMER, 
llool, fclior mid ( lutliiiift More, 
31 Market Squire, South Pirii, Me. 
SMILEY SHOE STORE ! 
WOOL BOOTS and RUBBERS. 
We are M'llliiK Wool Ibxita aot ltnM»-r« (Dnililnrtl for 
•I UmjtmiviIm f " Um mmmj Hi >;••■ hin > 
largvr etiH'k than rwr of better in till* lint*. Wool 
for 91 an.| fIJll, lagging* nv at «n<I 11 1', 
and all kln<l of ltuM»-r« to »<nr o»er tlx to. AU<> <»il Ian 
Mocnuin* for men an<l llo) • to wear with le^lng*. ami » 
lar^e aoortiiKiit of Kelt ami KUiiikI lined k<mm|«. In |.i«t I 
timet complete etork of KtMrtwmr In Oftfortl < ount> *n«l our 
|>rU<r« are al*a)« at low a« the lowett. 
\ our* truly, 
SMI LEY SI K)E ST()11E 
K. N. HWrrrr, Manager, 
0|»|io«lfr lllm lloiite, *oruti}, fitliic. 
You mukf no mintakc in Ku'mK to 
H. B. FOSTER 
if in want of 
Clothing or Gents' Furnishings, 
of any dc*cti|>tion» 
A Full Line of thin nconoh'* Style* and Fn-h- 
ionn can uow Ik? neon l»y an iiiHpection of <1111* 
ntock. 
Dress Suits, Business Suits 
and Working Suits ! 
fur Men ami Youth*. WV h««r »uita to tit m ry on* * |»ur*r, for <>ur 
l>traiiK*' from <M. it|>«aril«. l.ot« of dllTrrenl ttilor* in lloiu*'- 
•puu«, Woratcili, O»r»lot#, Hfrgf*, rttf., »ut in Kri*k«, tingl* anal 
|N»ut>l« Itrraatnl Nn'ka. In (ait mi* have »uit« to tit any one wl»«-iti< r 
li« Im> abort or tall, allni or *tout. 
We alway * lead in 
CHILDREN'S CLOTHINC 
ami till* *fa*on van *Iioh you iM-ttrr »alu« than •wr A 
larfc ata«»rtiupiit of wintrr ovrrout* «•■!! audi- iml m*U trin,m<<l. 
IIANDSOMK UOOl*, Mo|»KltATK IN I'KK K. 
MEN'S, YOUTHS' AND BOYS' ULSTERS, 
all color* ami prior*. A nli* llncof Kur < oat#. \S iotrf Utmhlrti in 
Kmllraa variety. tirrat valut a In ll*uvr I'n4rr«rar. N>« lot* of 
lludtrf, OIovh, Tollan, I'ulTi. All tin* lat»M In Mm'* Vckwcar. 
Hrmrmbrr Wur ftiork la Ihr Urgrai, 
Our Niy|r« tlir II««i nn«l our 
i»mci:» tiii: l»h i:«i. 
Tours truly, 
Oppoaltr EIm lUmr, Korui), naiuf. 
OUR $2. SHOES 
ha?u taken the lead over everything. They 
have become very |>opiilur and are growing 
inor« »o every day. They are 
Light, Stylish, Durable and Well Made I 
Come and wo them before buying tli»ewhere. 
Don't forget that we have also a full line of 
better Shoex at moderate prieiH 
Oxford County Shoe Store, 
P. W. Fanner, flrrk, 
NORWAY, MAINE. 
Next door to Btona'a Drug 8tor*. 
Ohlldren Ory for Pitcher'* Castorla. 
South Paris. 







All Hurt* <•( IWI* 
! wUI tntilf V» 1*1" 
iilw »f 
Tfc?rw"L.r.-Ki4Wa§.' 
h Ok* Ik*» 
KMt -vf »f »•>- M~« m4 »•• 







Ht»* f>4 f*m II—> wr»»%m 
Ml » >Jj M 
t*«*v JETum x >>> »•« w '<i>' >»».*» 
uin' -f*——f~*-*■< ■»■"ii*t** 
S orntifit ^mcriran 





I'tw f f >•» T ft, 
•'J |-*i a 
•■iU Mil %»'«•», »i:i e«4 iw Vitii ium ti. 
»» 
• < <|Ml, M«, 1*1 
Portland and Tromont 
•mmm) ihfiwi 
tiCTttcc* ^outlano and boston, 
^a«tN htillU WWf. Iff Mm, Ml 
iimmSmf rmiii nT r ■ • mm »«..«.ytn *m 
ivakinkto ■»* M iMt; imf 
> I«HI I Hl ir (Mrliv (><>U 1*4 
»• «, Mk| 
ww) «i4m iffOMM •! mM 
i*<t laawy 
UrlfUItw« nkittitl to «U priM'ya 
• I Mil ■ ! 
«ftor V « V IM III |«•« tiranwri 
«t Watr IV»4 * «| «|« .. w. t 
• •' »»lf7 N*4i;i i« 
«*(*■! 
J r Mm i>M|t i.rn lrM. 




ro i ohtiix \ r*Ti>r» r«i 
(VMf* MOM ■»! M k- ••* ■>!»■». (TIM U 
Ml % % A « •». •» Mn *fl> *«wV 
tfcM. wvOt w >««Mlnl. A lUWkMk ^ It- 
Kiinx naww.^ fair*)* iM tM to * 
t toM MM tr—. Aim- • ^» iy •< kxkMi 
lr%> Mhl mwJk h-<i Ml Ito. 
fum >*i>« ifc'- <k v<m A fn wm»< 
•Ma Mmnlto »• iralllr >MII'm. t*l 
IkM «• HmgM • .• • uNMMki 
«MM MMl to lk« »»<•«.' 114 lllllll I W|lt, 
•MWi int • M«au' |IV HI ■» !«■ p« fal IM 
IvimI • > •> « i'f «• ■ mMMi »M> >» IM 
• 4 II • '"V HM. • oj «mM Irw 
•ai 4 M IU1 luAki«IUT. (!«•<•« *■«<• 
J I I»«n »!■«■> to.. 
•if«i • aim **4 t*-«K|iMt» at 
Lwm. « it »«■> iW-4t u^i»m Ml tMIM |»l Mi A«HM 
MIMi IU, >t* IM4. J*l lkw41'*«T. 
I W|"» ■«><« 4k M It «>4sM kt 
IW IW VIM. 1«ib4 II ■ 
1 Nv« «« t»l > larM « .to M *UI to Ml 
|M (*N INI H|>»4» 1< » f«il»l 
Mr* mi • Imiiftl 
ltf< M >• • • arm fkk. Iw r«Mt 
MMM u I »«kKUt !■ totl «*» t«- 111 (to 
Wr« • I. • tort ,!-.»» K«>" aftl» 
»■ w Ito MMtlM ka« «kMla Mm* am 
iMi'll W4 «»« >M M r>««ia* »IM H«r*>~ 
»•>» I* rf'll.bt 
mmi 'm if < « mm %>• toll tow 
fxMlaw ! »*l IWIIn MWH Mil'''* • 
Una Willi irvfcl HWPftta W 
TMI. WHOLE PAMIl > 
•• w»—«>»ii4 Mith ■■ mm•Nk ■» mt 
mr Ir «—. ftatW««M-l to) hhhH kf 
M MikM mm4 r«M •«•«»« r«M> MM9 
Mill. IT* lu. .»Vi»in <K. K-l «. );wt 
ELECTRIC TEIEFHONE 
HfWftMl 1111 111 
bl'Wi V.I N > nl i> Mt 
fc. «W. <w>i »»4 «••••• 
Magi Ifti 'M< 
|f»«l« M»4kt • 
M *« > IM iil»> — >—• •«•! 
MfvWvti MI 4.4W»t»«a. r^li 
■••iMtii! i«4 <«* *• ki «r N ••» ••• 
M*w «n| mi •*•'•», m >»<■ ill 
M « MWf • 
i P Niw><> iC« rj C#n «ui € 
jwrr. DANDY STEEL 
•MtimHKMNkHa 
r*# Cm j 
• kl. » « < >1 
fMlfk M<ld. 
m>fh—t it c—1»g /•« •' 
f»»f m !•«& A tin la 
UIW. » J "»»*' «• »• ■ 
l»« «v»l ii«wi k-.-l— *- '» 
in i^tuiii m«ii«»' »<i • i«- J 
tuMMWI »«•» (•' 
I rUK All (r 
ZmZaim. t 
51vt* 4 mmcKtsri* co. 
>i; II »•«..' -* tOSTOt. Matt 
NOTICE. 
V4b U hmbf #1*»a IM Ml «■»#**» ■#* 
IW |kHrw|h«< lb* Vi«l» fart* * '"••• • •* 
l-.r*t>..n *f **all apply ia U|UMtH»_ W 
IM <tok »i u« Mil wmIm* hi »• •»< imtmtmt 
W> *afcl « -• Mark »l lb* Nlrttory Mt 
,.g itrrrfiM kf «1 •«' m»i UfMMM*. •»» 
rvbruair M», l<MbU-rrla .|aar*<fc»<l 
M Um- MUlr ft klrkaM t.«i»haM. Iu|a Itof wMk 
aa« Mil all avfMi* u »« rvafcUa* Uwnm* ■*» 
IMi r»wU" "HI" 
•MUM farU, %«»* |a, |«H 
rrn*> viLU*,|AwMi>«f »m 
« M IK>WKkK. «• 
W L. U»SMI, M <*y«»*o»»»»a. 
»«M *-4 LIU 
Of, ri«k*M' • **■ 
TW .»r1>»r •• l«r J 
Un »»'«la| pmartiaa 
(->»•*«*«• «*>•)• a*t u4 ka..«»a»l" IWr~» 
(i.tiny. ■»■■"• »»• « ■«"'"'1''1 *"rrfc; 
*.»raa».l aMf Um r%l!r*.l | 
la I ha *tll* 
rwk 
hf fartfcrr Mlttr«lv« aafl M Um MM • 
-"■"•"Ma >!>..< 
A FLESH FORMING FOOD 
> Artificial) DifWtod). 
Afximilated without any digeat- 
ivo effort. If you want to grow 
fat, strong, rohutt and plump, 
;i»c thlit food It will atop thr 
waiting and add new, healthy 
tinsuctothe emaeiatcd form. 
l'a»kola in far Mtiperior to Cod 
Liver Oil in<*on*uinptire<'a»e«, 
without it* repulsive taste. 
Thin, pale people gain from 
live to tfii |kiiiihIm a month.' 
You can l»iiv it at any drug 
«tore. Send your name to 
The I're-Digested FVhxI Co, 
10 Hoade St., New York, ami 
m t their interesting pamphlet. 
r. A. »NI iin in. to. r«. u, n. 
AOc the ncr» who arr making lm* 
itations o( COriOLL.NE, the new 
vegetable fhortetiirg. why they 
give tip lard ai d trr to ttade on 
the nc:i:* of COTTOLEXE ? hr* 
ha;» you caa gucas why. 
4ft w? 
A*k the grorer m ho attempts sub- 
fttitu*. u i, why Ik trie* to sell an 
imilaluM whoa people call for 
th .? part, palataMe and |«opuUf 
v^«» ! !e shortening, COTTO* 
11.M t Perha;* You can guest. 
®J(JM 
U v "tM not YOl* n>e COT- 
rOU I oi Laid lor all 
coij»j!',; } urpo*cfc? It has the 
t 5-o^thle etnlorvment: 
from I ":>aicuim aa to healthful- 
fi.iin Cooking Kxprrta a* 
to superiority; from hou*ekprp* 
er» tti ivoootay t'^e tOnd- 
LL.Nfc aai stick to it. 
k*4 k 11»11 pM»4 
*•* 
The N. K. Fairb a 
Company, 
c»ie»co. 







ii AV.OU IUY r«»cntt Mirrinr. 
mm! ty m<I MiMlM I 
h«n* wi Jnm 
M».«l villi tu *• N»w«IlfcH jrotl 
fivlirf tiitu la f««l r<«.lllk* — k»pt M 
M hHM| I" roMlul<) U* 
•Ik** f<>r 
The TALKS arc XI XOVAfclf, 
St;tH\atcrcJ JnJM LHSIUfcrt?n?Ki ! 
* Sm **-* * mil ■«m C*tM mm k* eeetiy I 
ini< «ikt»4ti r*ii>u«lut; ■ ... i> < «a j 
Ihmmwmm^ ium MMiiy l«i ii ite 
UvkMUlU >ki« 
• >« mrtpi'i i- ii" < »••»»' '»»• «*t 
•rrtptl** ri *t. nt*Jt. Ihf fl. »• It >1Im| 
» «• fr :i '«• *i W.1 .*■ f 111*1, S«r«4 1 
U.M •ItoWl >1 Wf) k« IIH* 
4 C+., tW a ]L •# 
nut ia 







* \ <, all 
Here's the Formula: 
Ir .l iii in Krtl <•'»; XV ini < fft 
luun«« l*i» i- Itu* 
....... IUkSm 
I. >itukru LjI'» ..... <j*ntun 
l*tMV>t>h)linn .... M»y Apj4<r 
Khiiki <*n«|>u. ... \(ilu« U«k 
A,ro±l"} • 
IV cuml«iutKMl u OAmrvl 
lov 
Nituf h*« \Wr irk-»r«firnf»: 
XKf O'tiltml >(i n ikr ii >«ll <>l ikt 
n^lktl liv>«lr<^r I tnrcf IvrKr rf»- 
»4fn-» in all (ounliin in iHr » «U. 
V* «,i Vnlt, it' f (Har*r, <|M« Ircy. 
« ihmiy, l«tl an itu>lilfljr ManJiiil 
MrJiral pr|«niii« that i« || hJh 
(inc. A.t« ilirrrtty «p>« the «ral <•! 
tSr 'livlir, lr< «u«« it *» MiW that »if, 
• ■kllWfrf «r Mull I j;M. TV HMtll 
ililUtirynjSl k» thai it » «V> qa«kn, 
>int, tail »i»S «ntiihn( »<-< • tty, iimI 
hnrt all n*H i«u «-l iWiw l*lul( 
i« am n. iiinf c> itij Ictrljr. TVr*- 
I "it if «ill iMf ym. 
144 W *n —fci i«m- 
KM full H"' Mlk.ll.aii 4 Urtlk*. 
IM 
CLOVER MEDICINE CO. 





R ETHEL, 1 »I\E. 
E. M. SIMPSON, A. B., Prin., 
I-MIb. Iinrl Mil N>u»utr> 
MISS LUCIA H. MORRILL. 
IIMmti. I»|M wl Motor* U><M|M 
MISS JBNNIB M. WCX)D, 
%i«m, ri** lUk i iwi 
Ikw4 UtylK 
TM* « «A»r* • iSuruMf b Kaglafc (Jm 
Una m>1 Mthf (to itrWai >»w lajtitil orf. 
I»r' torkalral Klkaik 
f»U tota r11 m rrt-ltf, * >!!■><» Mlk. 
Wiatvr tons «( wfc» i>im 
f»r iMittratoM, »Mmi 
U. ft. WILKY. Iw, 
rwy *ajr I Mi —»I la «mr |fl IkMllj 
> k*uw | waM4 fi mbmm. yv mtwmj* Mt»w 
Mi 
>k| wm af» Mrfc iHMMb Mkl kM 1 
r« «W aa«a». 
>rfw thai II na nfhrf *u nil mf 
I mm .* .al.m oriffiB. a***a4 *7 «to W—I. 
UlL »-li« M IW| mj I mm, I'm »w» to i» 
Tu Itw I'm mlwmy 1M la fMmk M attll 
kwp Mil *4 rtnhs 
lltl la IW MfcW f nrlkt|«<kM lift, yrt IhmI 
• <|Hkt lift- 
In ><t* tilal I'm***, MiImiIU rfc«*k 
I 
Aim I i*< | «nl l<> lad llkr rt»4r, ;H kllbar 
tuf plmj 
I'm I * km# m4 la tjaaallly. la quality aa at II. 
Hal. far tr*<m frrfn-t aal m. Maall, m/ tana 
I'll mw Ml 
Na T1 
WtwU nntinnl* nr» tihartn* 
*«. 111. -A rrmht.m. 
Thr*** lutji. A. II mm) C, >UiI lu walk 
r*)ui»«l • fl> i<l h»lf a iiilW In • in iin>r n-fx-> 
A w«Jk> *i iIh' mtr «>f four mlWv ah 
k«>ur. H. thnw in Ik* an k>>ur. ntnl Cunlr 
lw.. mil*a nn h«-<tr. TKrjr »U»n *1 10 
ntlwi Al wlwU 11 iim* will liny nil inert, 
ui<l l» » mmm; «til i*h lat» 
*tlln| r>uii.l Ihr fl< l«l* 
N». Jin. NumHmI 
K>>rii. * ynmrti fn.tn lk» W«U-r» » Ku-h 
n'DI|aw lb> liill<>«lll( WnnU 
I. a. i. v. n irrtn iiwl tn wrtilng. 
ft. n. 7. tl, .Wuinj 
lUi 11. II. tlx* It' iitr <>t n nlkl miiiu*I 
14. II. IV I*. »«iuallf, 
I*. I*. I?, n r»««l >4 IIhw 
in. 17. in. *• 
10. II, II. IV. nu Miliunl whl- h U mmim 
ltll»« Ml <»!■>*« <>( »(a>rl 
I. n. V nil <ml«nnl »l*n • f *ri« f or 
»nwtt< 4> 
lv, »v i, 7, ;M, «. j«nrt *>t lli* n««f ul n 
kuUdlni 
1". lu. W. II, II, no.l. r inmh ami In 
nnlun- 
I, V. 11, It, n i>l*n» nm»tr*lnl Ut r*» 
llfloui Un 
ft. n, 1(1, II, to wltbrf, 
>•. II* Am llxirflaak 
M; (riiink n*l iiii«u«tnl>, «lll fi*m 
• U>]r • iwilitr 
I A H«rf Mnl I T«« «r>'V 1 A 
quantity 4 A «v*»>tuuit 4 A <IUh 
* A K<rt • immim- ?. A 
1M. A hMilla| *«nt 
r—II — V — K—N 
l-L-U 
iti I (I o—(} 1 H 
U-U-l 
l'w all tbr IrtUra III lb* iliilf ll)rwf» 
(•trtnnliiit wllh I' In Itw u|»|»r »• ft lu»n« 
»t rtn r. bim! lr»v » («tk l«> Km l"«'f 
h*jnl nirixr hjr littf ||m> •Uato'a «• 
that All tin' lcll»r» (manI Mill f.-rm ••lit 
<U> Kiitfluh w««r*l 
>•». XII. (MflWU. 
t l'Uin« A klri^l<4u «imI rlljr lii ll<Uy 
J ItitfU' A l«>«i« mh! In >»•! 
land 
L U|Mr TIm Mnu( a o-unin 
In Kur>-|« 
4 TIm •• Ul> A ^«i|i uf UUihU «>IT 
Ibr c«a»»l .1 
& Our hi* A ritrr In lh* north «•( 
* I <*ii ^ <lr*«u> A nv r In 
? No r*U. A laryr UI.iikI In tlw In 
AUtfi i«mi 
<* I »i-«iv A ntiulrj In Ailk. 
W lla' Nir» A ilwrt In Afrlm 
lu M«1L A Urn*- tltj In Niulii A lit. r 
Wm 
II I >tun A largr >uh< In Iht uuftb 
uI Afri« * 
It. U«r Mm A rln-f in liww*. 
Hft Akllrart. 
>!»• It <>Uf •>( lh*«a' InatU-r irf (art 
• ll.'W WW )UU |f> tItV»|f al««lirf «lth )• III 
Kullc'" *>kn| tlx- ><'U1I« UMa nlxi Wa* 
Mllllif c« |M r 
"Well," frjillnl. 'of nxifw It 
* ulUu I l» r for iih' to r»iii(>lliiM nl 
intalf, but mikuI >!»«■ nrl^M«.r» )••«< 
IwM IB' that Ihri havr •laltl «» mkr III 
•Ifbt fur IxKir* lUt«nln«r lu in) |>Utlii|f 
And ftlir •mllnl in « **lf Afpr'tlntf mm) 
lUi » mm awrvt U> U-huM 
Wtel II Wmm Ttel Hart. 
"Writ. i» w juu aui (lit iih- ttm*. d « 
kuT " 
llfe-iiti-l— TIm- i««kIi to uut, injr lntU 
feM 
iJllto Man—V**, bul (tiliin )«>u the iv 
oula I* wlwtt hurt*. 
«. )ta  r 
I* II ^ 
4 .!
-U 
k»y tm Ikf l*»Mlfr. 
Nil M —Tbc .VlMailla^l'J'uUlr: Kilt' 
No. Il*> — lllu»irai«*l I'uiik' Tit* k< 
tor \ 
Nu 111 —^Irttttfram IW, um«I, ■«! 
brat. Ural, lira! 
Nu Hi — K«ifjr Talra 1 Tin- I lata* 
III tin- Wtaal J IbaulV Mill ill 
lb1**! il JmIl UmIiIuI Kllli r t 
l.lltlr l(a«l HiilWitf ll<■*(. 
"* & "Tit* 
Wkit* t'*t " ft ».<««!j T*u fhiw 
" 
« 
T"iii Thumb " *. "Jatk mm! Ih» It an 
hUlk " 
N<l 913 -(M^niikluU Uilrr 
Mi l*c*a li* Hiit-MM 1 Ul ■ M«- tm) 
rn«»l Mr MrtkMU, kaa |tti« UrMUnu 
Mil im • NirlUM |>*;,« Urr> Nr«fu«»|U»l 
*ixl till)* r*IUf) IwtrnUj 
■ h tat « • UrlkU; Mm f l a U>y kufl klk) 
• r.«l n4»l ftr* kl*« •• »■ Ml fi r • I'll M*' I 
f"»ral ImI fn.Uj Mkl *kr« *« r < 
tlnrv »» f< uml that AtWWak- Ium! IV I I* k.il 
my ■aa-lwfck. It. a~ jt»» my u> lluli^ 
11» fur lutiai fn. nd, 
I'tkliluo 
Nu. 914 —tNi)lli||iu( iHfJinul Nation* 
I A kMMllul i.f *•««! lift* la la tli-r tlian • 
lu«k«l "t Irariilnn It Tha b>>uv >lxi«< 
»h* ir I. l>unl«*ti* lung UiriM* 
|r>.w Itravjr 4. W ken all atiia jfmw <>1<1, 
lu«rl»U'litaa U ft VS lien • frl« u«l 
aaka. IIm-iv la i>» Ummrmw. ft. A wrak 
l»'UM wile iuar» the Ixiiiaaboltl ?. A 
IIM n haul Ibaltfalna but ft. A il«ar( 
ii m if taut tkiulilrn aira farther <>f Ik* 
KM | Ihttart tin- |i*t illp Ik Mi I ha 
I- itt'tM |u l>iatf>«t houaaaJI la tjulckljr 
f».«*ly II. llaJ war* >a *»»«r ibrap It. 
F!»r» Wi'iilit I* Ihj backbiter* ll IkM 
•ti» imi lirann 
OKLT ftSUkZATIOV. 
TmU liiaatml hi NfMMU • wy 
ittnrtln >m!»< pt> >—fcl—. vkWi »• 
will m4 (in to u; cm. AMnm 
CHASE * 3ANBORN, 
BOSTON. 
homemakekj? column. 
fkf IaAmmA |M|kA |A|||fA 
WlwPIWIfVIv M ■PK1 "• '"^*7^ ^*^7 
Ii mM. AddfiiaT IdMer NoMUUM1 
Coumi, oilart Hwiiim. Parte, Malae. 
RtCIPt FOR BRCAD, 
Hcald om nip of allk, turn U Into i 
bowl. Mid OM teaapoonfai Mill of augar 
and Mil and shortening; Mir until Um 
M(ir and ult U dlaaolvad and tba but- 
ter mrlird, thru add one rap of viltr; 
dlaeolva li»lf • yaaal cake la half a cap 
of lukewarm arilar, aad when tba Milk 
la tba lw«l la lukewarm add Iba yaaal 
aad lafflrlrat fl«»ur (about Ihrea aad a 
halfrupa)to niaka a batter which will 
poar thickly from a apooa; beat until 
tba better la light aad • month and full 
of babble*. Thla ahould ba done at 
nlgbt, aad tha batter a boa Id aland la a { 
room of about M degree* until moralng: 
It ahould then ba light and covered with 
babble* oa top. Add enough (lour to 
make a aoft dough, and knead, ualag aa 
little flour aa puaalble, uatll the dough 
doe* not atlck to the hand* and la aoft 
and velvet) to the titurh. I<et It rlae 
again until It la double lu hulk. When 
the dough la light enough It ahould come 
away from the boa I without atkklng. 
Mold aa qulcklv and lightly a* poaalhle, 
• Itlioul kneading again, Into loave*. I'ut 
in greaard bread tlna. Individual onea 
preferred, and let rlae again until light. It ahould rlae about thirty lulnulea thla 
laal time, tlirn hakr in a moderate nten 
for fort)-Ave minute*. 
1Y heu It la oare understood what are 
the elemruta of a loaf of bread no 
trouble ahould be had In the houae In 
having a*eet and wboleaome bread. 
ihTutW I*"'*'1*'1 
jrMtt U planted to »•" " .. M,|| Vou i.Unt » frrnntum-ftilo* U U* 
,?rAfJSiytJ Ki 'SSfTSuL V 'Si 1*2»" *!rn 
"ir» do. la !»»«• |»W«* * ,* !L , twill* u,-.o «!*• .I.rvli Ihr •••» 
i«yuaw. thr «'^,uk" "W *,r rU.U« Klutrn hrld In Ihc n,M,ll^tllKw»i^ ,hr ,r..l inikf tlK N®"** 
| AltiitHilW h.. coMUiml .11 Oh- •JSnK trfOH-nUlton broom*. •€*!• 
or iMtter wmim. » ? J 
,b. "f t.ui you ••nn,;«t^'7;;ll(, „i.i .»»««">• llir *««•» •o«Ktl»l«< *» 
f ,u, „, IN. 
.Hon to 
i, xlw I.»md fr«»« 
»..Ut- 
uJlSSK tt . w. Si •«»- 
„i.tK i«u 
thr„ U»*r II. 
| J* *.d »• l-l t* dlMrmtn.Ud *t»*« 
kl„ ,.... ^ 
• -**«,, llM. 
|r^,oroU», | w Ih, I,mil Sa^w-rjsr. 
If » t»«f »m* w* *»° llir •'1 
ESSS.3 «. •«- 
L,>•- ttlirr *ouUl rH.nl i « 
|o |||r 
"■*. tkvs-a'.""-" 
i ■ luotlc <'t A,,,P,k 
I,,. ,11*. Hut K" "»• ' 1 
, 5 "•>"• |U;H V.~j 
I |.i«H«rrU r.lrn I' " ^ , j r-i-,;u-,J!iu«» •— ««■» l|.ro|>rrl) r«t« 
#rt^in,r|,i ItrrUl ...l»Uu»^. 
»nM>unt o»»- L«.lu.t »l.r» l»> I—*• 'V« J ^ ,,ur SSS U <».«• ,f *7 y; 
Ullo«U f.it »'«l • 
dt<r«llotl. U'» f,,r 1,0 ""'/u k ..»>! .Uffl.? 
r 'i" ;:!ut ••; «.u. ih- •i«k\7l) "J 
I•itjr»tlon I* frt.ril«t 
I llir Ann rU*.n r*»r«^ln« y g| x»ur l rr.«» «""> 51" Jli^lr.1 lo.lnly »•' bssiis?v^^js^s: 
•• •• 
pglKS I brrv. 
RICIPtS. 
0»r*»:d Brrr IIa*ii.—To one plot of 
«i>ld itinml l«rrf, «hop|>rd tine, arid fine- 
ly fhop|>ei| boiled |*>tatoe« ; mil well 
tofrtlirr; araaon with Mil aud pepper 
and two or three drop* of onion Juice. 
Melt one t«Mr*|NMioful of butter In a 
frying-pan; id>l IIn> mr«t and |»»taio«-* 
alth nuf tii|iof atm-k; *tlr uimunltr, 
but carefully, until the lw»h haa abaon»- 
n| the itwk, yet It hot cooked drv. If 
tl»e ha*h It dealrtal brown after It haa 
«t>M>rU'<l tin* moUturc, add ooe tablt- 
«iMM>nfu| of butter to the pan and fry 
tlie ha»h a delicate brow ti. 
ClIK'KIJI hL—Cut u|> a rt»i* pound 
clikkrn, put Into a aaucepan with a 
•|uart o| water and let aiiumer until ten- 
der. I.ltif a Ur»c«* taking dUli with puff 
pa*te, put In tlitrr of «lilt ken, co»er 
a it It a layer of »ery thlu of |»a*te, 
•pread o»er hit* of l»utier, then the 
tnlatue of the chicken; pour In tl»e 
ll<|Uor in whUh the ihUkm wat boiled. 
II*-'*t two egga iu a plot of milk, •••••on 
with aalt and r and add to the pie 
( o\er the tup with piiff p»»te m l m-i In 
a moderate oreu to hake browu. 
To Km* mm ai I. Kiaii.—Wbeu prepar- 
ing tUh for fr> Itiic thoroughly *kln and 
•Irr. and H>aa>n with salt and |*|i|*r. 
Itoli t1r»t In f1-»ur or bread cruuiba to 
«b«>rb tin mo|»lure, th«» dip lu egg 
• »mI roll In bread crumb* again. They 
•hould lie thoroughly cuieml with ln»tli 
egg and t>rra I crutu'o, aud •hould l«e 
fried In deep, «moklhgliot fat from two 
to four mil utea. If the f*t l«e hot 
enough when the fl«h l« put In the 
covering will nuuiu whole and browu 
<iul< kly. 
HtVT Pl I.MMl.-Shred and rbnp one 
Clip of beef »u«t tine. Add one tr.«- 
•ponnful of aalt, one cup of augar and 
one and a hilf cup* of milk. Mil well; 
add three cup* of flour, or enough to 
make It a* thick aa cake hatter. Ileal 
until llfht and •moolh. and |i|*t tiefore 
turning Into the mold add halt teatpoon* 
fill of mmU dl«ao|ved In warm water 
Turn Into a freaked mold; put on the 
coter and ate*m three hour* and aerv# 
with aauce Nn. M. 
Htl'CR No. * —Ileal one cup of pow- 
dered augar and half a cup of butter to a 
cream: add gradually half a cap uf 
milk, atlrrlug until «mnoth; put over 
hot water and allr until the aauce |« 
• mooth aod creamr, no longer. Take 
from the Are, add one teaapoouful of 
vanilla and »er*a at once. 
Nt'T Cakm.—Kicellent llitle nnt 
cake* are nude hr creaming one-half 
cupful of butler with a cup and a half 
of floe granul«ted aagar. Heat the 
rolka of two egga until light, add to the 
butter and augar, then add lhr**-fnurtha 
of a cupful of aweet milk. Froth the 
whlUa of I be egga, and add them to the 
hatter, together with two cupfuU of 
flour alfted hefora meaaurlng. Add th« 
whllea of the egga and the flour alter- 
nately. When light and imooth, add I 
cupful of hlckorr»aut tneata, chopped 
and floured. Add two tmapoonfula of 
baking powder the |\at thing, mix tad 
hake at once la a modaraU oven. (lart 
tIn tlM wall graaaed. 
IN FLORIDA WATERS. 
NIRIM.INU rtOIIT MtWIM A MAM 
AMI* A rUMN HK't ALI.IUATOR. 
"Two ynri i|o,H My* • wrltar In Um 
Srw York Praaa. "daring orang*-|>ark- 
ng lime, not wlahlng to a|*re om uf the 
Ofn from work to go to town »my day 
for null. I nwb i amall cyprraa boat, 
tot «ore than ten (Nt long. It «u mi 
Ight ind Mijr-gutai thai I coultl cowr 
h» dlatancr of onr mil* In nln« mlnutra. 
%ft*r I had the hut flnUhad I palated II 
red, *l at rung, bright rod,' aa Um Dutch- 
nan aakl. 
••Onr day I oral a boat forty frrt from 
ihe ahore.' I aoou law an uglydooklag 
Frllow about four frrt a bora lb* water, 
[tartly hidden by wffdi. I noticed a 
•light motion aa I paa*rd, ao I conclude! 
10 return, In ho|>r* of awing hlin alldr 
into the water, aa thry uavallr do. and 
lhu« arcure hi* dlmra«lnn* Itut I waa 
greatly »urj>rl«nl to ar»» thr monitor riao 
• ad |tluit(r Into tltn aatrr like a man 
taking a hrader. It waa an unu*aal |»c- 
fiirmimf. I had lirard of nu b a thing, 
but In my trn jrara' mldekiw on the 
lak* thla waa tin1 llrat |>lungr thit I rtrr 
rrally aaw. Thl*, togetlnT with hU lin- 
urna* alrr, warned mr that I had en- 
Lituntrml a dangrnma enemy. 
'•Ilr strut k thr water about tarnty- 
flyr frrt from thr boat, and aa hr |>a*ard 
under It I frit and heard hi* rough a* air 
llkr hide nib on the krrl of thr hoat 
Inctantly I thought my tlmr had cow; 
all tlw Mood In my IhhI y ru«hed to my 
brart ami It (mat agilnil mr rlt>« aa 
though It aouM ntnw out. If he »h<»ul.| 
i*a|»*lrr thr boat I would harr never 
lUrd to wrltr thla r|da<n|e. Ilr camr up 
about tarnty-Hir fret oa tlw other altr 
and turned toward llir boat. Ilr churn- 
ed thr water with hla tall until thr lakr 
lookrd llkr lluttrrmllk Kali*. I knrw 
Itr » a* mad and I tut hr waa determined 
to get at mr. ||» ,• mr toward*thr Imtt 
with hla jawa widr«>|irn at auch *|>r*»l 
that If lie had ttruck It It would hoe 
gour to |i|nr«, Iteath, a horrltile death, 
waa ataring mr In thr facr, and no help 
at hand. There wrrr aomr people on 
the o|>|M>altr «horr watchlug tlir battle, 
t>ut I!•«•* lud no iMiat. and If thry had I 
they could not havr reached mr In tlmr 
to br of any arrylcr. 
"I realized that I CHll II I 
would win the light. I luJdenly tiecame 
•• ilmnf aa Ikon, mjJtNt »et an I teeth 
ground oo Ni h oilier. A* It* c«m«■ near 
the U«l I pulleal on mjr off oar with all 
my might. ThU ««un( the l»t«t around 
•o «r |i«t«r>| eat li other *11* l»jr aide, 
lie »«( going at am It • |im| dial Ik* arnl 
lUtreii or I •ml) M In-fore lie turned, 
ami t!»♦ ti hr had to mat* • large rlrvle, 
lathing the water Into a foam. I trt»d 
to get a way from him, hut hr »a« f>e- 
tairiitlM1 IkmI and I Ir ilxirf ami It, 
would IMlV to iiu*h toward tlx* ml I-. 
dIf of tlie lake. Ilr w ta dl*a|i|»>lnt<-1, 
mad, furlou*, and came for I Ik1 cam* 
with rrnfanj ilgnr. I mutt either kill 
or I* kllkd 
"I again I'll I la d Oil IUV off oar, ami 
what made the alt nation more dea|»rate, 
tlae otlaer oar all|>|>ed from Ita lock and 
alld I la t a a tlae lake. There w a» no time to 
lie laa«t la trying to nvoter It, for In am 
aather Inatant tlae tiattle would t>e laaat or 
aaon, man or 'gator. i/ulck aa lightning 
I raUeil tlae rem tilling oar ami brought 
|| down »lt!l all M»tr |mwrr, aiming for 
lll« e|e« It frll ataaart of the mark, taut 1 
ttrmk him aa|| tlae end of the noae. ||e 
a|>urtral Idoaaal and bealtated. JTial waa 
tat al to lillia, for tlae Da It lOtUM I gflU k 
him acroaa the eyea. lie ato|i|aa^| and 
roMBH'Dcwl •Inking, ami another blow 
aenl him out of tight. 
" I he a|aaat wa« w allheal for aaame tlay* 
and at laat lie waa found tunning hlui- 
aelf III Ida old tied, wlwu he w a* allot., 
lie measured II feet and waa thought to 
he <mi year* old. The old alligator 
huntera aa) that he attacked the laoat 
tievauae It waa real, aaa for future aafety 
I |a«lnted lied Hover while." 
OOLS IT PAY TO Bl HONtST f 
A mala walking along Wright wooal 
Avenue taw a bright dime I)lag on the 
tl.lew alk. lie |dt k"d It U|>. «till«r I 
abort diatance aliead of h m were I waa 
boy a. He ra I leal to tlieni: "llo)a, dll 
you bate an)thing?" 
Hie) lumbal around, and, after look* 
log at eaa'i. tha-r ami I hen at tlae friend- 
It man, titer »b<H.k their lieada. 
"Have )ou any money!1" fie atkrd 
the iu. 
"I've got lU ivnll," aald one of thrill. 
"What kind of money la ItT* 
"I got a half-dollar and three nlcka." 
••No ilunet. |, 
"No, air." 
"I juat |da keal U|> a dime lata k there, 
ami I thought |>erha|aa one of )ou might 
hate i|raa|>|>ea| It." 
lie w alkrd on to the turner, and, aa lie 
atood there waiting for a far, fie felt a 
|>ull at hll «-oat-tall, and a tmall hoy 
with a atreakeal fan' aald: "II later, dial 
yw tlnd a lucent piece f* 
ea, I fouti 1 one." 
"Well, | laaat It, lia>iieat. Ma aent me 
for bread, and now ahe'll lick me."* 
u.h< ra tour dime." 
'I*he boy grahbetl it ami ran. 
that earning when tlieiuui alighted 
from tlie oar at the aim* corner, a lm) 
with a derby hat tmi Urge for him, halt* 
ed and aaked : "Hay, mltter, did )ou tlnd 
a dime* '< aute | loa| one on I lie war to 
I lie bu talier*#, ami I'll filth it when the 
old man hear a alaiut ll." 
"l-ook here, | gate tint dime to all- 
otlaer liaiy. He aald lie waa going to buy 
bread with It." 
•'lie waa itrlnglll' )ou." 
"I don't know what you mean, tail 
mat lie the money belonged to you. 
Her*'* 10 mu." 
>• XI anouier mil, mill HIT 
proud rtlilnu* of • b«»le tn hi* |NNir| In 
l»i«k ui> hi* claim, lin t tin* h«>i»e*t nun 
■I the front g itr and a*k««l for tin* dime. 
Ihe iiuii knew that «ome uw muat lut« 
lo«t iIh money, and, a* he didn't waut 
to overlook the r lie lit boy, !»•• g«\e up 
auother dime. That evening two mure 
arr* lying In wait. lie lundcd them 
lOt-ent* apleve on coinlltlou that thejr 
•hould notify all th<* h«y» In the nelgh- 
UifhiH«| thit he had l*een worked to the 
limit —Chicago llecord. 
An authority on the Ju*t proportion* 
of the human form aay*: 
" Hie eara 
•hould Im* »o placed a* not to be higher 1 
than the eyebrow* or lower than the tip 
of the no«e." IVople who are drra*ing 
for a p»rty »hould not forget thli. 
Freddie. "Ma. didn't the ml**l<»n*ry 
aay the lavage* didn't wear clothe**" 
Mother. e*. hit btJT*** Kreddle 
"llienwhv MM put a hulton In tin*1 
iul**lon*ry hoif" 
IfiMNp* I'lll* cure ii»«»•• », «l<k head« 
ache, Indication and bllloutnet*. :'*• 
cent a. I 
St. IVter. "Minister, w» re you * I 
don't *ee mtny Mali to tour rredlt." I 
New Arrival. •'IHdn't hive tim| tn 
awe *ou'a, St. IVter. I wa* too bu*yr 
riMng mo |g £•»«." 
WWa IWl.r »aa •*■ k. »• p«* W CNWk 
WlKHilM«ut(W,tU(rMl fur Oa«i>*to. 
*V« rite ti>r*n Mfca, *fce rlua* ('Mfctfta, 
W'Wa liuklrv*, aba pwllm* Cadutla. 
''Ilia old Tough quit amoklngr* In- 
quired one rn tn of another. "I don't 
know whether he ha* or not. hut he (tied 
tlte other day," waa the evaalve reply. 
If you need a g<*>d medicine to purify 
Eour Mood, give 
nerve atrength and 
ulid up vour entire *y*tem, take Hood'* 
Saraaparllla. It iirevent* tickne** bjr 
making pure blood. 
IMatreaaed Young Mother (traveling 
with ■ crying Infant.) "Itoar me! I 
don't know what to do with thl* baby." 
Thoughtful llathelor (In the nest «e*t 
••Shall I open the window for you, 
madam P 
I Mil>11 I'ANT FACTS. 
If too have a dull and heavy pain 
a» ro«« forehead and »l«-ut the eye*; If 
tbe no*trllt arc frequently stooped up 
•od followed by • dlaagreeabl« die- 
charge; If aorencta In tM no*e sod 
bleeding from the noatrlll It often ex- 
perienced ; If you art rtrj hmIUti to 
cold In tbe head aeeoapuM with 
headache; then you BIT be tare you 
bar*cwtarrb; and thould (Immediately) 
reaort to Kly'a Cream Balm for ft cure. 
Tbe remedy will give laiUit relief. 
OX MOUNTAIN TOP. 
IRAPHIC DESCRIPTION OF THt VIKW 
FROM LONG'S PEAK. 
k laa*na»» Ma Milir Cmm rmt Vpmm 
Cmmwm, Ma Ward* Pally ii»w Tr—♦ 
Mla« With rw al UM 
Imm Am mm Pktlaurt CM. 
All lurrm of mountain atvnery hiv- 
Iiik • ft* «Up' tln»e at Uiclr dlapoaal 
niifi inikn a flying trip to EiIm park, 
be hk*» beautiful and inviting of all 
['oloraibt parka, tut not tha largest It 
la only nil mllea wide by U ii mllm lung, 
through whlrh nut ■eTcral atreama, filled 
irtth "apecklcd t*autiea," ao morh 
Miutcht f«>r by •killed anglera. At tha 
■ mill • nd Ot the park rim Uaig'a peak 
In all Ita majeaty and gTai*lear, with a 
M iiliiirl im either aide nearly equal Ita 
lirlitlit. The altitada of ihe park la 
l.ftOO fori 
We leave iiir w her la at tha h<4el and 
drive np to lamb'a ranch, where «• 
>I«imI the nljtlit at an (deration of 10, 
IMM) fit t 
At aanrtae the neit morning, mount- 
id on horveback, with an elpaclenoed 
iruide in the lead, wa ride np to timber 
line, where We picket our horara and 
ramni«M the cllmh of the Uiwbb-r 
field*. n«o*>iUtintf nitx h nnrtr* wd 
ilrtcrtn I nation, aa th««e taiwldcn an- 
angular n^ka of Mild granite and ran 
In alee froai a ohlckru c*«>p to a nu»l- 
i*m dwelling III the renter of thlalaiwl 
d« r ft* Id w aa p»— d the alahrec^ading the 
ibath of t'arrle Wrlton of Cmineeticut, 
who a few ycara alnce unwi«e|y ln*l*t 
id u|*«i tin- guide am<tn|*nylng h«r to 
the |»-ak too late lu the araaoti. \Vh« n 
retnrnluc they were caught In a arvere 
gale and blinding •lorni. After aufTer 
lug a« only one can anffer when »ur 
r u tided by that inteti*a l<xtelln««a. atung 
I y the |iaiiga of odd and cravlntfaof hun> 
g< r. Im r life «aa aacrlfloed. The truaty 
guide for houra made auprrnatural • f« 
fort* to carry her over thoar alm<»t Ini- 
pa«»ahla nrka nntil, at her r»«|U«at, he 
left her lo bring a nwuing party from 
the ranch, which uj*>n arrival found 
Mimdnt 
Following Ihr gnlilr, WO |«M through 
•II n{itiiiii|t calUal lh« "krylxiU" M)<l 
nm-rgr lavlil* au OJlWrlmtur pta'iplit- 
W* <-4M fully pick i«r way along th« 
brink, which n^jutn a all oar m rv« ami 
n«olufion, t>al yi-l U not aa tin—m* *« 
tin* Iimm* mihI and I in >k hi k. rlmi|( 
at an InrliiM* nf 45 ilfKm^ Jo*l IrymnL 
I It |» r»fti liiw* aii<l ail <it«i|i4i«l n»l 
*r ad'« nalil<i| to rntrii that ugly |»ri*l- 
I i-v ou our rlirhi, ami by uaing both 
hamla ami (rrl «• mak» »!»•• aummlt, 
»hrr« »laji<l ipm'iilMt with wmnl«r 
ami admiration. Hani a* II w», *« 
would iiiak*' lh« aanift b*rolr rff<>rt a 
humlriil tlllow Wrfr It nrrrwary to wit 
ii« m On- grand mvim* U'fi.r** ua 
NVarly H.ooo f»*»t |v|uw U Hat#* j>.»rk, 
lh«' »|« •rlsiiiau'a |«r*>lla>i to llw wt*t U 
Middle |«rk atxl 11.4 Hulphur Hprtng*. 
to tlxi aouth houth |>«rk U tmhI th«*« 
!■ ak« *r »<■ tin- rang* for a itl<Uiin< of 
»nr llw milr* With tlw aid i«f <«ir 
dtanwi tlray'a p»wk. Mount 
l.imoJd, Mount K» ans llkn'a |« ik ami 
cl.l Ouray In Marahall p.»aa, »4w of 
which ar«« 2*ni mll«<a dlatant What a 
ai^iH' It la! What an inan of mountain 
lillow*, In imi>lr««t to whl< h «•< lum 
t • tin «aat an«l —t an <rv«ii of plain*— 
IV i«H' mi|uM a* th» |*a<rful in a 
IIh< otiu-r aa tfm|>ila<iua m tlx* 
l<»«ing I'll Iowa 
Nrtrf wa« tim* in«**« valuahl* than 
bow S< 111U'h to !«• m«<iu Hucli a pic 
tun* In |«lnt in our alinte ao that it may 
iu ti r f»lr Think of making tin* im 
| (• talon Indrlibly upmi iw'i mind, 
covrrttig thia fiaiioraiiila virw of }nrt 
utll<-a In «>lth*r illMini of plaina, val 
loa, ptrk* ami niouutaina, of growing 
A< Ma of win it ami far illalanl citira, of 
•now <-4p|««l mountain*, of luagnittonl 
f. n *ia an I rr/atal •tnanu. 
Agalu an>I attain w« awtfp tl*>- hort 
d-n 4ii<I »tinly a lamlar«j»< ihi {wlntir 
1 »ii |w»lnt, n<i*|n« hnuii'i|iriM It* f »ri 
returning Wi* luuat liaik at th» aoavrnlr 
<tr|a«lta of visitor*. Ili r»< la aahlnglf* liy 
Major l*ow»-|l. who, with William N 
|lyrra, waa tlir flr*t to maki< IIm- a«*-ul 
lu IMWi. Ilrrr U Anna iHrkinxararar'l, 
tlw fir*I woman to aaii-ml thi< |» *k. al»" 
1 f thu j-*rty who rlimU«l thr |>ak in 
|S«H to Wltlloaa III" total (ad^aM, to- 
g> tin r with tlHiuaalnla of Viall* r« • arda 
TIii- top of tin* |>-ak la leval. cmvrriug 
a fvw * n*. an<I w» wombr that ahoti**' 
h.ia m>t I" 11 I'uilt On ri> for llx> a<*i>ni 
iii<aUtI' ll of llnao who mttfhtwiah to 
n main on might ami tlw aun lia* 
|U fori' r« Iuriling w* mu*t lako on«> l«a>k 
imr th<< crati r wall. whl<-h haa a |» r 
(a mliralar iliwvat of S.oini fi<rt llow 
m nroaaly »" approach lhi< iil#i-, alcp 
l>y ati-p, until our atri-ugth faila ua ami 
wi< rail |pi 110 fart hi r. 
Tri'tuliling with f*-ar, wn n turn fnmi 
thla atU|a-mlnUa ar« IH<, N'Wililirial with 
uiI»n| fM-lmgsof pliaair*' ami fiar lu- 
f -r»' making tin- tloao'itt wntaku a final 
vii w, th«* liku of which w« ■hall MT<r 
again a*. W«> n irata- our atcpa. ami 
having pa« "ml tlxi imait <lang«T*iia 
pl^w courngo ia n«lur<al, ami w» r«w> h 
tin* (tarkaftir nlgbl/all ao tir^l ami 
wilh iw li a longing for our i^inch, l>ut 
with tin* fta liug thai wn woul<laarrifli-w 
anything naMmabla ratliar than tlrny 
ourM>lviw to Liaig'a j»ak. I»ut hating 
onrw ma>U II nothing wouM trmpl ua 
to cllmh It ngaln. — IwIwaH U Light 
III (haul Hixfla. 
('•UMmi la Ik# with. 
Th* ('harltwtoo if oriiM t la ic.w j«it- 
ou*ly fia»tiii|{ dally on oar own little 
dlah, tiw ►hump. Tht-rt« It hardly i 
family In thti city thai «l<«« m>t have 
thi* dainty llltlti rru»ta<*-aii wttmI f -r 
brrakfatt In Miiii«< •hap* or form. Win u 
tln< dark »ha«l« ■ of ultfht drop ov«r Hit* 
barUw, tli«* hardy ahrinip men man 
their littl** ram*-*, ami with their ca»t 
m-U m at I j arranged and ready to l»* 
thrown they make for the l*>()tf. <lark 
•Imri« of mar»h whcru their pn y tu ik*« 
It* f«« <!liifc' KroamU Tin y Im*« to wait 
•ilciitly ami path utly nil tln> edtf» * of 
tb«a mar»h until a certain Hunt of tb« 
title, win H out ooiue tin* shrimp IU Hill- 
lion*, ami out fly the b««vy m ta, ami tb« 
work (-otumtmi*. 
The ofimm ii poll or punt or |>adillf 
aloutf tb«* aborr, ami lb** man with lin- 
net Li< |» bin ••}•* ami •«m oj»-ii for the 
rlpplo ami pound of the •ptrtlvpuhrimp. 
Aa tin* »hriiup uiotm through the want 
bo ia a beautiful *ltfbt The nn«t U au- 
tifal coloni khiiM froiu IiU long body, 
ami IiU fan »ha|«-d tail attni the phoa- 
pbor« miw ami It-am tohi ml him a «ub 
tlottl trail of ttm 
Wbt ii thf u«ual quantity la caught 
ami tint tunilun of 4bt» tidu take* thf 
ahrliup to other *pota, tln« ahrimpeni 
pall for tlm whtfTM to aull their apoJL 
Lotitf la-fort- daybreak th«» vrudera, tm u 
au«l womt-ii, arv ou baml with tht-lr 
traj» to |{vt tht-lr tnotuliiK'a ropply for 
their uoim-roaa custoiuera. Thf uunitor 
of tlww vt-ndan can to aafrly pat at 300. 
—CharI«■ too Newa ami Courier. 
Mm Km*. 
"IX) to quirt, Joliurij. IVm't you 
kuow that tht rw'a it Ylaltt* tu the ttaftt 
Kxjta?" auitl Frauct* to In r llttln broth* 
rr. 
"How do jou knou? Yow harrn't 
lavu In. '* 
"llat." mi<I Kn»i»ct«, "I hwtr mam- 
tia mjIoi 'my tbar'lo pap*. I'.i k 
M« Up. 
A chctuUt hu<l tuadu a lulMaka in hia 
weight* ami point JUt-d a customer. When 
the fatal tliUnifa wrw brought to him, 
bt< pallid out two baudfula of hair uml 
•xclaiuiwl: 
"Wn-tch that I am—and ruytoat coa- 
tool1 tool"—London Judr. 
Tha 1K0S wlna product of tha ttata of 
California waa equal to a llttla mora 
than ooa quart for oaoh tuaa, woman 
aad child la tha Uallad Btataa 
A BAP TKMI'fCH 
aw.1 • tail Uwr- 
•<1 together. 
• Dutoaf Um, 
ami mm If It Hi 
IfW, 
Now, whjr Hi (|«« 
fiair Mtarallv m» 
I nr 4l*poal«lo« • 
PInhM r«IUU 
WW 4n it for J«"i Tfcay iwnn to w 
ortwl It TOT. rlmr up jrtair *j*mi», ami 
■aha Ufa !•««■ dllTifNil In ytm TWy ito 
II I* a tlaml *«y, Imi Thn'w lha 
■■IK lfca mil In Ute, Ml Um Ml 
mmtmntJ rmmiy 
m »U»l t IImw tinr |Vl)a4a la r.rnr 
n*|>rM TWy'U *l»a yw a 
can fur llillmMMa, JmiihImv. r «Mtipatt>in. 
Iiwli*~ti<«i. Mirk or HUkmw llr* U- l*«, ami 
mrtrj >Wucomt of Um lirar, itnwh 
a»l IhwIi 
Tb» nitlm ii* m wro *«*• II !• MlUUI 
UmI ii- * II i|Tw, if )•«• n i. In Ntoni 
Um immry 
Hir Iwniijr li» ymr* Ikm IvlMa haw 
»M >mi ll»«r nvrR MTIir utlvr |> IU, 
wbni p P. P ar* " (wmM 
" I 
TW» aotMnc IIMr Ui I* "jua <•» po«i. 
" 
D E A .cu«* 
MllaH. *• »M- I«|||'"| Mllvai.illlit.t 
4»K M Im M< K«<*> Mll< 
h* rnr.r 
Ikt l«ll«»lH| 
1*111 MM Ma 
will. I IU. Taa, "..in I...H It I ii ( 
» " " Kia* Air Nilr 
I* " iw.tvl «»••!•• M.HX KU( 
li " " I WWK 
a •' " l«|r* Tii«IV< 
B M *' ailtrr 
a ** " |l||r> llnuillnl IllkWr VI 
T» -. • Htryrte. 
•ra«l la a |4/r>ii«l>«w rrw l»T mall 
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AQTlliai p*- T4FT'H AfTKMALIWI 
SE?W CUREO Vw 











Tfcc uVI. »fll r«f» f >i | 
4 
"Best in the «-u. 
World." 
l«jr |,«»» A M»fl, !■* 




"Mi • UMrmifk kik>«lr<lf* >•( Ikr MlanlUn 
• kbit Ik* afmlliiOa ••( 
tulttlkm. b» a •Arvfwl MlM II* 
Im«f w»li «»i»»ir-l • * Mr > I'l-* 
| M ..«r Mrillt *»<l 
■ 
••*tlMl#lf tiiwol Iviffifr akkk mi im 
tx-a« j ■'••i.-rt Mil- ll It Itf lti» iu'l. k«H 
iHf ml i» k nlk V> >■( 1IH Ikat • i>«mi«U«* 
Ml) I* kiii | a|> m ill Mrn«>( 
liimldriro I" llvl* lluklrrl* 
•f Hl4> *|I»I|M irr |i«llm »•*•** I »■ na.lt 
l» Ml* k Iktrftrt Ikff l> • vnl |>'l>l W • • 
HII|* IMI) • f»Ul .h«fl III lnr|'l»| 
mimlifi 
•»ll f..rtl»*-l wtlk I I...I ■»! • |>r.'|*rl< 
IKHirl.hr-l ft*M I *•»•/ Vf.l > r, .it 
M» l» ilaiili «■ Mto liililai r ml k 
Mlf la k»lf |uvn 1Ua«. iin>fr<, Ul«lk»t 
Ik*. 
JAttJt I l'l'« A in. M » .,«n.i. 
CkfliUli, Ra|lw l 
WALL STREET 
*|r>llUtMi Mn r.afllllf h«M<tlr»l V*.| t 
.l 
•'n-|«r|N« ik'l Nil lar..r«a|i,.H I III 
» |n 
l»|.«* i.|. r.| \ | 
*«NT«V %% % III* A III., t A I 
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:■'.-v>' > $o>il 
Thi# liraiitl of tl«»ur will 
make from forty to iiixty 
[MHitnU moro broad to tho Iwtr- 
rt»l than ll«ur nuulo from win- 
ter whrttt. 
YOUR 6R0CCR KEEPS IT. 
MOV* i jomu>« >im* 
Portable Saw Mill I 
FOR SALE. 
• *«»»••!•• Ii.|r of I'* lltirw I'imrr Kutflil. 
•ml lUillrr. ltl«k»r lloanl Haw, n«>li«r. 
♦ J«mwI Iron Pulley*, Mufllnf, etc. Will 
be w»li| at a frrat litrgiln 
Write at oovr to 
J. K. HTKI'IIKN4, 
Kutnfor.l l ull#, Mr. 
rtjr at I'uinforil (Voire. 
*OTII K OK IOHM !.«»«• Hi:. 
tt >UtWi of r»il»r. l>« Iwi 
••Ml 1(1 fr .|««»l <lalr<l IUr ilrl <l|) u( War. \ l> 
»» I la tl» oiiurl MriMr) >■! 
Itar-la. Wflrm M'l'M. Iha.k 'I, I'af* 4iV 
1'iiinhl tu .•»» IInhkm Midi (<.* a iritain |«i 
■ »l Ha Ull «I|I| llu* lialMIl' l>IWI. 
•Ilual*"( In I mlrr a 1*1 It In# ua lt« ra»l »llr uf 
Ihr rt-a !< •■ili>( frtHii I'oitrr il'la** •" t"»a 
lMM4<rl* it i.f |'i ili r, ait I I»hi».I«*I a* 
foil..a. <HI Ikr h<4III b) laIt l uf "imwl » ir».i h 
•Ml <>»n>k Ha'*** ;M WM l l>i r-»-l lr»lli| 
fruai 1'uilar «IIUf* lu M at Mmm'i; in l'» 
•talk l>; lai<l *11 I htnk ml 4»»» I 
•HI Ik* wr»t !•» Br-1 M>rHl'i>nr«l ». a I * »l »K*-rr 
•a liar ru»lllluaa uf uM Bioll/a/r Ha«a Un 
I>ru4ra. Ikrrrfmr l<« tra..n uf Ik# l.rrarh 
uf llM nii<liu<>k« Ikftrvf, I claim • loinlwuiv 
•f Ml'I Ntwrtfltfr 
NUtK.t % Mi»ll.T«»V r««<ukir 
uf will of T li-ma« Mnu'io* 
I'uiWf, >»tral»( U. I»M 
oxnmn.M -At • i..un of i»rui*u w i »i 
I'arla, •llfcla aa<l f«»r Ik* uai.it f ■ 
»a Ualklnl Tat* la? uf IM .A. It. l»-4 
l.arjr II. Tartar, Mm*l l imiM la a mlala 
laMrnm#al |ur|«.ttliif !• la |k» la*l It III aa-l 
TMtatal •( Alilu Al I. K. TVI.I.K. lair uf 
llailluKl, |a rat-l luiialy. ilwaawil, kaitaf 
l»r*rau*l IU» xmr fur I'nilak 
iWMUIt, Thai Ik* *al.| |«tlll. ttrr *1r» mi>« 
l» all |*rNia<lKlr(valKl, l.» tav-liflM of I Ma 
vplri l» I* i-alilUlwl ll.rrr ant. ... .....ii.h 
la Um t>ar.x• I lirtMaial i.iliit. ,.t I N 
Umt mar »|>i«ar at a I'iuImW I wait i<> \m 
k»Ul at I art*, la aaVI ( 'XiMf,u* Um Iklrl Tim* 
•lay uf kvt Mil, MluflUrUii 
a»>N. aiKl »Ih>w raw** If anj IWy kair, ah; Ik* 
•al l laatmaMal afcuiiH a.4 U- |.r>n*>'.«|| 
•a l altowrO aa Um UM Will aa-l TratauM-al uf 
■al l ilataaial. aa<l Ikal aba to afHatol «»«a 
Ull. 
UKoRUK A. VrilJM)]!. Jc «(• 
A traa raff-am*! — 
AI.MCKT It IMKK. lU.l.irr 
ran BALK. 
""""■"Itaitni.T. 
■aaik CafU, Malaa. 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry the Largett Stock of 
THAT in TO UK rol'ftll I* «>troMI» COUNTY. OI'll 
COOD LUCK RANCES 
fur ilrafl ami mi tMkiritf and nr*i*r fill to (|«r |«rf-it 
>all«f HV alMi rarri tlx 
IfTAXLKY, IIKHAl.l). and 47.AII tUNOKM rill >i mm I 
DIIMOO a M» KUCMKKV MHIK NTOVKX. 
IMir l*rlrr« rnainnl Ihil lo *nil. 
for Infants and Children. 
OTHErtS, Do You Know iw.. 
| IHIwimn lirofii. Ii4»f imuM K.4hif/ Hf-iif*. m.| 
■kal mmlM fur riuklmi ti* ii»|ivi| <4 if 
P» TW K»«W thai l>|«umthl tf* Mil)* If It < MM'. |<«Ml 
D» T*« Kw lfca» In Rulo«mUimilnu >Um* i»4 u. ut' • 
v1tj»-it lalvUn* thtnm |>4**a t 
P*» T— K»W I>mi j.#t Amill Md pv-rmjt 1*7 mMm lo b »i" •> | 
mmU*m f<*t ut j\m* |A(*iw k*u« ut «tai II la p«i^anl f 
D> T— Km» Umi I'MtMta I* • |<w|) wgrtaMa (NfMltM, mi U*i • b« >4 
Ita liioiMU la |*il4i*hr.| flKk r»rrj lliilb I 
P» T>« Kitw ih*i 1 • rv% t« Ux 1*1 « ii|4. 1 1 '«• » •*/> 
1 I •» 
Umi it luta lav* |« waa f. tra/l/ Ikirif ymn, t»l u«i wun ( wb<M u >u« n.l 11.4* 
*U i4hrf IMmln f 4 lilllfm nW««nl t 
Pa Y»M Kww II-.I Mm* Ckf nl ><n.» «f IK» l> ~t «••!. «, *> | 
«<4bft nwlrtM Um l—liwl airlnai** rtaftit lai l<f |1hIwf ilvl hia MM«U l» waa II# * 11 
" C*«tarU" Mkl tu r>«tirttla. t»l f L*l lu iniNtl* tWm la a .<•!# fr>- «i <»<*«*«■ 
• 
Dg Tm K»«W tlwU <«v i4 Um- r-a«aa f * f rlallM (Ma « nn—l (wlwOaiu 
b*l la«*i l» •bdilul*!) karaUnf 
Po Y»»w Kmw IImM UA *T»r»(« .1• f af» f'imirfi"l 
Mati,'«<M<Mi»'l«ir 
rUY ww Know ii.*i *Kmi 1 • ■> 1 «r>! ..f ihia (vrfat r*" etiilfa* maj 
ha l'|4 aril. Mkl lli«l )•«< Itmf l.a»« litlfoiMi fwl I 
Wall, lliw llilwga w» —#U> kwmiht TYiry •** farU. 
Children Cry for Pitcher's Caitorla 
row roon 01 COAL 
y C 
imi; '« '■ ••*»'! 1 t 
» r. Iti* •>"< »l * ill ilk 1 
AiJi '.r «!«• tlic I*' t 
I «i«ti exrry I »- -<• r 
t>> r» MHnjr, «•• ItkfM) | f 
rnmNi *wn kikI n o n( ri 
meat aUiu .,ii »»u»c j • > 
-4. Portable Cook in jr Range 
rvr mailr. M ti ■ c » *he #!»—• I < 
•• ■? <rr it * <•' 
Mutci. I.vrjr !*•.<•*« rtrr r'nl. 
* .f. I\ 
wo< 1 i.;oi> & ( ohpany, 
41 end 43 West Market 
* itiarr, IIANflOK, MAINI 
** • • 
/^/vUUWU 
Children Cry for Pitcher's Castorla 
PIANOS payments} 
Tw*nt»*flr« it< lUr« ca«h * ill pi n* iw i>f our I s'it l\ai».>« in jour 
!i * 
Within, %*y 3<n nnlr« «>f |l »'on, tllMI |lt Imont li 
Ywiin ix>t !<• muiM injr ri>l «f ti i tr«n» t an.I t!i.« pano U 
t>i -• 
MlrtlrMlliridorr t<i jrmi or mij n.. I n >i k «■;» it. Will rtplain r»")!h 
fullj ii jou writ* ut. Kliiflitly |>l.11104 at rwlilivtl prfri**. 
I'iwial>>l tsiyvra ikwM arlU I«# ,-m >1 Mil* «hJ anj twnJ 
Mart kwiuii «m<m| iimm. 
IVERS & POND PIANO CO., 
l8j Trcmuitt 5C., UuSTON, MASS. 
Grotfep's* 
srrup Will Cut>e 
SICK HEADACHE 
TUB MILD f\)WPR CURE* 
HUMPHREYS' 
H» H>Mflirr|a' lfl<-« »r» * Mtufe-allr m l 
rartfuliy I *»)•/»• I ihxI !•» ir.n la 
MtMt WWIW Ml t<« ••«»» Ikuii f»r% hf iIm 
|*-%+r a Ilk mln Nnm l.«»n Mi^k >(•> UU 
t MaW M» |g* IW ill imi ii»«|, 
T W» mr» »lltwl .* n Ji 1^ 
lkrl)MMK,Mi| MVlilKlWildfWlfatMrniia 
Hfw4k« ml Ik* \lufl4. 
a 
| Cftfrt, ■«■«•««» ■.«. laffammalk '« ,-j; 
Hirai, *■<!« (»>»», »'imi. ,J 
-T*MMa«| "'k it)i»i KarfuiMM ,4< 
I iMarrhra, uihmh»a<|iii .4. 
-l>t*#Blrrv."rtHn«. Mi. «• t uik- .'4 
kiUrt Ktrkii. V.mumc ■•••••• •<«1 
1-t •■(b*. 1 IM .4- 
h-Xr«rtl|Ui I»4lur*» rimri» 
I- llrt^aihn, Hrt Hwltrb Wnltfo. 
II llMHHl*. I tihiMrwaa a ,4 
•* Palatal I*rrla4a .4-> 
II \lkllM,r» 0/w*Nv>U .4: 
!»-<l.ar>a«HW. H ... .41 
li-««ll KImm, >')H|*Ulra|ik«i 
li-HkMMlUa.or ItikWMikliiH ,4, 
II Malaria, 1 hllli r«>t i»l to* .4. 
|»-rilr«.wi»l .«*l~i.u« ,4J 
Ifc Oahibalati, a«.< »«»r«a. .4, 
II < alarrk. MuniijklikllilklM .j 
II-AMtaa, if—I '•J■ 
M br lllackariN, I»u»mI NxrtKi 
III-Mr r»f a la, I i.U/»*>l ubwt, .4:1 
44 4<«arral IWMIlli, ItjrtraJM rafcara .4 
knaly MMIiat 
|« «*i».l»lcfca»aa. *fckar-fr.«amj>a4 .4- 
tt-KI4iM lllwaaM i 1 
II K«i* Maaih, <« < aak*v tlJ 1 
El 
rtaar* Wrakaraa, MhiImHmI ,-J: 
Caltlal I'»rla4« ."4. 
IM»klhrrU,U,it'.<ISf«nr'«i .4 
L'kraalrl aagratlaaa * In^luw .4. 
EXTIA KDMICRI 
•*-*mM< n*Miiiy, ***.1 
Mat M«>4aiWT I'laUrix I.N 
lt-lll«MaM*(Ikf llrari.>-»i|iuik« 1.»» 
M-B»ll»»a»> kI«mhsM. VNWUaca I.H 
a 1 m i» 11 < " »>.i i-»' i«X — •* rn» 
It Iiiumw Itntk I Nina 
SPECIFICS. 
HUMPHREYS' 
WITCH HAZEL OIL 
"THE PILE OINTMENT." 
rwrew-KsKmslnf lBlmwl, rilnrlor PW.!lr^ 
hnilimw. II>+ln <« lur^lhf Of kwiKL 
TKwIlrflilMMIlfi I >n raw rwuit. 
Mice, mot*. TIIAfcWM'cTf 
M kf fcHlW," MM |« H»« N MMtl 1 I'M 
ihi 
to L»rr. 
Kiillr* I* ImtvIi) iIki Dial itw MlwrlWr | 
■ liliMbilrlwi |«i1 <>r IK* «l»>l* of l*r r»«l 
Milt, *WuaM«l on l*»tU lllll •«rv|4lng • cm*!! 
(aiitkHi of ktr fcunint—<1 k>wlMI«(«, for kmi 
•f mm i»r mi y«*r*. 
MM. A.U.MA90M. | 
fute, >•». K KM. 
P«r Pr«t«rvlf*t **>4 S«ftgtlfylnf 
th« T«»th, u|< 
Dr. 5bcropp's 
Rose Crearo 
Vmm gnutiue mil.* Inrrn^ mjr itjiulw'i 
fie Grader Dysptpsla Csrt Co., 
Niltntlli, M« U.M. 
I or •air by all dnunrUU, prlrr, !*«•. 
I'ar Mir l»y 
r. a. iiiiJBTLcrr. 
•mil. I'trU, V*. 
m wi iuKN'* v»tii »:. 
mTATK or M 41 MR. 
• •• N■ »t i. r IT, * l» I-•« 
TM« U l« rli* thai >'« ihr iTih <1*7 
A. f». I"*H. a Warrant la ln«iiir*>|i 
*»• I<•««• "f IIm I mirt uf iMnlitarjr fur 
•all (••unit of < i% |K« •Ulr <1 
II Mini |i II I IM I'M * \. a-IJa igr-l U> l*aa I*. 
•«li»»l Itrl4.tr, >.n |««ili -»> uf m|.| |trl4<>r. a libit 
I 110)1 ftilM<i«IW ITIli <tay mt *•» A l>. 
I"*t. I» w Itb h U»l ban «i| -lata lnU-rt >1 •>• [aim* I* 
I ■ l»i >•• |>i,i. ■ I.tr -.ill. )«• >i ,-M nf «at <irU*aa 
I 
iW'WIItrn aail iia*»frn>f aa> |ir«.|wrl» Mag 
I if In aabl i|a H.ii, 
|.i 1.1 III „r li.f lil* u«r. air I lk« 
i|rUr»ry arc I iraaafrr «tf aar |»n>prri j Irjr klai 
arc fi»»l>i.| Ir-rt l.t law, Ikal a mnilu »f IW 
r*.l!|. r« of >al<l IN I ti.r. b. j.r Ibrlr ila'4* ari 
l 
liama ««ar wr Nwrt A••lk'kin «f tila r-Ulr. will 
lar tarM al a I <»urt uf la*».lrra< >. far l» kubWa 
al 
I'ar1« la -al.l I ••unljr, »n thr I 4l> lar of l*»t 
A. I' K4.al altr iiVIk k la lk> loirMaia 
Ultra uii lrr mj lta»l ilw <laU IrtlaWrr 
writ 
lea. 
t.N. WilNMKI.L !*| at; •hrflf 
M Mrrtrari uf IIm Ivart of liailitttf, tut 
tai-1 Uiulf af «>■ fori. 
